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Neste Anexo, dividi os escrivães e avaliadores em quatro categorias,
tomando em conta seu local de nascimento: portugueses (Anexo 1), paulistas
(Anexo 2), autores ainda não identificados (Anexo 3) e autores não paulistas
(Anexo 4). As informações para isso foram colhidas em Franco (1989) e nos
próprios textos.
A decisão de incluir os avaliadores na listagem dos escrivães se deve a
que os Inventários apresentam características linguísticas de interesse, distin-
tas das dos Testamentos, como demonstrei em Moraes de Castilho (2009c).
Além do mais, como se sabe, I&Ts são documentos multiautorais.
Estudando-se os I&Ts dos fins do século XVI e XVII, constata-se que
era pequena a quantidade de homens que sabiam ler e escrever. Eram alfabe-
tizados apenas os que faziam parte da administração real superior, que produ-
ziram documentos de outra ordem. Nesses I&Ts havia homens que escreveram
testamentos para outros conhecidos ou para si próprios, havia padres que
também escreveram testamentos a pedido de seus fieis. Havia aqueles que,
participando das entradas e bandeiras da época referida, escreveram testa-
mentos no sertão, para os companheiros que estavam feridos e talvez no fim
da vida; a esses homens chamei escrivães de arraial, acolhendo a denominação
da época.
Os escrivães tinham a função principal de relatar tudo o que se passava
quando um inventário era instalado pela morte de alguma pessoa da vila. Gra-
ças a eles é que se pode ter uma ideia do que ocorria na ocasião, lembrando-
nos de que são poucos os documentos da época. Quando eles iam abrir um
inventário, contavam com a ajuda de portugueses, paulistas, castelhanos ou
outros estrangeiros, que eram chamados de avaliadores e partidores. O trabalho
desses avaliadores D partidores era o de avaliar todos os bens de uma pessoa
que havia falecido, fazer as contas para apurar o total dos bens, e depois divi-
di-los entre o D a viúvo(a) e os filhos legítimos, sendo que de vez em quando
os ilegítimos também herdavam.
Poderá parecer estranho listar aqui os escrivães e os avaliadores estran-
geiros, o que se choca com as categorias “português / paulista” acima pro-
postas. Mantive as relações de autores com essa condição, pois seus textos
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poderão servir de base ao estudo dos contactos linguísticos havidos nos pri-
meiros momentos do português paulista, tarefa de que não me ocuparei aqui.
A seguir, distribuo os escrivães por categorias sócio-históricas. Nessa
caracterização, foram adotados os seguintes códigos:
CS – nascido na Capitania de Sergipe D’El Rei.
ES – nascido na Capitania do Espírito Santo
I – Inventário
In – índio / índia
MC – nascido em Moji das Cruzes
Mm - mameluco
np = neto por parte de pai
nn = neto por parte de mãe
P – nascido em Santana de Parnaíba
PT – nascido em Portugal
✧ por – nascido por volta de
T – Testamento
SP – nascido em São Paulo
SV – nascido em São Vicente
* com ...: anuncia uma lista de Is ou Ts
• em [data] - relação de I&Ts e suas datas
v – volume e página da coleção Inventários e Testamentos da vila de São Paulo do
Campo de Piratininga, 46 volumes.
✧ - nasceu em
† - faleceu em
? informação faltante sobre local de nascimento e morte; informação que não
se pôde comprovar
1. Escrivães e avaliadores portugueses
ÁLVARO NETO, o velho
✧ por 1542, vila de Viana do Minho, PT - † 1636, SP.
Filho de Afonso Álvares de Feijó (PT) e de Inês Afonso (PT); cc Mécia da
Pena (✧ por 1552, vila de Conceição de Itanhaém - † 1635, SP), filha de
Antônio da Pena (PT) e de Francisca de Góis (✧?SP)
Avaliador na vila de SP, junto
II
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* com o escrivão Bartolomeu de Azevedo e o avaliador Pascoal Leite (PT)
• em 1605, I de Fernão Dias Paes (PT) (cc Lucrécia Leme (✧SV), filha
de Brás Esteves (PT) e de Leonor Leme, a velha (PT); Fernão foi filho
de Pedro Leme, o velho (PT) e de Isabel Paes (PT)
*com o escrivão Pedro Leme, o moço e o avaliador Alonso Peres Canhamares
(✧C)
• em 1623 (SP), I de Inês Camacho (c1c Francisco Teixeira Cid, c2c
João da Costa Lima)
*com o escrivão Pedro Leme, o moço e o avaliador Gonçalo Madeira, o velho
(PT)
• em 1623, I de Pedro Nunes (c1c Isabel Fernandes, c2c Maria Jorge,
c3c Catarina de Pontes)
• em 1624, I de Francisco Rodrigues Barbeiro (cc ESPerança Camacho)
• em 1624, I de Maria da Gama (cc Diogo Mendes)
• em 1624, I de Domingas Antunes (PT) (cc Gaspar Fernandes (PT))
• em 1624, I de Francisco Lourenço (cc ?)
•
• em 1625 (SP), I de Domingos de Abreu (cc Maria de Moraes)
• em 1625, I de Rafael Dias Roldão (cc Ana Gonçalves)
• em 1626 (SP), I de Catarina de Figueiredo de Horta (PT) (c1c Pascoal
Ribeiro, c2c Rafael de Oliveira)
• em 1626, I de Bartolomeu Gonçalves (✧ ES) (c1c.............. (✧ ES),
c2c Bárbara Nogueira (✧ ES), c3c Domingas Rodrigues (✧ SP)
• em 1626, I de Pascoal Monteiro (cc Ana Farel)
*com o escrivão Pedro Leme, o moço e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1627 (SP), I de Manuel Vandala (cc Madanela Holsquor)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel Pires
• em 1636, I de Brás Esteves Leme, solteiro
ANDRÉ DE BARROS DE MIRANDA
✧ PT † ?
• em 1667 (SP), fez o T de Ines da Costa, cc Inofre Jorge Velho; v.17
ANDRÉ LOPES
✧ PT - † SP [? CN]
III
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Como avaliador na vila de SP, participou
*com o escrivão Manuel da Cunha e o avaliador João de Sousa
• em 1622 (SP), I de Cristovão Pereira (c1c Mécia Rodrigues, c2c Isa-
bel Martins)
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Pedro
Madeira
• em 1622, I de Antônia Dias, c1c Manuel de Chaves, c2c Francisco
Jorge, c3c Francisco Gomes Botelho
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Manuel
Fernandes Gigante
• em 1622, I de Antônio Cubas de Macedo, cc Antônia Gonçalves
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1630, I de Susana de Góis, cc Diogo Dias de Moura
• em 1630, I de Isabel Soares, cc Gabriel Pinheiro Costa
• em 1630, I de Domingas Rodrigues (SP), c1c ......... da Paz, c2c
Bartolomeu Gonçalves (ES)
ANTÔNIO AFONSO
✧ PT - † ?
Participou em 1585 da expedição de Jerônimo Leitão a Paranaguá (Franco,
p.19). Foi também tabelião na vila de São Vicente, qm que
• em 1592, aprovou o T de Pedro Leme (o velho), que foi escrito por
Paulo de Veres e assinado pelo próprio Pedro Leme;
• em 1594, como mordomo de Nossa Senhora de Assunção, passou
recibo a Pedro Leme da esmola que sua defunta mulher havia deixa-
do para essa confraria; v.1: 49;
• em 1596, Pedro Leme, o velho, fez um codicilo e Antônio o escreveu
e assinou porque o velho estava cego.
ANTÔNIO CARDOSO PORTO
✧ PT † ? [CN]
IV
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• em 1637, no sertão do rio de Taquari, fez o T de Manuel Preto, o
moço; cc Anna Cabral; v. 10.
ANTÔNIO DELGADO DA SILVA
✧ PT - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Matos e o avaliador Manuel Paes Fari-
nha
• em 1660, I de Maria Bicudo, a velha (cc Manuel Pires)
ANTÔNIO DA ROCHA DO CANTO
✧ Guimarães, PT, por 1627 - † em 1706, na vila de Santana de Parnaíba.
Filho de João Lopes de Oliveira (✧ São Bartolomeu S. Gens) e de Maria da
Rocha do Canto (✧ São Bartolomeu S. Gens). Foi casado, em Santana de
Parnaíba por volta de 1651, com Ascensa da Pinha Cortes (✧ por 1623, SP -
† 1687, P), filha de João da Pinha (✧ por 1585, Itanhaem - † 1645, P) e de
Domingas Antunes (✧ por 1596, SP - † 1624, SP).
Tomou parte na entrada de Francisco Lopes Benavides em 1664-1665, ao
território goiano. Foi juíz ordinário em Parnaíba, em 1640, e entre 1647 e
1699 foi escrivão na vila de Santana de Parnaíba. Junto
*com Manuel Paes Farinha e João Bicudo de Brito (*SP)
• em 1647, I de Domingos Álvares, cc Tomásia Dinis
*com Manuel Paes Farinha e João Dias Dinis
• em 1667, I de Páscoa Leite de Flores, cc Gaspar Lopes Godim; foi
filha de Isabel do Prado
• em 1668, I de Diogo do Rego, cc Mariana de Proença
*com Manuel Paes Farinha e Pedro de Sousa
• em 1668, I de Isabel do Prado
*com Manuel Paes Farinha e Manuel de Aguiar e Mendonça
• em 1680, I de Alberto Rodrigues de Amores
V
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*com Manuel Paes Farinha e Manuel de Chaves Dinis
• em 1684, I de Agostinha Rodrigues, c1c Diogo Coutinho de Melo,
c2c Gonçalo Couraça de Mesquita, c3c Pascoal Leite Paes; foi filha
de Salvador Jorge Velho
*com João Dias Dinis e Manuel de Aguiar e Mendonça
• em 1679, I de Gaspar Sardinha, cc Úrsula de Aguiar
• em 1679, I de Antônio de Almeida Lara, cc Potência Leite
• em 1680, I de Francisco Pedroso Xavier, cc Maria Cardoso
• em 1680, I de Maria Portes de El-Rei, cc Antônio Cordeiro
*com André da Cunha da Fonseca e Vicente Dias Fernandes
• em 1681, I de Maria Tavares, c1c Domingos Gonçalves Malio, c2c
Pedro Martins Pereira
*com Joaquim de Lara e Vicente Dias Fernandes
• em 1681, I de Felipe de Campos (PT), cc Margarida Bicudo
*com Manuel de Chaves e Pedro Correia Dias
• em 1683, I de Maria Falcão, cc Manuel Gomes de Escobar
*com João Garcia Carrasco
• em 1687, I de Ana da Silva, cc João Leite de Miranda
• em 1687, I de Miguel Leite de Carvalho, cc Luzia Pedroso de Barros
*com Tomás Fernandes Vieira e Francisco Correia
• em 1690, I de Fernando de Camargo, cc Joana Lopes
*com Tomás Fernandes Vieira e Domingos da Rocha
• em 1694, I de Gaspar de Godói Moreira
*com Antônio Tavares e Salvador de Castilho
• em 1697, I de Salvador Moreira, cc Ana Maria de Freitas
*com João Machado Pereira e João de Cubas
• em 1699, I de Isabel Velho de Godói, cc Antônio Correia de Alvarenga
ANTÔNIO RODRIGUES DE MATOS
G PT - † ?
Escrivão em Santana de Parnaíba, c± 1654c Maria de Mendonça [3Mm], filha
de João Gomes de Mendonça e de Hilária Luís [2Mm] († 1654, SP); n.p. de
Rui Gomes e de Helena de Bergara; n.m. de Simão Álvares Martins [2Mm] e
de Maria Luís Grou [Mm];
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Como escrivão na SP, junto
*com os avaliadores Manuel Paes Farinha e Antônio Delgado da Silva
• em 1660, I de Maria Bicudo, a velha, cc Manuel Pires
*sem avaliadores
• em 1661, I de Fernando Raposo Tavares
ANTÔNIO FURTADO DE VASCONCELOS
✧ Lisboa, PT, em 1647 - † 1625, SP [?CN]
Filho de Luis Dias (PT) e de Leonor Alves (PT). Casado com Maria da Silva
(✧ por 1632), filha de Antônio de Barros Freire (G Setúbal, PT - † 1642, SP).
• em 1625 escreveu o próprio testamento.
ANTÔNIO LOPES PINTO ou ANTÔNIO PINTO
G Mazagão, PT † ? [CN]
Irmão de Francisco Lopes Pinto, foi avaliador na SP:
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Gonçalo
Madeira, o velho (PT)
• em 1606, I de Jorge Rodrigues (cc Maria de Paiva)
• em 1610, I de Bartolomeu Rodrigues (cc Maria Lucas)
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador João da
Silva Costa (PT)
• em 1610, I de Antônia de Chaves (✧ SV) (cc Mateus Leme (✧ SV),
filho de Brás Esteves (PT) e de Leonor Leme, a velha (PT); foi filha
de Domingos Dias, o velho (PT) e de Mariana de Chaves (PT)
• em 1610, I de Custódio de Paiva (cc Ana de Siqueira), ele foi filho de
Salvador de Paiva
• em 1610, I de Francisco Godinho de Lara (✧ ES) (cc Joana Fernandes
(✧ ES))
*com o escrivão Manuel Mourato Coelho e o avaliador Belchior Ordas de Leão
• em 1616 (SP), I de Pedro Sardinha, cc Maria Mendes
VII
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*com o escrivão Belchior da Costa e o avaliador Belchior Ordas de Leão
• em 1614 (SP), I de Manuel de Siqueira (*?Santos) {filho de Antônio
de Siqueira (PT) e de Vitória Nunes Pinto (✧ Santos)} (cc Mécia
Bicudo de Mendonça)
• em 1615 (em Urubuapira, SP), I de Felipa Vicente do Prado (✧ SP)
{filha de João do Prado, o velho (PT) e de Felipa Vicente (PT)} (c1c
Antônio Pereira de Avelar, c2c Luís Furtado (PT))
• em 1615 (nos campos de Mboi, SP), I de Luísa da Gama (cc João
Paes)
• em 1615 (SP), I de Manuel Rodrigues Góis (cc Isabel Fernandes
Rodrigues)
*com o escrivão Belchior da Costa
• em 1615 (no Ibirapueira, SP), I de Pedro Rodrigues Osório (cc Luzia
Teixeira)
• com o escrivão Manuel da Cunha e o avaliador Belchior Ordas de
Leão
• em 1616 (SP), I de Cristovão de Aguiar Girão (✧ C) (cc Luisa Neto)
• em 1616, I de Francisco de Brito e sua mulher Isabel Correia
• em 1616, I de Maria Dinis (cc Francisco de Mendonça)
• em 1616, I de Francisco Gomes Botelho (cc Antônia Dias)
• em 1616, I de Antônia de Soveral (cc Martim do Prado)
• em 1616, I de Maria da Silva (cc Cláudio Furquim Francês)
• em 1616, I de Maria Paes (c1c André Fernandes, c2c João de Santa
Ana (✧ C))
• em 1616, I de João Leite Furtado (cc Inês Pedroso)
• em 1616, I de Isabel Paes (cc ?)
• em 1616, I de Isabel da Cunha (cc Matias de Oliveira)
• em 1617, I de Marina de Chaves, cc Antônio Pinto
*com o escrivão Pedro Leme, o moço e o avaliador Ascenso Luís Grou [2Mm]
• em 1614, I de Paula Fernandes (cc Rafael de Oliveira, o velho)
• com o avaliador Belchior Ordas de Leão, sem menção de escrivão
• em 1616, I de Antônia Gonçalves (✧ C), cc Francisco Martins Bonilha
(✧ C)
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*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador João da
Silva Costa (PT)
• em 1611, I de Francisco Dias Pinto, cc Cecília Gaga
• em 1611, I de Lourenço Gomes Ruxaque (✧ SP), cc Isabel Rodrigues;
ele foi filho de Pedro Rodrigues Ruxaque e de Catarina Gomes
• em 1611, I de Francisca Cardoso (✧ ES), cc Gaspar Vaz Guedes
(✧ ES); foi filha de Brás Cardoso (PT) e de Francisca da Costa (✧
ES)
• em 1612, I de Martim Rodrigues Tenório de Aguilar (✧ C), cc Susana
Rodrigues
• em 1612, I de João de Sant’ Ana (v C), cc Maria Paes
• em 1612, I de Antônio Nunes, cc Maria Maciel, filha de João Maciel
(✧ PT) e de Paula Camacho (✧ PT); ele foi filho de Manuel de Siqueira
e de Mécia Nunes
• em 1612, I de Felipa Rodrigues (cc Gonçalo Ferreira),
• em 1612, de Salvador de Lima (✧ SP), cc Catarina de Pontes; ele foi
filho de Gonçalo Pires e de Beatriz Rodrigues
• em 1613, I de Catarina de Unhate, cc Henrique da Cunha Gago, o
velho (✧ Santos); ela foi filha de Luís de Unhate e de Maria Antunes
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT), sem avaliador
• em 1613, I de André Martins Bonilha (✧ C), cc Justa Maciel, filha de
João Maciel (PT) e de Paula Camacho (PT); ele foi filho de Francisco
Martins Bonilha (✧ C) e de Antônia Gonçalves (✧ C)
• em 1613, I de Baltasar Álvares, cc Bárbara Mendes; ele foi filho de
Pedro Álvares
• em 1615, I de Francisco de Seixas (cc Isabel de Escuderos)
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Pedro
Dias
• em 1613, I de Maria Pedroso, cc Cláudio Furquim Francês
• em 1614, I de Francisco SaraSPes, cc Isabel Antunes, filha de Gaspar
Fernandes, o velho (PT) e de Domingas Antunes, a velha (PT)
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Belchior
Ordas de Leão
• em 1615, I de João do Prado, o moço (✧ SP), cc Catarina Álvares [2Mm];
ele foi filho de João do Prado, o velho (PT) e de Filipa Vicente (PT)
• em 1615, I de Jorge de Barros Fajardo (PT), cc Ana Maciel (PT)
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• em 1615, I de Francisco Ribeiro de Moraes, cc Maria de Moraes
• em 1615, I de Manuel Requeixo, cc Ana Ribeira
• em 1616, I de Henrique da Costa, cc Custódia Lourença
• em 1616, I de Isabel da Cunha (cc Matias de Oliveira Lobo);
• em 1617, I de Francisco de Almeida (cc Tomásia Rodrigues de
Alvarenga)
ANTÔNIO MENDES DE MATOS
✧ PT † ?
Avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Belchior
Ordas de Leão
• em 1615, I de Francisco Ribeiro, cc Maria Moraes, filha de Pantaleão
Pedroso (PT) e de Ana de Moraes de Antas (✧ SP)
• em 1615, I de Francisco de Seixas, cc Isabel de Escudero
ANTÔNIO QUARESMA
✧ PT - † ?
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Pedro de
Moraes de Antas (SP)
• em 1608, I de Belchior Dias Carneiro [Mm] (SP), cc Hilária Luís
Grou [Mm], filha de Domingos Luís Grou (PT) e de Maria da Penha
[In]; Belchior foi filho de Lopo Dias (PT) e de Beariz Dias [In].
• em 1611, I de Domingos Barbosa (PT), cc Maria Rodrigues
ANTÔNIO RAPOSO, o velho
✧ Beja, PT † 1635, SP [CN]
Avaliador na vila de SP, junto
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*com o escrivão Calixto da Mota e o avaliador Sebastião Gil
• em 1617 (SP), I de Pedro de Araújo (PT) (cc Ana de Alvarenga)
ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA
✧ Lamego, PT, †em 1637, na vila de São Paulo [? CN]
Cc Potência Leite (✧ SP - † 1689), filha de Pascoal Leite Furtado (✧ Ilha de
Santa Maria, Açores, PT - †1614, SP) e de Isabel do Prado (✧ SV - † 1668,
SP), que foi filha de João do Prado, o velho (✧ PT) e de Felipa Vicente (✧
PT).
Escreveu vários testamentos:
• em 1614 (SP) escreveu seu próprio testamento
• em 1616 (bairro de Pinheiros, SP), T de Martim do Prado, filho de
João do Prado, o velho (✧ PT) e de Felipa Vicente (✧ PT); c1c Paula
de Fontes e c2c Antonia de Soveral; v.4
• em 1616 (bairro do Pinheiros, SP), T de Antonia de Soveral; cc Martim
do Prado (✧ SP - † 1616, SP), filho de João do Prado, o velho (PT) e
de Felipa Vicente (PT); v.4
Avaliador na vila de São Paulo, junto
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Francisco de Gaia,
• em 1963, I de Pedro Dias, casado com Maria Leite.
AMBRÓSIO PEREIRA
✧ Cascais, PT - †1648
Filho de Jorge Martins Pereira (PT) e de Maria Ribeiro (PT). Casou-se na vila
de São Paulo com Inês Pedroso, filha Francisco Rodrigues de Sarzedas e de
Isabel de Pedrosa.
Foi escrivão na vila de São Paulo, autor de testamentos e inventários.
Como escrivão de testamentos, escreveu:
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• em 1629 (SP), T de Suzana de Góis (✧ SP), filha de Antonio Raposo,
o velho (PT - † 1633, SP) e de Isabel de Góis (✧ Iha da Madeira, PT
- † 1629, SP); cc Diogo Dias de Moura, v.7
• em 1628 (SP), T de Luiz Fernandes Folgado (PT - † 1628, SP) c1c
Izabel João (PT) e c2c Anna Rodrigues Tenoria; v.7
• em 1630, T de Domingas Rodrigues cc Bartholomeu Gonçalves; v.8
• em 1631 (SP), T de Brizida Machada Rodrigues, cc Domingos
Fernandes Pinto
• em 1631, T de Joanna de Castilho cc Antonio Rodrigues; v.8
• em 1632, T de Ines Pedroso cc (1)..... e (2) Tomé Martins;
• em 1637, T de Izabel Dias cc Antonio Nogueira; v.12
Como escrivão em SP e junto com diversos avaliadores dirigiu a abertura de
muitos inventários, contando com a colaboração de muitos avaliadores D†
partidores:
*com os avaliadores Manuel da Cunha e Pedro Madeira
• em 1627, I de Diogo Dias de Moura, cc Susana de Góis
*com os avaliadores Manuel da Cunha e Domingos Simões
• em 1628, I de Matias de Oliveira, c1c Isabel da Cunha, c2c Ana de
Freitas
*com os avaliadores Francisco de Mendonça e Pascoal Dias
• em 1628, I de Diogo de Sousa, cc Leonor Esteves
*com os avaliadores Luís Furtado e Francisco Rodrigues (sapateiro)
• em 1628, I de Antônio Gonçalves Pires, cc Clara Fernandes
*com os avaliadores Leonel Furtado e Pedro Madeira
• em 1628, I de Luís Fernandes Folgado (PT), c1c Isabel João (PT),
c2c Ana Rodrigues Tenória
*com os avaliadores Manuel da Cunha e Geraldo Pereira
• em 1629, I de Lourenço Fernandes Sanches (✧?CES), c1c Isabel
Freire, c2c Isabel Gonçalves
• em 1629, I de Francisco Lopes Pinto (PT), cc Grácia de Quadros
(PT)
*com os avaliadores Manuel da Cunha e Ascenso Luís Grou [2Mm]
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• em 1629, I de Luís Ianes, c1c Vitória Gonçalves, c2c Jerônima Dias
[Mm]
*com os avaliadores Manuel da Cunha e Geraldo da Silva
• em 1629, I de Catarina de Medeiros, cc Matias Lopes, o velho (PT)
*com os avaliadores Manuel da Cunha e Luís Fernandes Bueno
• em 1629, I de Antônia de Paiva, cc Domingos Cordeiro
*com os avaliadores Manuel da Cunha e Francisco da Rocha
• em 1629, I de Gaspar Barreto, cc Lucrécia Leme
• em 1630, I de Maria de Mendonça Bicudo, cc Custódio Nunes Pinto
* com o avaliador Manuel da Cunha
• em 1630, I de Jerônima Fernandes, c1c Francisco da Gama, c2c Diogo
Mendes, c3c Baltasar Gonçalves Malio
* com os avaliadores Manuel da Cunha e Onofre Jorge
• em 1630, I de Domingas Antunes, cc João de Pinha
• em 1630, I de Brás de Pinha (✧ C), cc Isabel Lopes
• em 1634, I de João Tenório, cc Maria Jorge
* com os avaliadores Manuel da Cunha e André Lopes
• em 1630, I de Susana de Góis, cc Diogo Dias de Moura
• em 1630, I de Isabel Soares, cc Gabriel Pinheiro Costa
• em 1630, I de Domingas Rodrigues (✧ SP), c1c ......... da Paz, c2c
Bartolomeu Gonçalves (ES)
* com os avaliadores Manuel Pires e Mateus Neto
• em 1631, I de Pedro Álvares de Oliveira, cc Jerônima Bicudo
* com os avaliadores Pedro Leme, o moço e Domingos Cordeiro
• em 1631, I de Melquior Martins de Melo (PT), cc Merência Vaz
* com os avaliadores Manuel Fernandes e Diogo Peneda
• em 1631, I de André Peres, cc Ana Marques
* com os avaliadores Francisco de Gaia e Manuel da Cunha
• em 1631, I de Tomásia Rodrigues de Alvarenga, cc Manuel Rodrigues
Mexilhão
• em 1631, I de Sebastião Rodrigues, cc Maria Gaga
• em 1632, I de Maria Lucas, c1c Bartolomeu Rodrigues, c2c Gaspar
de Pinha
• em 1632, I de Mécia Bicudo, cc Francisco de Proença
• em 1632, I de João de Sousa, cc Maria de Barros
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• em 1632, I de Maria Nunes, cc Diogo Munhós
• em 1632, I de Isabel Paes, cc Marcos Mendes de Oliveira
• em 1633, I de Joana de Castilho (✧ C), cc Antônio Rodrigues Velho
• em 1633, I de Manuel Fernandes Sardinha, cc Isabel Ribeiro
• em 1633, I de Leonor Leme, a velha (PT), cc Brás Esteves (PT)
• em 1633, I de Simão Borges Cerqueira, o velho (PT), cc Leonor Leme
• em 1633, I de Gaspar Fernandes, cc Maria Colaço
• em 1633, I de Agostinha Rodrigues, cc Manuel Fernandes Giga
• em 1633, I de Mateus Leme, c1c Antônia de Chaves, c2c Antônia
Gaga da Cunha
• em 1633, I de Gabriel Rodrigues, cc Isabel João
• em 1633, I de Ana Marques, cc André Peres
• em 1633, I de Lourenço de Siqueira, cc Margarida Rodrigues
• em 1634, I de Inês Pedroso, c1c João Leite, c2c Tomé Martins, o
velho
• em 1634, I de Francisco Rodrigues de Beja, cc Maria da Cunha
• em 1634, I de Catarina de Burgos, cc João Gomes de Meireles
• em 1635, I de Álvaro Neto, o velho e de sua mulher Mécia da Penha
• em 1635, I de Antônio da Silva, cc Ana Barbosa
• em 1635, I de André Botelho, cc Maria Alvres
• em 1635, I de Luís Furtado, c1c Felipa Vicente do Prado, c2c Cosma
Mendes
* com os avaliadores Simão Alves e Antônio Álveres Grou
• em 1632, I de Maria Luís, cc Gonçalo Gil
* com os avaliadores Francisco de Gaia e Custódio Nunes Pinto
• em 1632, I de Beatriz Bicudo, cc Antônio Raposo Tavares
* com os avaliadores Manuel da Cunha e Baltasar Gonçalves Malio
• em 1632, I de Damião Simões, solteiro; foi filho de Damião Simões e
de Susana Rodrigues
* sem avaliadores
• em 1628, I de Pedro Gonçalves, cc Isabel Gomes
• em 1629, I de André de Burgos, cc Catarina de Oliveira
• em 1632, I de Baltasar Soares, solteiro; foi filho de João Soares e de
Mécia Rodrigues
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• em 1638, I de João Preto, solteiro; foi filho de Manuel Preto e de
Águeda Rodrigues
• em 1636, I de Felipe Nunes, cc ?
• em 1637, I de Catarina Gonçalves, c1c Bento de Oliveira, c2c Gon-
çalo Gil
* com os avaliadores Francisco de Gaia e Antônio Rodrigues de Miranda
• em 1633, I de Pedro Dias, cc Maria Leite
* com os avaliadores Francisco de Gaia e Gaspar da Costa
• em 1633, I de Pedro Domingues, o velho, cc Madalena Fernandes
* com os avaliadores Geraldo Correia e Manuel Francisco Pinto
• em 1633, I de Antônio Raposo, o velho (PT), cc Isabel de Góis
* com Francisco de Gaia e Domingos Rodrigues Velho
• em 1635, I de Margarida Rodrigues, cc Lourenço de Siqueira
* com Francisco de Gaia
• em 1635, I de Juzarte Lopes (✧ SP), cc Maria de Pontes
* com Manuel Pires e Álvaro Neto, o velho
• em 1636, I de Brás Esteves Leme, solteiro
* com Francisco de Gaia e João Lopes Gato
• em 1636, I de Amaro Domingues, cc Catarina Ribeiro
* com Manuel da Cunha e Miguel Nunes Pinto
• em 1636, I de Antônio de Almeida, cc Maria Nunes [Mm]
* com Domingos Machado e Francisco Rodrigues Brandão
• em 1636, I de Felipa Leme, cc Domingos do Prado
* com Manuel da Cunha e João Rodrigues Montemor (pedreiro)
• em 1638, I de Maria Ribeiro, cc Rafael de Oliveira, o moço
*com Cosme da Silva e Domingos Rodrigues de Mesquita
• em 1637, I de Antônio Rodrigues de Miranda (PT), cc Potência Leite
* com Francisco de Gaia e Pedro Domingues
• em 1638, I de Cristovão Mendes, cc Gracia Mendes
* com Manuel da Cunha e Manuel Álvares de Sousa
• em 1638, I de Manuel Preto, o moço, cc Ana Cabral
• em 1638, I de Estevão Gonçalves, cc Pascoa da Pena
• em 1638, I de Gaspar Fernandes, cc Isabel da Cunha
• em 1638, I de Antônio da Silveira, cc Domingas de Abreu
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• em 1638, I de Luzia da Cunha, cc Domingos Rodrigues Velho
• em 1638, I de Pedro Alves Moreira Cabral, cc Sebastiana Fernandes
[Mm]
• em 1638, I de Miguel Ribeiro [Mm], solteiro; foi filho natural de
Ascenso Ribeiro e de uma índia)
• em 1638, I de Francisco de Proença, c1c Isabel Ribeiro, c2c Mécia
Bicudo
• em 1638, I de Catarina Nogueira, cc Estevão da Cunha
• em 1638, I de Catarina de Siqueira, c1c Lucas Garcia, c2c João Barro-
so
• em 1638, I de Gregório Ferreira, cc Juliana Ramalho
• em 1638, I de Cornélio de Arzão (✧ Flandres), cc Elvira Rodrigues
• em 1638, I de Francisco Bueno, cc Felipa Vaz
• em 1639, I de Custodio Gomes, cc Antônia da Cunha
• em 1639, I de Álvaro Rabelo, cc Ana Cabral
• em 1639, I do ermitão João da Costa, cc Inês Camacho
* com Manuel da Cunha e Domingos Machado
• em 1636, I de João Gago da Cunha, cc Catarina do Prado
• em 1637, I de Beatriz Camacho, cc Belchior da Veiga
• em 1637, I de Domingos Bicudo, cc Paula Gonçalves
• em 1638, I de Pedro Martins, o velho, (cc Isabel Nunes
• em 1639, I de Januário Ribeiro, cc Marina de Lara
• em 1640, I de Miguel Garcia Carrasco, cc Margarida Fernandes
* com Domingos Machado e ......... Fernandes
• em 1637, I de Pascoal Neto [Mm], cc Maria Luís
* com Antônio Vieira da Maia e Domingos Pires Valadão
• em 1639, I de Maria Martins, c1c Rafael Teixeira, c2c Miguel Rodrigues
* com Sebastião Fernandes Preto e Francisco Bicudo
• em 1639, I de Antônio Dias Carneiro [Mm], cc Felícia de Pinha
* com Miguel de Almeida e Domingos Rodrigues Velho
• em 1639, I de Francisco da Cunha Gago, cc Domingas Lobo
ANTÔNIO RODRIGUES DE ALVARENGA
✧ Lamego, PT, † 1614, na vila de São Paulo.
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Filho de Baltasar de Alvarenga e de Mécia Monteiro, ambos de Lamego (PT).
Foi um dos primeiros povoadores da Vila de S. Vicente e depois mudou-se
para São Paulo e tornou-se proprietário, por mercê do Donatário, do Ofício
de tabelião do Judicial e Notas de São Paulo. Casou-se com Ana Ribeiro, (✧
por 1560, Porto PT - † 1647, SP), filha de Estevão Ribeiro Baião Parente (✧
Beja, PT - † 1658) e de Madalena Fernandes Feijó de Madureira (Porto, PT)
deixando testamento em São Vicente.
• Em 1599, T de Salvador de Chaves; v.30.
• Em 1605, T de Mécia Rodrigues cc Cristovão Pereira
Entre 1597 e 1611 foi escrivão na vila de SP; junto
*com Bernardo de Quadros (✧ C) e Diogo Fernandes
• em 1597, I de João do Prado, o velho (PT), cc Felipa Vicente (PT)
*com Bernardo de Quadros (✧ C) e Pedro de Moraes Madureira (✧ SP)
• em 1599, I de Gonçalo da Costa (?✧ SP) e de sua mulher Águeda de
Abreu
*sem avaliadores
• em 1599, I de Salvador de Chaves (✧ SV) e de sua mulher Apolônia
Domingues, filha de Pedro Domingues, o velho (PT) e de Clara
Fernandes; Salvador foi filho Domingos Dias, o velho (PT) e de
Mariana de Chaves (PT)
• em 1611, I de Simão da Costa (PT) (cc Branca Cabral)
*com Francisco ?Martins Maldonado (✧ ?C) e Luís Alves
• em 1600, I de Pedro Leme, o velho (✧ Funchal, Ilha da Madeira PT),
c1c Isabel Paes (PT), c2c Luzia Fernandes (✧ Ilha da Madeira, PT),
c3c Grácia Rodrigues de Moura (✧ SV); foi filho de Antão Leme (✧
Funchal, Ilha da Madeira, PT)
*com João Maciel (PT) e Simão Álvares Martins [2Mm]
• em 1600, I de Gaspar Fernandes, o velho (PT), cc Domingas Antunes,
a velha (✧ PT)
*com João da Silva Costa (PT) e Aleixo Leme (✧ SV)
• em 1604, I de Antônio Pereira de Avelar, cc Felipa Vicente do Prado
(✧ SP), filha de João do Prado, o velho (PT) e de Filipa Vicente (PT)
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• em 1604, I de Manuel de Chaves, cc Antônia Dias
*com João da Silva Costa (PT) e Francisco da Costa
• em 1605, I de Mécia Rodrigues, cc Cristovão Pereira; foi filha de
Antônio de Barcelos
*com João da Silva Costa (PT) e Bento de Barros
• em 1607, I de Francisco Barreto (✧?PT), cc Maria Jorge [Mm]; foi
filho de Álvaro Barreto (✧ PT)
*com Bento de Barros e Jaques Félix, o velho (✧ SP)
• em 1607, I de Isabel Fernandes [2Mm] (✧ SP), cc Pedro Nunes (✧
SP); foi filha de Antônio Fernandes (✧ PT) e de Antônia Rodrigues
[Mm]
*com Gonçalo Madeira, o velho (PT) e Vicente Bicudo (PT)
• em 1609, I de Pedro Álvares Martins, o moço [2Mm] (✧ SP), cc Ana
Farel, filha de Francisco Farel (✧ PT); foi filho de Marcos Fernandes,
o velho [2Mm] e de Maria Afonso [Mm]
*com Gonçalo Madeira, o velho (PT) e Antônio Lopes Pinto (PT)
• em 1606, I de Jorge Rodrigues, cc Maria de Paiva, filha de Sebastião
de Paiva
• em 1610, I de Bartolomeu Rodrigues, cc Maria Lucas
*com João da Silva Costa (PT) e Antônio Lopes Pinto (PT)
• em 1610, I de Antônia de Chaves (✧ SV), cc Mateus Leme (✧ SV),
filho de Brás Esteves (✧ PT) e de Leonor Leme, a velha (✧ PT); foi
filha de Domingos Dias, o velho (✧ PT) e de Mariana de Chaves (✧
PT)
• em 1610, I de Custódio de Paiva (✧ SP), cc Ana de Siqueira; ele foi
filho de Salvador de Paiva
• em 1610, I de Francisco Godinho de Lara (✧ ES) (cc Joana Fernandes
(✧ ES)
*com João da Silva Costa (PT) e Antônio Álvares [?2Mm]
• em 1611, I de Maria Jorge [Mm], c1c Francisco Barreto, c2c Pedro
Nunes (✧ SP); ela foi filha de Gonçalo Madeira, o velho (PT) e de
Clara Parenta, a velha [Mm] (✧ SP)
ANTÔNIO DA SILVEIRA
✧ PT † ? [? CN]
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• em 1638 escreveu seu próprio testamento, no sertão do Rio Grande;
cc Domingas de Abreu; v.11
ANTÔNIO VIEIRA DA MAIA
✧ Guimarães, PT - † 1674, Taubaté [CN]
Filho de Pedro Vieira da Maia (PT) e de Beatriz Lopes (PT).
cc Isabel da Cunha Lobo († 1641, SP), filha de Henrique da Cunha Gago, o
moço (✧ por 1593) e de Maria de Freitas († 1629, SP)
Foi juiz dos órfãos em 1658 em Taubaté. Avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Domingos Pires Valadão
• em 1639 (SP), I de Maria Martins (c1c Rafael Teixeira, c2c Miguel
Rodrigues)
BARTOLOMEU DE AZEVEDO
✧ PT † ?
Em 1605, foi escrivão na vila SP e junto com Álvaro Neto, o velho (PT) e
Pascoal Leite (PT) participou do I de Fernão Dias Paes (PT), cc Lucrécia
Leme (SV), filha de Brás Esteves (PT) e de Leonor Leme, a velha (PT); Fernão
foi filho de Pedro Leme, o velho (PT) e de Isabel Paes (PT)
BELCHIOR DA COSTA
✧ PT - † 1625, na vila de Santana de Parnaíba [CN]
Deve ter chegado à vila de São Vicente por volta de 1560, pois num pedido de
sesmaria que fez para suas filhas em 1610, diz que estava na Capitania há 48
anos. Foi filho de Manuel da Costa (✧ PT) e de Beatriz Dinis (✧ PT). Casado
duas vezes, a primeira com Isabel Rodrigues (✧ CSV), filha de Bartolomeu
Fernandes e de Ana Rodrigues, e com Susana Dias [Mm], que já havia sido
casada com Manuel Fernandes Ramos (PT).
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Foi escrivão dos orfãos na vila de SP e seus termos em 1589; escreveu e
assinou documentos administrativos no I de Damião Simões.
Testamentos:
• em 1596 (SP), T de Izabel Felix cc Diogo Sanches (✧ C)
• em 1607, T de Belchior Dias Carneiro [Mm] cc Hilária Luís [Mm]
• em 1615 (SP), o T de Felipa Vicente do Prado, c1c Antônio Pereira
de Avelar e c2c Luís Furtado
Entre 1596 e 1615 foi escrivão na vila de SP, junto
*com Pedro de Moraes Madureira (✧ SP) e André Fernandes [Mm] (✧ SP)
• em 1598, I de Diogo Sanches (✧ C), c1c Isabel Félix, c2c Apolônia
Fernandes
*com Matias de Oliveira (✧ Santos) e ?padre Diogo Moreira
• em 1599, I de Isabel Fernandes [3Mm] (✧ SP), cc Henrique da Cu-
nha Gago, o velho (*Santos)
*com Gaspar Conquero (✧ C) e João de Santa Ana (✧ C)
• em 1599, I de Maria Gonçalves, cc Clemente Álvares (✧ SP); ela foi
filha de Baltasar Gonçalves, o velho (✧ Santos)
*com Diogo Sodré Feio e João da Silva Costa (✧ PT)
• em 1600, I de Antão Pires, cc Bárbara Mendes
*com Geraldo Correia e João da Silva Costa (✧ PT)
• em 1600, I de Francisco da Gama, o moço (◊ SP), cc Jerônima
Fernandes; ele foi filho de Francisco da Gama, o velho (PT)
• em 1601, I de João Serrano, cc Francisca Correia
*com Francisco da Gama, o velho (PT) e João da Silva Costa (PT)
• em 1604, I de Brás Gonçalves, o moço [Mm], cc Catarina de Burgos);
ele foi filho de Brás Gonçalves, o velho (✧ Santos) e de Margarida
Fernandes [In]
*com Gonçalo Madeira, o velho (PT)
• em 1614, I de Paula Gomes [3Mm], cc André Maciel; ela foi filha de
Pedro Dias (PT) e de Antônia Gomes da Silva [2Mm]
*com Antônio Lopes Pinto (PT) e Belchior Ordas de Leão (✧ PT)
• em 1614, I de Manuel de Siqueira (✧ Santos), cc Mécia Bicudo de
Mendonça; ele foi filho de Antônio de Siqueira (PT) e de Vitória
Nunes Pinto (✧ Santos)
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• em 1615, I de Felipa Vicente do Prado (✧ SP), c1c Antônio Pereira
de Avelar, c2c Luis Furtado (PT); ela foi filha de João do Prado, o
velho (PT) e de Filipa Vicente (PT)
• em 1615, I de Luísa da Gama, cc João Paes
• em 1615, I de Manuel Rodrigues Góis, cc Isabel Fernandes Rodrigues
*com Antônio Lopes Pinto (PT)
• em 1615, I de Pedro Rodrigues Osório, cc Luiza Teixeira
BENTO DE BARROS
✧ PT - † ?
Como avaliador na vila de SP, participou de dois inventários:
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador João da
Silva Costa (PT)
• em 1607, I de Francisco Barreto (cc Maria Jorge [2Mm]); foi filho de
Álvaro Barreto (PT)
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Jaques
Felix, o velho
• em 1607, I de Isabel Fernandes [2Mm](cc Pedro Nunes) (SP); foi
filha Antônio Fernandes (PT) e de Antônia Rodrigues [Mm]
CUSTÓDIO DE SOUSA TAVARES
✧ PT †?
Escreveu:
•  em 1635 (SP), T de André Botelho, em SP; cc Maria Alves; v.11
DIOGO FERNANDES
✧ PT - †?
Segundo Franco (1989: 159), foi “sertanista de SP em cuja vila exerceu vários
cargos de 1587 a 1598. Em 1585 tomou parte na expedição de Jeronimo Lei-
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tão a Paranaguá, para guerra aos carijós. Em 1593 e 1611 chefiou entradas,
ambas para conquista de indios chamados pés largos...”.
Em 1597 foi avaliador na SP e
* com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Bernardo
de Quadros (C)
• I de João do Prado, o velho (PT) (cc Felipa Vicente (PT))
DIOGO MENDES
✧ PT - †?
*com o escrivão Manuel Mourato Coelho e o avaliador João de Oliveira
• em 1615 (SP), I de Domingos Gonçalves [Mm] (SP), filho de Brás
Gonçalves, o velho (Santos) e de Margarida Fernandes [In]
*com o escrivão Manuel da Cunha e o avaliador Gonçalo Madeira, o velho
(PT)
• em 1620 (SP), I de João Gomes (cc Paula Gonçalves)
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Belchior
Ordas de Leão
• em 1619, I de Isabel Sobrinha, cc Gaspar Cubas, o velho
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Gonçalo
Madeira, o velho (PT)
• em 1620, I de Violante Cardoso (ES), cc Pedro Madeira, filho de
Gonçalo Madeira, o velho (PT) e de Clara Parente [Mm]; ela foi filha
de Gaspar Vaz Guedes (ES) e de Francisca Cardoso (ES)
DOMINGOS DE ARAÚJO
✧ Ponte de Lima, PT †?
Filho de ? André de Araújo
cc ? Luisa Moreira
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• em 1698 (SP) escreveu o T de José Peres da Silva; filho de Alonso
Peres Canhamares e de Maria da Silva; foi c1c Lucrécia de Freitas e
c2c Catarina Pereira; v.24
DOMINGOS CORDEIRO
✧ Espinhel, Coimbra, PT - † 1643, no sertão. [CN?]
Filho de Domingos Fernandes (PT) e de Maria Luís Cordeiro (PT)
c1c Antônia de Paiva († 1629, SP), filha de Jorge Rodrigues († 1606, SP) e de
Maria de Paiva
Segundo Franco (1989: p. 122) supõe-se “que veio para São Paulo com d.
Francisco de Sousa, em 1609......foi grande sertanista, que já em 1610 o en-
contramos sob o comando de Simão Álvares Martins num sertão denomina-
do Caeté, onde apresou índios temiminós, tendo depois figurado nas bandeiras
de Sebastião Preto, ao Guairá, em 1623, e na de Antônio Raposo Tavares, em
1636, a qual atingiu o Rio Grande do Sul.”
• em 1643 (SP), escreveu seu próprio testamento
Avaliador na vila de SP, junto
• com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Pedro Leme, o moço,
em 1631, I de Melquior Martins de Melo (PT); cc Merência Vaz
DOMINGOS MACHADO JACOME
✧ Ilha Terceira dos Açores, PT, †?
Filho de Pedro Jacome Vieira (PT) e de Antônia Machado de Toledo (PT), e
se casou por volta de 1628 com Catarina de Barros († 1667, SP), filha de Jorge
de Barros Fajardo (Ponte Vedra, Galiza - † 1615, SP) e de Ana Maciel (Viana
do Minho, PT), que foi filha de João Maciel (Viana, PT) e de Paula Camacho
(Minho, PT).
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Manuel da Cunha
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• em 1642, I de Francisco de Miranda Tavares (cc Isabel Paes)
• em 1649, I de Estefânia Ramires de Quadros, cc Bernardo de Sousa
• com o escrivão Luís de Andrade
• em 1642, I de Sebastião Gonçalves (cc Maria Morzila)
• com o escrivão de Luís de Andrade e o avaliador Vicente Dias Leme
• em 1642, I de Luís Dias (cc Maria Rodrigues)
• em 1642, I de Maria Luís [Mm] (cc Simão Álvares Martins [Mm])
• em 1643, I de Matias de Oliveira (cc Isabel de Góis)
• em 1643, I de Pedro de Oliveira (cc Francisca Cordeiro)
• em 1646, I de Manuel de Chaves (cc Simoa de Siqueira)
• em 1648, I de Rafael de Oliveira, o velho (PT) (cc Paula Fernandes)
• em 1648, I de Lucrécia Pedroso de Barros (cc Antônio de Almeida
Pimentel)
• em 1649, I de Afonso Dias (cc Antônia de Paiva)
• em 1649, I de Catarina de Prado (cc João Gago da Cunha)
• com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Manuel Álvares de
Sousa
• em 1649, I de Antônio Pires Machado, cc Margarida da Silva, filha de
Cosme da Silva
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Francisco Preto
• em 1647, I de Maria Pompeia (cc Manuel de Góis Raposo)
*com o escrivão Luis de Andrade e o avaliador Álvaro da Costa
• em 1650, I de Simão Sutil de Oliveira (cc Maria de Siqueira)
*com o escrivão Antônio Pereira Cisne e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1646, I de Maria Bueno (cc João Mateus Rendon de Quebedo (C)
*com o escrivão Manuel Coelho da Gama e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1641, I de João de Brito Cassão (PT) (cc Mécia de Freitas)
• em 1641, I de Isabel Afonso (cc Baltasar Correia)
*com o escrivão Atanásio da Mota e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1642 (SP), I de Dona Maria (cc João Barreto)
• em 1643, I de Manuel João Branco (PT) (cc Maria Leme)
• com o avaliador Manuel da Cunha, sem a menção de escrivão
• em 1643, I de Domingos Cordeiro (PT), c1c Antônia de Paiva, c2c
Ana Ribeiro
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
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• em 1636, I de João Gago da Cunha, cc Catarina do Prado
• em 1637, I de Beatriz Camacho, cc Belchior da Veiga
• em 1637, I de Domingos Bicudo, cc Paula Gonçalves
• em 1638, I de Pedro Martins, o velho, (cc Isabel Nunes
• em 1639, I de Januário Ribeiro, cc Marina de Lara
• em 1640, I de Miguel Garcia Carrasco, cc Margarida Fernandes
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Francisco Rodrigues Brandão
• em 1636, I de Felipa Leme, cc Domingos do Prado
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador .............. Fernandes
• em 1637, I de Pascoal Neto [Mm], cc Maria Luís
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1648, I de Isabel de Proença (cc Pedro de Miranda (PT))
DOMINGOS RODRIGUES DE MESQUITA
✧ PT - †?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, participou
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Cosme da Silva
• em 1637, I de Antônio Rodrigues de Miranda (PT), cc Potência Leite
DOMINGOS RODRIGUES VELHO
✧ Porto, PT - † SP [? CN]
Avaliador na vila de SP, participou
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Miguel de Almeida
• em 1639 (SP), I de Francisco da Cunha Gago (cc Domingas Lobo)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Francisco de Gaia
• em 1633, I de Pedro Dias, cc Maria Leite
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DOMINGOS PIRES
✧ PT - † ?
Avaliador na vila de SP, participou:
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Alonso
Peres Canhamares (C)
• em 1613, I de Domingos Luís, o moço, cc Feliciana Parente [2Mm],
filha de Gonçalo Madeira, o velho (PT) e de Clara Parente, a velha
[Mm] (*SP); ele foi filho de Domingos Luís Carvoeiro (PT) e de Ana
Camacho [3Mm]
Avaliador no arraial do capitão Jerônimo Pedroso de Barros, ao sul do País,
em 1641,
*com o escrivão do arraial João Leite Furtado e o avaliador Francisco Barreto
• em 1642, I de Sebastião Gonçalves (cc Maria Morzilha)
ESTÊVÃO MARTINS
✧ PT - † ?
Sertanista, participou em 1596 da Bandeira de João Pereira de Sousa Botafogo
ao Sapucaí.
Foi avaliador do arraial da entrada de João Pereira de Sousa em 1596.
*com o escrivão do arraial Sebastião de Freitas (PT) e o avaliador Gaspar
Colaço Vilela
• em 1597, I de João do Prado, o velho (PT) (cc Felipa Vicente (PT))
FILIPE DE CAMPOS BANDERBORG
✧ Freguesia de Loreto, Lisboa, PT - † 1681, PT [CN]
Filho de Francisco Ban der Borg (Anvers, Flandres, Bélgica) e de Antonia del
Campo (C).
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c1643, SP cc Margarida Bicudo (SP - † 1709, Itu), filha de Manuel Pires (SP)
e de Maria Bicudo (SP - † 1659, P); n.p. de Salvador Pires (Porto, PT) e de
Maria Rodrigues (Porto, PT - † por 1579, SP) ; n.m. de Antônio Bicudo Car-
neiro (Ilha de São Miguel, Açores, PT) e de Isabel Rodrigues (SP).
• em 1653 (SP), T de Fernando de Oliveira (Tavira, PT), filho de
Jerônimo Pedroso e de Isabel Gomes; cc Ana Borges
FRANCISCO DA COSTA
✧ PT - † ?
Parece que foi casado com uma filha de Antônia Gomes da Silva [2Mm] e de
seu 2º marido, Gaspar Nunes; Antônia foi filha de Isabel Afonso [Mm] e de
Pedro Gomes (Braga, PT)
Sertanista em SP, tomou parte na expedição do capitão-mor Lázaro da Costa,
em 1615, aos sertões de Santa Catarina.
Como avaliador na vila de SP,
* com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) o avaliador João da
Silva Costa (PT) participou
• em 1605, do I de Mécia Rodrigues (cc Cristovão Pereira), filha de
Antônio de Barcelos.
FRANCISCO DA GAMA, o velho
✧ PT - † ?
*com o escrivão Belchior da Costa (PT) e o avaliador João da Silva Costa (PT)
• em 1604 (SP), I de Brás Gonçalves, o moço [Mm], filho de Brás
Gonçalves, o velho (Santos), e de Margarida Fernandes [In] (cc Catarina
de Burgos).
FRANCISCO PINTO GUEDES ALCOFORADO
✧ PT - † ?
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• em 1672 (P), T de Anna Rodrigues (mentecapta), filha de Bartholomeu
Rodrigues e Maria Lucas.
FRANCISCO RIBEIRO DE MORAES
✧ PT † em 1615, no sertão.
No seu inventário há evidências de que seria português: sabia escrever e era
comerciante, pois no seu inventário foi relacionada uma quantidade bem gran-
de, para a época, de conhecimentos, ou seja, um tipo de promissória que dizia
que alguém estava devendo dinheiro para Francisco. Os bens levantados no
inventário do falecido foram avaliados em 516$480 reis, uma quantia muito
grande para um homem da época. Além disso possuia mais de 30 índios.
Cc com Maria de Moraes († 1663), filha de Pantaleão Pedroso (PT - † antes
1594) e de Ana de Moraes de Antas (SP - † 1616, SP); n.p. de Estevão Ribeiro
Baião Parente (PT) e de Madalena Fernandes Feijó de Madureira (PT); n.m.
de Baltasar de Moraes de Antas (PT) e de Brites Rodrigues Anes (PT); Maria
de Moraes se casou depois com Domingos de Abreu Pereira († 1625, SP), de
quem teve o filho padre Domingos de Abreu (✧ 1625).
• em 1615 escreveu seu próprio testamento.
FRANCISCO RODRIGUES RAPOSO
✧ PT † ?
• em 1625, T de Messia da Penna, natural de Santos, cc Alvaro Netto,
o velho, natural de Portugal; feito em SP, no termo de Pinheiros; v.9
• em 1635, T de Alvaro Neto, o velho, em SP, natural de Vianna, Por-
tugal, cc Messia da Penna, natural de Santos; v.9
FRANCISCO RODRIGUES DA GUERRA
✧ Vila do Castelo de Viana, PT † ?
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Cc Lucrécia Leme, filha de Pedro Leme, o moço (✧ por 1570, SV - † SP) e de
Helena do Prado (✧ SP); foi np de Brás Esteves (✧ Ilha da Madeira, PT) e de
Leonor Leme, a velha (✧ Ilha da Madeira, PT); e foi nm de João do Prado, o
velho (✧ Alentejo, PT - † 1597, no sertão) e de Filipa Vicente (PT - † 1627,
SP).
Tomou parte em várias entradas:
• em 1615, acompanhou Antônio Pedroso de Alvarenga ao sertão de
Paraupava
• em 1623, foi ao sertão com Paulo do Amaral, Antonio Peres, Alonso
Peres Canhamares, Jorge Rodrigues de Niza e outros
Na entrada de Antônio Pedroso de Alvarenda, Francisco foi escrivão do ar-
raial.
• Em 1616, escreveu o T de Francisco de Almeida, cc Tomásia
Rodrigues de Alvarenga, filha de Antônio Rodrigues de Alvarenga
(PT) e de Ana Ribeira (PT).
• Na mesma entrada, com a colaboração de Ascenso Luís Grou como
avaliador, em 1617, atuou no I de Pedro de Araújo (PT), cc Ana de
Alvarenga.
Escreveu mais dois testamentos na vila de São Paulo:
• em 1627, o de Filipa Vicente (PT) cc João do Prado, o velho (PT); a
testadora era avó da mulher de Francisco da Guerra
• em 1649, o de Petronilha Ribeira, c1c Francisco Botelho, c2c Sebastião
Alvares Cardoso
FRANCISCO RODRIGUES VELHO
✧ por volta de 1573 no Porto, PT - † depois de 1643. [CN ?]
Filho de Garcia Rodrigues (✧ Porto, PT) e de Isabel Velho (✧ Porto, PT).
Teve vários irmãos, todos portugueses: Maria Rodrigues, Isabel Velho, Do-
mingos Rodrigues Velho, Garcia Rodrigues Velho, padres Gabriel Garcia e
Jorge Rodrigues, Mécia Rodrigues, Agostinha Rodrigues Velho, Isabel
Rodrigues e Antônio Rodrigues Velho. Cc Brígida Machado Rodrigues
(✧ SV), que talvez fosse filha de Rui Dias (PT) e de Cecília Rodrigues (PT).
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• Em 1616, escreveu o T de Antonio Rodrigues Velho, o Araha, seu
irmão, que foi c1c Catharina Dias e c2c Joanna de Castilho; v.10.
FRANCISCO PRETO
✧ PT - † ?
Avaliador na vila de SP, participou
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador João Nogueira de Pazes
• em 1643, do I de Fernão Dias Borges Cerqueira e de sua mulher
Isabel de Almeida
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1645, do I de Lucrécia Leme (cc Fernão Dias Paes (PT)
• em 1645, do I de Francisco Dias (cc Custódia Gonçalves)
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Domingos Machado
• em 1647, do I de Maria Pompeia (cc Manuel de Góis Raposo)
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1642, do I de Clara Parente, a velha [Mm], cc Gonçalo Madeira, o
velho (PT)
FRANCISCO DE TORRES
✧ PT † ?
Foi escrivão no vila de São Vicente. Junto com diversos avaliadores participou
de vários inventários com Juzarte Lopes e Aleixo Leme (✧ SV)
• Em 1590, I de Grácia Rodrigues de Moura, cc Pedro Leme, o velho
(✧ Funchal, Ilha da Madeira, PT), filha de Gonçalo Rodrigues de
Moura (PT)
FRANCISCO SUTIL DE OLIVEIRA
✧ PT - † ?
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Avaliador na vila de SP, participou junto
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Manuel Álvares de Sousa
• em 1651, I de Antônio Pedroso de Barros (cc Maria Pires Monteiro)
FRUTUOSO DA COSTA
✧ PT - † ? [CN]
Foi tabelião na vila de São Paulo
• Em 1578, junto com os avaliadores Francisco de Brito e Brás Gon-
çalves, o velho (✧ Santos), I de Damião Simões (pai)(✧ PT), cc Susana
Rodrigues.
• Participou também do leilão dos bens do falecido Damião Simões,
detalhando quem comprou os bens.
GASPAR COLAÇO VIVELA
✧ PT - † ?
Sertanista em SP, participou, em 1596, da bandeira de João Pereira de Sousa
Botafogo ao Sapucaí.
Avaliador do arraial da entrada de João Pereira de Sousa em 1596,
*com o escrivão do arraial Sebastião de Freitas (PT) e o avaliador Estevão
Martins
• em 1597, I de João do Prado, o velho (PT) (cc Felipa Vicente (PT)
GASPAR GOMES
✧ PT - † ? [CN]
cc Isabel Nunes
• em 1632 (SP), T de Maria de Siqueira, filha de Francisco de Siqueira;
cc Romão Freire
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• em 1641, na vila de Santos,T de Manuel João Branco, compadre;
português e filho de Simão João e Filipa Vaz, naturais de Rascoia,
termo da vila do Avellar Enxan de Coisa; cc Maria Leme, filha de
Fernão Dias e Lucrécia Leme; Manuel faleceu em Lisboa.; v.13
GASPAR SANCHES, padre
✧ PT - † 1645, Minas Gerais
Em 1602 saiu uma bandeira chefiada por Nicolau Barreto em direção a Moji
das Cruzes; nessa bandeira iam três padres capelães: João Álvares, Diogo
Macieira e Gaspar Sanches
• em 1599 (SP), T de Agueda de Abreu, cc com Gonçalo da Costa e
filha de Joana Camacha, sendo enteada de Francisco Maldonado; v.1
GERALDO CORREIA SARDINHA / GERALDO CORREIA
✧ Braga, PT - † em 1667. [CN ?]
Filho de Francisco Correia (PT) e de Atanásia Sardinha (PT). Segundo Franco
(1989: p.366), Geraldo “aparece en São Paulo cerca de 1595 e exerceu cargos
na respectiva câmara e tomou parte em várias entradas ao sertão, inclusive na
de Nicolau Barreto em 1602 e na de Antônio Raposo Tavares, em 1628, ambas
ao Guairá. Era prático de minas e realizou várias diligências na capitania nesse
serviço, descobrindo ouro no ribeirão do Maquirobú, em Guarulhus, em 1612,
lavras que tomaram o seu nome”. Foi casado com Maria Soares († 1671, SP),
filha de João Soares e de Mécia Rodrigues († antes 1631).
Como avaliador na vila de SP, entre 1600 e 1601, junto
* com o escrivão Belchior da Costa (PT) e o avaliador João da Silva Costa
(PT),
• avaliaram os bens de Francisco da Gama, o moço (✧ SP),morto em
1600, e os de João Serrano, morto em 1601.
* com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel Francisco Pinto
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• avaliaram em 1633, os bens de Antônio Raposo, o velho (PT), cc
Isabel de Góis.
Escreveu alguns recibos: em 1600, como escrivão da confraria de Santo An-
tônio, na vila de São Paulo, passou um recibo a Brás Esteves, genro de Pero
Leme, o velho; e em 1597, escreveu um recibo pedido por André de Escudei-
ro, que foi dado a Diogo Sanches.
• em 1627 (SP), T de Lourenço Fernandes Sanches (*?ES); c1c Isabel
Freire (✧?ES) e c2c Isabel Gonçalves (✧ ES), filha de Bartolomeu
Gonçalves (✧ ES); v.7
GERALDO DA SILVA
✧ São Miguel das Cabreiras, PT - † SP [CN]
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1629, I de Catarina Medeiros, cc Matias Lopes, o velho (PT)
• em 1649 (SP), T de Ana Ribeira, filha de Simoa Fernandes; cc Diogo
Pinheiro
GONÇALO MADEIRA, o velho
✧ PT † em 1626, ? SP
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Antônio
Lopes Pinto (PT)
• em 1606, I de Jorge Rodrigues (cc Maria de Paiva, filha de Sebastião
de Paiva)
• em 1610, I de Bartolomeu Rodrigues (cc Maria Lucas)
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Vicente
Bicudo (PT)
• em 1609, I de Pedro Álvares Martins, o moço [2Mm] (SP) (cc Ana
Farel, filha de Francisco Farel (PT); foi filho de Marcos Fernandes, o
velho [2Mm] e de Maria Afonso [Mm]
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*com o escrivão Belchior da Costa, sem menção de avaliador
• em 1614 (em Manaqui, SP), I de Paula Gomes [3Mm], filha de Pedro
Dias (PT) e de Antônia Gomes da Silva [2Mm] (cc André Maciel)
com o escrivão Manuel da Cunha e o avaliador Diogo Mendes
• em 1620 (SP), I de João Gomes (cc Paula Gonçalves)
*com o escrivão Pedro Leme, o ?velho e o avaliador Álvaro Neto, o velho
• em 1623, I de Pedro Nunes (c1c Isabel Fernandes, c2c Maria Jorge,
c3c Catarina de Pontes)
• em 1624, I de Francisco Rodrigues Barbeiro (cc ESPerança Camacho)
• em 1624, I de Maria da Gama (cc Diogo Mendes)
• em 1624, I de Domingas Antunes (PT) (cc Gaspar Fernandes (PT))
• em 1624, I de Francisco Lourenço
• em 1625 (SP), I de Domingos de Abreu (cc Maria de Moraes)
• em 1625, I de Rafael Dias Roldão (cc Ana Gonçalves)
• em 1626 (SP), I de Catarina de Figueiredo de Horta (PT) (c1c Pascoal
Ribeiro, c2c Rafael de Oliveira)
• em 1626, I de Bartolomeu Gonçalves (ES) (c1c.............. (ES), c2c
Bárbara Nogueira (ES), c3c Domingas Rodrigues (SP))
• em 1626, I de Pascoal Monteiro (cc Ana Farel)
*com o escrivão Pedro Leme, o moço
• em 1625, I de Guiomar Rodrigues (c1c Luís Ianes Grou, o velho, c2c
Diogo Martins Machuca)
*com o escrivão Calixto da Mota e o avaliador Belchior Ordas de Leão (?PT)
• em 1617 (SP), I de José de Paris (cc Maria da Cunha)
*com o escrivão Calixto da Mota e o avaliador Pedro Taques (PT)
• em 1623 (SP), I de Baltasar Nunes [Mm] (cc Isabel Dias)
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Diogo
Mendes
• em 1620, I de Violante Cardoso (ES), cc Pedro Madeira, filho de
Gonçalo Madeira, o velho (PT) e de Clara Parente [Mm]; ela foi filha
de Gaspar Vaz Guedes (ES) e de Francisca Cardoso (ES)
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Diogo de Lara
• em 1625, I de Beatriz Rodrigues de Moraes, cc Luís Cabral de Mes-
quita
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JOÃO DE BRITO CASSÃO
✧ em Arcos de Val de Vez, PT - † 1640. [CN]
Filho de Francisco Ledo (PT) e de Beatriz Guimarães de Brito (PT), cc/ Mécia
de Freitas, filha de Sebastião de Freitas (✧ p or 1565, Algarve PT - † 1644, SP)
e de Maria Pedroso de Alvarenga (✧ SP)
• em 1640 (SP) escreveu seu próprio T: V 13
JOÃO DA COSTA SILVA
✧ PT - †? [? CN]
Casou-se com Maria Nunes de Siqueira.
*com o escrivão Belchior da Costa (PT) e o avaliador Diogo Sodré Feio
• em 1600 (no Jerebati, SP), I de Antão ou ?Antônio Pires (?SP) (cc
Bárbara Mendes)
*com o escrivão Belchior da Costa (PT) e o avaliador Geraldo Correia
• em 1600, I de Francisco da Gama, o moço (SP), filho de Francisco
da Gama, o velho (?PT) (cc Jerônima Fernandes (?SP))
• em 1601, I de João Serrano (?PT) (cc Francisca Correia)
*com o escrivão Belchior da Costa (PT) e o avaliador Francisco da Gama, o
velho (?PT)
• em 1604 (SP), I de Brás Gonçalves, o moço [Mm] (filho de Brás
Gonçalves, o velho (Santos), e de Margarida Fernandes [In]) (cc
Catarina de Burgos)
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Aleixo
Leme (SV)
• em 1604, I de Antônio Pereira de Avelar (cc Felipa Vicente do Prado
(SP), filha de João do Prado, o velho (PT) e de Filipa Vicente (PT)
• em 1604, I de Manuel de Chaves (cc Antônia Dias)
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Fran-
cisco da Costa
• em 1605, I de Mécia Rodrigues (cc Cristovão Pereira); foi filha de
Antônio de Barcelos
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*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Bento de
Barros
• em 1607, I de Francisco Barreto (cc Maria Jorge [2Mm]); foi filho de
Álvaro Barreto (PT)
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Antônio
Lopes Pinto (PT)
• em 1610, I de Antônia de Chaves (SV), cc Mateus Leme (SV), filho
de Brás Esteves (PT) e de Leonor Leme, a velha (PT); foi filha de
Domingos Dias, o velho (PT) e de Mariana de Chaves (PT)
• em 1610, I de Custódio de Paiva (SP), cc Ana de Siqueira; ele foi filho
de Salvador de Paiva
• em 1610, I de Francisco Godinho de Lara (*ES) (cc Joana Fernandes
(ES))
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga e o avaliador Antônio Ál-
vares
• em 1611, I de Maria Jorge [Mm], c1c Francisco Barreto, c2c Pedro
Nunes (SP); ela foi filha de Gonçalo Madeira, o velho (PT) e de Clara
Parenta, a velha [Mm] (SP)
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Antônio
Lopes Pinto (PT)
• em 1611, I de Francisco Dias Pinto, cc Cecília Gaga
• em 1611, I de Lourenço Gomes Ruxaque (SP), cc Isabel Rodrigues;
ele foi filho de Pedro Rodrigues Ruxaque e de Catarina Gomes
• em 1611, I (ide Francisca Cardoso (ES), cc Gaspar Vaz Guedes (ES);
foi filha de Brás Cardoso (PT) e de Francisca da Costa (ES)
• em 1612, I de Martim Rodrigues Tenório de Aguilar (C), cc Susana
Rodrigues
• em 1612, I de João de Sant’ Ana (C), cc Maria Paes
• em 1612, I de Antônio Nunes, cc Maria Maciel, filha de João Maciel
(PT) e de Paula Camacho (PT); ele foi filho de Manuel de Siqueira e
de Mécia Nunes
• em 1612, I de Felipa Rodrigues (cc Gonçalo Ferreira),
• em 1612, I de Salvador de Lima (SP), cc Catarina de Pontes; ele foi
filho de Gonçalo Pires e de Beatriz Rodrigues
• em 1613, I de Catarina de Unhate, cc Henrique da Cunha Gago, o
velho (Santos); ela foi filha de Luís de Unhate e de Maria Antunes
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JOÃO FERREIRA
✧ PT † ?
• em 1638, T de Luzia da Cunha, em SP; filha de Catharina do Prado e
cc Domingos Jorge Velho; v.10
• em 1641 (SP), T de Antonio Alveres Cousseiro, cc Maria Ramires
JOÃO MACIEL
✧ Minho, PT - † SP [? CN]
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga e o avaliador Simão Álvares
Martins [2Mm]
• em 1600, I de Gaspar Fernandes, o velho (PT) (cc Domingas Antunes,
a velha (PT)
JOÃO RODRIGUES BRAGANÇA ou BARGANÇA
✧ PT - † ? [? CN]
Cc uma filha de Jacome Nunes, o velho [Mm] (✧ por 1574 - † por 1658, ?SP,
?P) e de Helena Dias [Mm], filha de André Fernandes e de uma índia. Em
1658, com a morte de Jacome Nunes, o velho, seu sogro, João foi designado
como tutor de Miguel, filho de Pedro Fernandes, morto em 1649.
Em 1651 foi avaliador na vila de Santana de Parnaiba:
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Pedro de Sousa
• participou do I de Pedro Gonçalves (Pernambuco) (cc Maria de
Candia)
JOÃO DE OLIVEIRA
✧ Setúbal, PT - † ?
Avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Manuel Mourato Coelho e o avaliador Diogo Mendes
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• em 1615 (SP), I de Domingos Gonçalves [Mm] (SP), filho de Brás
Gonçalves, o velho (Santos) e de Margarida Fernandes [In].
JOÃO DA SILVA COSTA
✧ PT - † ? [? CN]
Avaliador de SP,
• em 1638 (SP), escreveu o próprio T; cc Inês Camacho; v.12
• em 1664 (SP), T de Cristovão da Cunha (SP), filho de Henrique da
Cunha Gago, o velho, e de Catarina de Unhate; cc Mécia Vaz Cardoso
JORGE JOÃO
✧ PT - † ? [? CN]
Em 1602 participou da bandeira de Nicolau Barreto á região de Moji das
Cruzes
• em 1644 (SP), o T de Inês Gonçalves, c1c Gonçalo....... (✧ RJ), c2c
Francisco Barbosa (✧ SP)
JOSÉ DA COSTA HOMEM
✧ natural das Ilhas, PT, † ? [? CN]
Cc Luzia Leme de Brito, filha de João Bicudo de Brito (✧ SP) e de Ana
Ribeira (✧ SP); n.p. de Antônio Bicudo e de Maria de Brito; n.m. de Francisco
de Alvarenga (✧ SP - † 1675) e de Luzia Leme (✧?SP - † 1653)
• em 1654 (P), T de Tomasia Ribeira de Alvarenga, cc Francisco Bicudo
de Brito
JUSARTE LOPES
✧ PT - † ? [? CN]
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Morador em São Vicente, foi irmão de Matias Lopes, o velho (PT - † 1651,
SP) cc Catarina de Medeiros (SP - † 1629, SP); foi cc uma filha de Gonçalo
Rodrigues de Moura, portanto irmã da falecida.
*com o escrivão Francisco de Torres e o avaliador Aleixo Leme (SV)
• em 1590 (SV), I de Grácia Rodrigues de Moura, filha de Gonçalo
Rodrigues de Moura (?PT)
LEONEL FURTADO
✧ Monsanto de Caminha, PT - † ?
Filho de Simão Furtado (PT) e de Catarina Luís (PT), cc Grácia Mendes
(† 1676), filha de André Mendes e Isabel Afonso
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Pedro Madeira
• em 1628, I de Luís Fernandes Folgado (PT), c1c Isabel João (PT),
c2c Ana Rodrigues Tenória
LOURENÇO CARDOSO NEGREIROS
✧ Lisboa, PT † ?
c1629, SPc Antônia Borges de Cerqueira, filha de Gaspar Barreto (✧ Cabeço
de Vide, PT - † 1629) e de Lucrécia Leme Borges de Cerqueira (✧ SP); n.p. de
Álvaro Barreto (PT); n.m. de Simão Borges Cerqueira, o velho (✧ Mezanfrio,
PT - † 1632, SP) e de Leonor Leme (✧ SP - † SP)
• Em 1640, em SP no termo de Quitaúna, T de Simão Borges Cerqueira,
o moço, cc Inacia Alveres, filho de Simão Borges Cerqueira, o velho
(PT)
LUCAS FERNANDES PINTO
✧ PT - † ?
• em 1623, T de Francisco Rodrigues Barbeiro (PT), em SP, v.6
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LUÍS DE ALBERNÁS
✧ PT - † ? [CN]
cc Andresa Gonçalves, filha de Baltasar Gonçalves
• em 1616 (Ebirapoeira, SP), T de Henrique da Costa, filho de Isabel
Pais; foi cc Custódia Lourença; v.4
LUÍS DE ANDRADE
✧ PT, por 1600 - † depois de 1656, SP
Na Genealogia Paulistana há somente um Luís de Andrade, que foi filho de
Diogo de Andrade Peçanha e de Maria de São Paio.
Filho de Diogo de Andrade Peçanha (?PT)e de Maria de São Paio (?PT)
?cc Filipa Rodrigues, filha de Pascoal Dias [4Mm](SP) e de Filipa Rodrigues
(SP); n.p. de Afonso Dias (SP) e de Madalena Afonso [3Mm](SV - † 1655,
SP), filha de Fernão Pais (PT) e de Bárbara Gago [2Mm] (SP); n.m. de Fran-
cisco Rodrigues Barbeiro (PT - † 1624, SP) e de Esperança Camacho [3Mm]
(† 1623, SP), filha de Gonçalo Camacho (PT - † ) e de F......... Ferreira [2Mm].
Entre 1632 e 1656 foi escrivão na vila de SP, tendo participado
*com Jacome Nunes, o velho [Mm] e Álvaro Neto, o moço
• em 1632, I de Antônia de Oliveira
*com Manuel da Cunha e Manuel Álvares de Sousa
• em 1640, I de Simão Borges Cerqueira, o moço (SP), cc Inácia
Álvares
*com Domingos Machado e Vicente Dias Leme
• em 1642, I de Francisco de Miranda Tavares, cc Isabel Paes
*com Domingos Machado
• em 1542, I de Sebastião Gonçalves, cc Maria Morzila
*com Manuel da Cunha e Domingos Machado
• em 1642, I de Luís Dias, cc Maria Rodrigues
• em 1642, I de Maria Luís [Mm], cc Simão Álvares Martins [Mm]
• em 1643, I de Matias de Oliveira, cc Isabel de Góis
• em 1643, I de Pedro de Oliveira, cc Francisca Cordeiro
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• em 1646, I de Manuel de Chaves, cc Simoa de Siqueira
• em 1648, I de Rafael de Oliveira, o velho (PT), cc Paula Fernandes
• em 1648, I de Lucrécia Pedroso de Barros, cc Antônio de Almeida
Pimentel
• em 1649, I de Afonso Dias, cc Antônia de Paiva
• em 1649, I de Catarina do Prado, cc João Gago da Cunha
*com João Nogueira de Pazes e Francisco Preto
• em 1643, I de Fernão Dias Borges Cerqueira e sua mulher Isabel de
Almeida
*com Manuel da Cunha e Francisco Preto
• em 1645, I de Lucrécia Leme, cc Fernão Dias Paes (PT)
• em 1645, I de Francisco Dias, cc Custódia Gonçalves
*com Domingos Machado e Francisco Preto
• em 1647, I de Maria Pompeia, cc Manuel de Góis Raposo
*sem avaliadores
• em 1646, I de Garcia Rodrigues, cc Marta Martins
• em 1648, I de Pedro Fernandes, cc Ana Tenória
*com Domingos Machado e Álvaro da Costa
• em 1650, I de Simão Sutil de Oliveira, cc Maria de Siqueira
*com Manuel Álvares de Sousa e Francisco Sutil
• em 1651, I de Antônio Pedroso de Barros, cc Maria Pires Monteiro
*com Francisco Dias de Faria e Tomé Rodrigues
• em 1653, I de Antônio de Almeida Pimentel, cc ?
*com Manuel Álvares de Sousa e Heitor Fernandes Carneiro
• em 1654, I de Miguel Garcia Velho, cc Catarina Varejão
*com Manuel Álvares de Sousa e Manuel de Aguiar
• em 1656, I de Luzia Leme, cc Pedro Vaz de Barros
*com Domingos Machado e Manuel Álvares de Sousa
• em 1649, I de Antônio Pires Machado, cc Margarida da Silva, filha de
Cosme da Silva
LUÍS CORREIA ALVES
✧ Braga, PT - † ?
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Em 1600 foi avaliador na SP e com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga
(PT) e o avaliador Francisco Maldonado (*?C) participou do
• I.de Pedro Leme, o velho (*Funchal, Ilha da Madeira PT) (c1c Isabel
Paes (PT), c2c Luzia Fernandes (*Ilha da Madeira, PT), c3c Grácia
Rodrigues de Moura (*SV).
LUÍS FURTADO
✧ Monsanto de Caminha, PT - † 1636, SP
Irmão de Leonel Furtado.
c1-SPc Filipa Vicente do Prado (SP - † 1615, SP), filha de João do Prado, o
velho (Alentejo, PT - † 1597, sertão) e de Filipa Vicente (PT - † 1627, SP)
c2c Cosma Mendes
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Francisco Rodrigues (sapatei-
ro)
• em 1628, I de Antônio Gonçalves Pires, cc Clara Fernandes
MANUEL DE AGUIAR E MENDONÇA
✧ PT, por 1632 - † ?
Avaliador na Vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Manuel Paes
Farinha
• em 1680, I de Alberto Rodrigues de Amores
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador João Dias
Dinis
• em 1679, I de Gaspar Sardinha (cc Úrsula de Aguiar)
• em 1679, I de Antônio de Almeida Lara (cc Potência Leite)
• em 1680, I de Francisco Pedroso Xavier (cc Maria Cardoso)
• em 1680, I de Maria Portes de El-Rei (cc Antônio Cordeiro)
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MANUEL ÁLVARES PIMENTEL
✧ PT - † SP, 1632.
cc com Feliciana Parente, depois de 1623, filha de Gonçalo Madeira, o velho
(PT - † 1626) e de Clara Parente (*SP - † 1635); n.m. de Pedro Dias (PT - †
1590, SP) e de Maria da Graça ou de Grã [In] (SP).
• em 1630, T de Andre Peres, cc Anna Marques, em SP; v.9
MANUEL DE ALVARENGA
✧ Ilha da Madeira, PT - † 1639, P [? CN]
Filho de Jorge de Alvarenga (Lamego, PT) e de Maria Gomes (Ilha da Madei-
ra), filha bastarda de Pedro Nunes; segundo sua própria declaração, estudou
em Sevilha.
cc Inocência Nunes [Mm], filha natural de Pedro Nunes (SP - † 1623, SP) e da
índia Sebastiana [2Mm].
Escreveu os seguintes testamentos:
• em 1630 (P), o T de Francisco Leão, c1c Maria Rodrigues e c2c Izabel
Fernandes, filha de André Fernandes e de uma índia; v.14.
• em 1632 (P), o de Antônia de Oliveira; c1c Antônio de Chaves, c2c
Diogo de Lara e c3c André Fernandes; v.8.
Entre 1632 e 1634 foi escrivão na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com Jacome Nunes, o velho [Mm] e Álvaro Neto, o moço,
• em 1632, I de Antônia de Oliveira, filha de Antônio de Oliveira Gago
e de Isabel Gonçalves; foi casada com Antônio Xavier, Diogo de
Lara e André Fernandes (da Parnaíba)
*com Pedro Gonçalves e Pedro Nunes de Pontes
• em 1632, I de Francisco de Leão, cc Isabel Fernandes [Mm], filha de
André Fernandes [2Mm] e de uma índia.
*com Manuel Coelho e Pedro Colaço, o moço
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• em 1633, I de Isabel Mendes, cc André Fernandes Giraldo, o velho
(Ilha da Madeira, PT); foi filha de André Mendes e de Isabel Afonso.
*com João Fernandes Camacho e Antônio Dias Carneiro [2Mm]
• em 1634, I de Susana Dias [Mm], cc Manuel Fernandes Ramos (Moura,
PT - † 1589, P); foi filha de Lopo Dias (PT) e de Beatriz Dias [In].
*com o escrivão Ascenso Luís Grou e o avaliador Manuel da Costa do Pino
• participou do I de Ana Luís Groa [Mm] (c1c Vicente Bicudo (PT),
c2c Jerônimo de Brito)
MANUEL FRANCO DE BRITO
✧ Barcelos, PT - † 1735, MC
Filho de Gonçalo Rodrigues (PT) e de Domingas Francisca (PT)
c1669, Pc Maria da Rocha do Canto, filha de Antônio da Rocha do Canto
(Guimarães, PT - † 1706, P) e de Ascensa da Pinha Cortes († 1687); n.m. de
João de Pinha (Itanhaém - † 1645) e de Domingas Antunes († 1624).
• em 1680 (na paragem de Ytacatiara, P) escreveu o T de Maria Portes
Del-Rei, filha de Clemente Portes e de Helena de Saavedra; esse T foi
assinado por Domingos Leite; cc Antônio Cordeiro; v.19
Entre 1671 e 1673 foi escrivão na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com Manuel Paes Farinha e João Dias Dinis
• em 1671, I de Aleixo Leme dos Reis, cc Ana de Góis Pompeu
• em 1671, I de Domingos Jorge Velho, cc Isabel Pires de Medeiros
• em 1671, I de Manuel de Góis Raposo
• em 1671, I de Sebastião Paes de Barros
• em 1671, I de Aleixo Leme de Alvarenga (*P), cc Ana de Proença; foi
filho de Francisco de Alvarenga e de Luzia Leme.
*com Francisco da Rocha e Agostinho da Rocha
• em 1673, I de Alonso Peres, cc Lucrécia Maciel
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MANUEL ÁLVARES PIMENTEL
✧ PT † em 1632, na vila de São Paulo.
Cc Feliciana Parente, depois de 1623, filha de Gonçalo Madeira, o velho (PT
- † 1626) e de Clara Parente (✧ SP - † 1635); nm de Pedro Dias (PT - † 1590,
SP) e de Maria da Graça ou de Grã, ✧ SP.
• Em 1630, T de Andre Peres, cc Anna Marques, em SP; v.9
MANUEL ÁLVARES DE SOUSA
✧ Ilha de São Miguel, PT - † ? SP
Filho de Baltasar Vaz de Sousa e de Leonor Manuel, ambos da Ilha de São
Miguel, c1632, SPc Maria Carneiro († 1705, SP), filha de Catarina de Barros
(† 1667, SP) e de Sebastião Coelho Barradas († 1627); n.m. de Ana Maciel
(PT) e de Jorge de Barros Fajardo (Ponte Vedra, Galiza - † 1615, SP)
Foi avaliador na SP, junto
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1640, I de Simão Borges Cerqueira, o moço (cc Inácia Álvares)
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Francisco Sutil
• em 1651, I de Antônio Pedroso de Barros (cc Maria Pires Monteiro)
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Heitor Fernandes Carneiro
• em 1654, I de Miguel Garcia Velho (cc Catarina Varejão)
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Manuel de Aguiar
• em 1656, I de Luzia Leme (cc Pedro Vaz de Barros)
*com o escrivão Domingos Machado e o avaliador Dámaso Mascarenhas
• em 1659 (SP), I de Ana Tenória (c1c Luís Fernandes Folgado, c2c
Pedro Fernandes)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1638, I de Manuel Preto, o moço, cc Ana Cabral
• em 1638, I de Estevão Gonçalves, cc Pascoa da Pena
• em 1638, I de Gaspar Fernandes, cc Isabel da Cunha
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• em 1638, I de Antônio da Silveira, cc Domingas de Abreu
• em 1638, I de Luzia da Cunha, cc Domingos Rodrigues Velho
• em 1638, I de Pedro Alves Moreira Cabral, cc Sebastiana Fernandes
[Mm]
• em 1638, I de Miguel Ribeiro [Mm], solteiro; foi filho natural de
Ascenso Ribeiro e de uma índia)
• em 1638, I de Francisco de Proença, c1c Isabel Ribeiro, c2c Mécia
Bicudo
• em 1638, I de Catarina Nogueira, cc Estevão da Cunha
• em 1638, I de Catarina de Siqueira, c1c Lucas Garcia, c2c João Barro-
so
• em 1638, I de Gregório Ferreira, cc Juliana Ramalho
• em 1638, I de Cornélio de Arzão (*Flandres), cc Elvira Rodrigues
• em 1638, I de Francisco Bueno, cc Felipa Vaz
• em 1639, I de Custodio Gomes, cc Antônia da Cunha
• em 1639, I de Álvaro Rabelo, cc Ana Cabral
• em 1639, I do ermitão João da Costa, cc Inês Camacho
• com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Domingos Machado
• em 1649, I de Antônio Pires Machado, cc Margarida da Silva, filha de
Cosme da Silva
MANUEL DA CUNHA
✧ Ilha de São Miguel, PT – † ?
Escrivão de SP entre 1616 e 1632, avaliador de SP e avaliador de arraial. cc
Catarina Pinto (Santos), filha de ? Manuel da Cunha Pinto, c 1681 c Maria
Missel (SP), filha de Diogo Martin da Costa (Évora, PT - † 1647) e de Isabel
Ribeiro de Alvarenga († 1682, SP)
*com Antônio Lopes Pinto (PT) e Belchior Ordas de Leão (?PT)
• em 1616, I de Cristovão de Aguiar Girão (C), cc Luísa Neto, filha de
Álvaro Neto, o velho (PT) e de Mécia da Pena (*Santos)
• em 1616, I de Francisco de Brito e de sua mulher Isabel Correia
• em 1616, I de Maria Dinis, cc Francisco de Mendonça
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• em 1616, I de Francisco Gomes Botelho, cc Antônia Dias
• em 1616, I de Antônia de Soveral, cc Martim do Prado
• em 1616, I de Maria da Silva, cc Cláudio Furquim Francês
• em 1616, I de Maria Paes, c1c André Fernandes, c2c João de Santa
Ana (C)
• em 1616, I de João Leite Furtado, cc Inês Pedroso
• em 1616, I de Isabel Paes, cc ?
• em 1616, I de Isabel da Cunha, cc Matias de Oliveira
• em 1617, I de Marina de Chaves, cc Antônio Pinto
*com Gonçalo Madeira, o velho (PT) e Diogo Mendes
• em 1620, I de João Gomes, cc Paula Gonçalves
*com André Lopes e João de Sousa
• em 1622, I de Cristovão Pereira, c1c Mécia Rodrigues, c2c Isabel
Martins
*com Manuel da Cunha e Francisco da Gaia
• em 1632, I de Garcia Rodrigues Velho, cc Beatriz Moreira
• em 1636, I de Baltasar Lopes Fragoso, cc Maria Cardoso
Em 1636 foi escrivão do arraial do capitão Antônio Raposo Tavares e com os
avaliadores Estevão Fernandes e Gaspar Maciel Aranha participou do I. de
Pascoal Neto [Mm] (cc Maria Luís)
Entre 1627 e 1649 foi avaliador em SP e junto
*com o escrivão Fernão Rodrigues de Cordova e o avaliador Pedro Madeira
• em 1627 (SP), I de Felipa Gaga (cc Antônio Ferreira)
• em 1627 (SP), I de Felipa Vicente (PT) (cc João do Prado, o velho)
*com o escrivão Pedro Leme, o moço e o avaliador Álvaro Neto, o velho (PT)
• em 1627 (SP), I de Manuel Vandala (cc Madanela Holsquor)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Pedro Madeira
• em 1627, I de Diogo Dias de Moura (cc Susana de Góis)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Domingos Simões
• em 1628 (SP), I de Matias de Oliveira (c1c Isabel da Cunha, c2c Ana
de Freitas)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Geraldo Pereira
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• em 1629 (SP), I de Lourenço Fernandes Sanches (?ES) (c1c Isabel
Freire, c2c Isabel Gonçalves)
• em 1629 (SP), I de Francisco Lopes Pinto (PT) (cc Grácia de Qua-
dros (PT))
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Ascenso Luís Grou
• em 1629 (SP), I de Luís Ianes (c1c Vitória Gonçalves, c2c Jerônima
Dias [Mm])
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Geraldo da Silva
• em 1629 (SP), I de Catarina de Medeiros (cc Matias Lopes, o velho
(PT))
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Luís Fernandes Bueno
• em 1629 (SP), I de Antônia de Paiva (cc Domingos Cordeiro)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Francisco da Rocha
• em 1629, I de Gaspar Barreto (cc Lucrécia Leme)
• em 1630 (SP), I de Maria de Mendonça Bicudo (cc Custódio Nunes
Pinto)
*com o escrivão Ambrósio Pereira
• em 1630 (SP), I de Jerônima Fernandes (c1c Franisco da Gama, c2c
Diogo Mendes, c3c Baltasar Gonçalves Malio)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Onofre Jorge
• em 1630 (SP), I de Domingas Antunes (cc João de Pinha)
• em 1630 (SP), I de Brás de Pinha (C) (cc Isabel Lopes)
• em 1634, I de João Tenório (cc Maria Jorge)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador André Lopes
• em 1630 (SP), I de Susana de Góis (cc Diogo Dias de Moura)
• em 1630, I de Isabel Soares (cc Gabriel Pinheiro Costa)
• em 1630 (SP), I de Domingas Rodrigues (SP) (c1c ......... da Paz, c2c
Bartolomeu Gonçalves (ES))
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Francisco de Gaia
• em 1631 (SP), I de Tomásia Rodrigues de Alvarenga (cc Manuel
Rodrigues Mexilhão)
• em 1631 (SP), I de Sebastião Rodrigues (cc Maria Gaga)
• em 1632 (SP), I de Maria Lucas (c1c Bartolomeu Rodrigues, c2c
Gaspar de Pinha)
• em 1632, I de Mécia Bicudo (cc Francisco de Proença)
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• em 1632 (SP), I de João de Sousa (cc Maria de Barros)
• em 1632 (SP), I de Maria Nunes cc Diogo Munhós)
• em 1632 (SP), I de Isabel Paes (cc Marcos Mendes de Oliveira)
• em 1633 (SP), I de Joana de Castilho (C) (cc Antônio Rodrigues Ve-
lho)
• em 1633 (SP), I de Manuel Fernandes Sardinha (cc Isabel Ribeiro)
• em 1633 (SP), I de Leonor Leme, a velha (PT) (cc Brás Esteves (PT))
• em 1633 (SP), I de Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) (cc Leonor
Leme)
• em 1633 (SP), I de Gaspar Fernandes (cc Maria Colaço)
• em 1633 (SP), I de Agostinha Rodrigues (cc Manuel Fernandes Giga)
• em 1633 (SP), I de Mateus Leme (c1c Antônia de Chaves, c2c Antônia
Gaga da Cunha)
• em 1633 (SP), I de Gabriel Rodrigues (cc Isabel João)
• em 1633 (SP), I de Ana Marques (cc André Peres)
• em 1633 (SP), I de Lourenço de Siqueira (cc Margarida Rodrigues)
• em 1634 (SP), I de Inês Pedroso (c1c João Leite, c2c Tomé Martins,
o velho)
• em 1634 (SP), I de Francisco Rodrigues de Beja (cc Maria da Cunha)
• em 1634 (SP), I de Catarina de Burgos (cc João Gomes de Meireles)
• em 1635 (SP), I de Álvaro Neto, o velho e de sua mulher Mécia da
Penha
• em 1635 (SP), I de Antônio da Silva (cc Ana Barbosa)
• em 1635 (SP), I de André Botelho (cc Maria Alvres)
• em 1635, I de Luís Furtado (c1c Felipa Vicente do Prado, c2c Cosma
Mendes)
• com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Manuel Álvares de
Sousa
• em 1640, I de Simão Borges Cerqueira, o moço (cc Inácia Álvares)
*com o escrivão Manuel Coelho da Gama e o avaliador Domingos Machado
• em 1641, I de João de Brito Cassão (PT) (cc Mécia de Freitas)
• em 1641, I de Isabel Afonso (cc Baltasar Correia)
• com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Domingos Machado
• em 1642, I de Luís Dias (cc Maria Rodrigues)
• em 1642, I de Maria Luís [Mm] (cc Simão Álvares Martins [Mm])
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• em 1643, I de Matias de Oliveira (cc Isabel de Góis)
• em 1643, I de Pedro de Oliveira (cc Francisca Cordeiro)
• em 1646, I de Manuel de Chaves (cc Simoa de Siqueira)
• em 1648, I de Rafael de Oliveira, o velho (PT) (cc Paula Fernandes)
• em 1648, I de Lucrécia Pedroso de Barros (cc Antônio de Almeida
Pimentel)
• em 1649, I de Afonso Dias (cc Antônia de Paiva)
• em 1649, I de Catarina de Prado (cc João Gago da Cunha)
• em 1649, I de Estefânia Ramires de Quadros, cc Bernardo de Sousa
com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Francisco Preto
• em 1645, I de Lucrécia Leme (cc Fernão Dias Paes (PT)
• em 1645, I de Francisco Dias (cc Custódia Gonçalves)
*com o escrivão Antônio Pereira Cisne e o avaliador Domingos Machado
• em 1646, I de Maria Bueno (cc João Mateus Rendon de Quebedo
(*C)
*com o escrivão Atanásio da Mota e o avaliador Domingos Machado
• em 1642 (SP), I de Dona Maria (cc João Barreto)
• em 1643, I de Manuel João Branco (PT) (cc Maria Leme)
*com o escrivão Atanásio da Mota e o avaliador João de Sousa
• em 1644 (SP), I do padre Manuel Nunes
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Baltasar Gonçalves Malio
• em 1632 (SP), I de Damião Simões (filho), filho de Damião Simões e
de Susana Rodrigues
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Miguel Nunes Pinto
• em 1636 (SP), I de Antônio de Almeida (cc Maria Nunes [Mm])
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador João Rodrigues Montemor
(pedreiro)
• em 1638 (SP), I de Maria Ribeiro (cc Rafael de Oliveira, o moço)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel Álvares de Sousa
• em 1638 (SP), I de Manuel Preto, o moço (cc Ana Cabral)
• em 1638 (SP), I de Estevão Gonçalves (cc Pascoa da Pena)
• em 1638 (SP), I de Gaspar Fernandes (cc Isabel da Cunha)
• em 1638 (SP), I de Antônio da Silveira (cc Domingas de Abreu )
• em 1638 (SP), I de Luzia da Cunha (cc Domingos Rodrigues Velho)
• em 1638, I de Pedro Alves Moreira Cabral (cc Sebastiana Fernandes
[Mm])
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• em 1638 (SP), I de Miguel Ribeiro [Mm], filho de Ascenso Ribeiro e
de uma índia
• em 1638 (SP), I de Francisco de Proença (c1c Isabel Ribeiro, c2c
Mécia Bicudo)
• em 1638 (SP), I de Catarina Nogueira (cc Estevão da Cunha)
• em 1638 (SP), I de Catarina de Siqueira (c1c Lucas Garcia, c2c João
Barroso)
• em 1638 (SP), I de Gregório Ferreira (cc Juliana Ramalho)
• em 1638 (SP), I de Cornélio de Arzão (*Flandres) (cc Elvira Rodrigues)
• em 1638 (SP), I de Francisco Bueno (cc Felipa Vaz)
• em 1639 (SP), I de Custodio Gomes (cc Antônia da Cunha)
• em 1639 (SP), I de Álvaro Rabelo (cc Ana Cabral)
• em 1639 (SP), I do ermitão João da Costa (cc Inês Camacho)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Domingos Machado
• em 1636, I de João Gago da Cunha (cc Catarina do Prado)
• em 1637, I de Beatriz Camacho (cc Belchior da Veiga)
• em 1637 (SP), I de Domingos Bicudo (cc Paula Gonçalves)
• em 1638 (SP), I de Pedro Martins, o velho (cc Isabel Nunes)
• em 1639 (SP), I de Januário Ribeiro (cc Marina de Lara)
• em 1640 (SP), I de Miguel Garcia Carrasco (cc Margarida Fernandes)
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Francisco Preto
• em 1642 (SP), I de Clara Parente, a velha [Mm] (cc Gonçalo Madeira
(PT))
*com o avaliador Domingos Machado e sem menção de escrivão
• em 1643, I de Domingos Cordeiro (PT), c1c Antônio de Paiva, c2c
Ana Ribeiro.
Como avaliador na vila de Santana de Parnaíba: em 1627 e em 1648 foi avali-
ador na SP e junto com diversos avaliadores e alguns escrivães participou de
vários inventários
*com o escrivão Manuel da Costa do Pino e o avaliador Pedro Madeira [2Mm]
• em 1627, I de Manuel Pinto de Zunega (cc Marina de Chaves)
*com o escrivão Ascenso Luis Grou [2Mm] e o avaliador Domingos Machado
• em 1648, I de Isabel de Proença (cc Pedro de Miranda (PT))
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MANUEL COELHO DA GAMA
✧ PT - † ?
Como tabelião:
• em 1646 (SP), T de Bernardo da Mota (Capitania da Bahia), cc Maria
da Vitória
• em 1646 (SP), T de Ana Pedrosa, cc Pedro de Moraes Madureira
• em 1647 (SP), T de Pedro Nunes Dias (SP), filho de Baltasar Nunes;
cc Ana de Almeida
• em 1648(SP), T de Ana de Alvarenga (SP) cc capitão Gaspar de Godoi
Moreira
• em 1648 (SP), T de Raphael de Oliveira, o velho (PT); c1c Paula
Fernandes, c2c Catharina d’ Horta
• em 1640, T de João de Brito Cassão (PT) e filho de Francisco de L...
e de Beatriz Guimarães de Brito; cc Mécia de Freitas; SP, termo de
Tremembé; v.13
Como avaliador na vila de Santana de Parnaíba:
• em 1633, junto com o escrivão Manuel de Alvarenga (PT-ilheu) e o
avaliador Pedro Colaço, o moço participou do I de Isabel Mendes
(filha de André Mendes e de Isabel Ascenso) (cc João Fernandes
Giraldo, o velho (Ilha da Madeira, PT))
Como escrivão da SP, participou de vários inventários:
*com os avaliadores Manuel da Cunha e Domingos Machado
• em 1641, I de João de Brito Cassão (PT), cc Mécia de Freitas
• em 1641, I de Isabel Afonso, cc Baltasar Correia
*com os avaliadores Henrique da Cunha e Manuel Fernandes
• em 1641, I de Isabel da Cunha Lobo, cc Antônio Vieira da Maia
*com os avaliadores Pedro de Moraes Madureira e Diogo de Lara
• em 1641, I de Antônio Álvares Couceiro, cc Maria Ramires
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MANUEL FRANCISCO PINTO
✧ Guimarães, PT - † 1638 [CN ?]
Filho de Baltasar Francisco Pinto (PT) e de Maria Gonçalves de Freitas (PT)
Cc Juliana de Oliveira, filha de Matias de Oliveira Lobo (✧ Santos - † 1624, no
sertão) e de Isabel da Cunha (✧ SV - † 1616, SP); foi np de Pedro Colaço (PT)
e de Juliana de Oliveira (PT), e nm de Henrique da Cunha (PT) e de Filipa
Gago (PT).
• em 1616 (SP), escreveu o T de Isabel da Cunha, sua sogra, filha de
Henrique da Cunha (PT) e Felipa Gaga (PT), com o escrivão Ambrósio
Pereira e o avaliador Geraldo Correia
• em 1633, I de Antônio Raposo, o velho (PT), cc Isabel de Góis
MANUEL FRANCO DE BRITO
✧ Barcelos, PT - † 1735, MC
Filho de Gonçalo Rodrigues (PT) e de Domingas Francisca (PT)
c1669, Pc Maria da Rocha do Canto, filha de Antônio da Rocha do Canto
(Guimarães, PT - † 1706, P) e de Ascensa da Pinha Cortes († 1687); n.m. de
João de Pinha (Itanhaém - † 1645) e de Domingas Antunes († 1624)
• em 1680 (na paragem de Ytacatiara, P), T de Maria Portes Del-Rei,
filha de Clemente Portes e de Helena de Saavedra; esse T foi assinado
por Domingos Leite; cc Antônio Cordeiro; v.19
Entre 1671 e 1673 foi escrivão na vila de Santana de Parnaíba, tendo partici-
pado de vários inventários:
*com Manuel Paes Farinha e João Dias Dinis
• em 1671, I de Aleixo Leme dos Reis, cc Ana de Góis Pompeu
• em 1671, I de Domingos Jorge Velho, cc Isabel Pires de Medeiros
• em 1671, I de Manuel de Góis Raposo
• em 1671, I de Sebastião Paes de Barros
• em 1671, I de Aleixo Leme de Alvarenga (PT), cc Ana de Proença;
foi filho de Francisco de Alvarenga e de Luzia Leme.
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*com Francisco da Rocha e Agostinho da Rocha
• em 1673, I de Alonso Peres, cc Lucrécia Maciel
MANUEL MORATO COELHO
✧ Lisboa, PT - † 1646, SP [CN]
Foi sertanista de São Paulo; em 1629 participou, como capitão de um terço, da
bandeira de Antônio Raposo Tavares em direção ao Guairá.
Cc Maria Rodrigues de Alvarenga (✧ SP - † 1646), filha de Antônio Rodrigues
de Alvarenga (✧ Lamego, distrito de Viseu, PT) e de Ana Ribeira (✧ por
1560, Porto PT - † 1647, SP)
Escreveu os seguintesTs em São Paulo.
• em 1614 (SP), T de João Leite Furtado (✧ SP - † 1616), filho de
Pascoal Leite Furtado (✧ Ilha de Santa Maria, Açores PT - † 1614,
SP) e T de Isabel do Prado (✧ SV - † 1668, SP); cc Inês Pedroso
(† 1634)
• em 1616 (SP), T de Francisco de Brito (✧ por 1580 - † 1616, SP) e de
sua mulher Isabel Correia († 1616, SP)
• em 1644 (SP), T de Ana de Alvarenga (✧ SP - † 1644, SP), filha de
Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e de Ana Ribeira (PT); c1c
Domingos Rodrigues, c2c Pedro de Araújo (PT) e c3c Pedro da Silva;
era cunhada de Manuel Morato Coelho
• em 1644 (SP), T de Maria Gil, filha de Manuel Fernandes Gigante;
c1c Domingos Teixeira, filho de Francisco Teixeira Cid e de Inês
Camacho [4Mm]
Entre 1615 e 1616 foi escrivão na SP, junto
*com João de Oliveira e Diogo Mendes
• em 1615, I de Domingos Gonçalves [Mm] (✧ SP), filho de Brás
Gonçalves, o velho (✧ Santos) e de Margarida Fernandes [In]
*com Antônio Lopes Pinto (PT) e Belchior Ordas de Leão (✧?PT)
• em 1616, I de Pedro Sardinha, cc Maria Mendes
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MANUEL PINHEIRO
✧ PT † ?
Cc em 1643, em São Paulo, com Mécia de Freitas (✧ SP), filha de Sebastião de
Freitas (✧ por 1565, Algarve PT - † 1644, SP) e de Maria Pedroso de Alvarenga
(✧ SP); n.m. de Antônia Rodrigues de Alvarenga (PT) e de Ana Ribeiro (PT);
Mécia tinha sido casada antes com João de Brito Cassão (PT - † 1640), do qual
teve dois filhos.
• Em 1600 na vila de SP, T de Gaspar Fernandes, seu compadre, casa-
do com Domingas Antunes;
• Em 1653 (SP), T de Antão Rodrigues Lopes; era filho de Ascenso
Rodrigues Lopes e de Helena Fernandes; cc Maria Fernandes de
Morais; v.4;
• Em 1654, T de Izabel de Moraes, em SP; cc Luiz Fernandes Bueno;
v.47
• em 1672 (SP), escreveu e assinou o T de Anna Saraiva, filha de Andre
Saraiva; cc Francisco Leme do Prado, que era filho de Antonia Leme;
v.18
MANUEL SOEIRO RAMIRES
✧ Lisboa, PT - † ? [CN]
Filho de Antônio Soeiro (PT) e de Susana Ramires (Lisboa, PT)
c1643, SPc Mécia de Freitas (SP), filha de Sebastião de Freitas (✧ por 1565,
Algarve PT - † 1644, SP) e de Maria Pedroso de Alvarenga (SP); n.m. de
Antônia Rodrigues de Alvarenga (PT) e de Ana Ribeiro (PT); Mécia tinha
sido casada antes com João de Brito Cassão (PT - † 1640).
• em 1672 (SP), escreveu e assinou o T de Anna Saraiva, filha de Andre
Saraiva; cc Francisco Leme do Prado, que era filho de Antonia Leme;
v.18
• em 1653 (SP), fez o T de Antão Rodrigues Lopes; era filho de Ascenso
Rodrigues Lopes e de Helena Fernandes; cc Maria Fernandes de
Morais; v.46
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• em 1653 (SP), T de Isabel de Moraes cc Luis Fernandes, o velho
• em 1654, fez o T de Izabel de Moraes, em SP; cc Luiz Fernandes
Bueno; v.47
MANUEL DE SOVERAL
✧ PT - † ? [? CN]
Em 1629, participou da bandeira de Mateus Luís Grou ao Guairá. Foi escri-
vão no arraial e junto com diversos avaliadores participou de vários inventári-
os com Pedro Nunes (✧ SP) e Aleixo Leme (✧ SV)
• Em 1603 (no sertão e rio do Paracatu) escreveu o T de Martim
Rodrigues
• Em 1603, participou no I de Manuel de Chaves (✧ SV), cc Antônia
Dias [2Mm], filha de Antônio Dias Arenso [Mm] e de Isabel Botelho;
ele foi filho de Domingos Dias, o velho (PT) e de Mariana de Chaves
(PT). Sem avaliadores.
• em 1603, no I de Brás Gonçalves, o moço [Mm], cc Catarina de
Burgos; foi filho de Brás Gonçalves, o velho (✧ Santos) e de Marga-
rida Fernandes [In]
MIGUEL DE ALMEIDA DE ARRUDA
✧ Cascais, PT - † em 1659, SP.
Cc Maria do Prado (✧ SP - † 1670, SP), filha de João do Prado, o velho
(✧ Alentejo, PT - † 1597, no sertão) e de Felipa Vicente (✧ PT - † 1627, SP).
Em 1596 participou da entrada de João Pereira de Sousa Botafogo ao sertão
de Parnaíba, junto com seu sogro, João do Prado o velho, que morreu nessa
expediçãoe Miguel foi seu testamenteiro nessa ocasião. Segundo Pedro Taques
(1980, II:59), Miguel possuía 120 índios conquistados no sertão, “foi pessoa
de respeito e autoridade, e da governança da terra com grande estimação nela.
Teve abundância dos efeitos da cultura da sua fazenda com grossas manadas
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de gados vacuns e cavalares. Com os seus arcos seguiu o partido dos Pires,
contra os Camargos, como sogro, que era dos três gentos Pires, que foram
Henrique da Cunha, o moço, João da Cunha e Antônio da Cunha, todos ir-
mãos” Em 1639 foi avaliador não juramentado na SP e com o escrivão
Ambrósio Pereira e o avaliador não juramentado Domingos Rodrigues Velho
participou do I. de Francisco da Cunha Gago (cc Domingas Lobo).
• Em 1636 (SP), escreveu o T de seu cunhado João Gago da Cunha
(*por 1573, SP - † 1636, SP), filho de Henrique da Cunha (PT) e de
Felipa Gaga (PT); foi cc Catarina do Prado; v.11.
MIGUEL CARVALHO DA SILVA
✧ PT - † ?
Em 1650 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Manuel Paes Farinha
• participou do I.de Leonardo do Couto (cc Ana de Freitas)
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Pedro de Sousa
• em 1650, I de Manuel de Macedo, cc Leonor Fernandes
PASCOAL DELGADO, o velho
✧ PT - † 1639, P
• em 1633 (termo de Juquiri, SP), T de Isabel Mendes,; cc João
Fernandes, o velho; v.9
Em 1628 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Luís Eanes Grou, o moço [2Mm] e o avaliador Gabriel de
Lara
• participou do I de Antônio Furtado de Vasconcelos (PT) (cc Benta
Dias [Mm])
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PASCOAL LEITE
✧ Ilha de Santa Maria, Açores, PT † em 1614, em São Paulo.
Filho de Gonçalo Martins Leite e de Maria da Silva, portugueses. Veio para a
Bahia em 1591, acompanhando o 7º governador geral do Brasil Francisco de
Sousa. Em 1595 já se encontrava em SV, onde participou da entrada de João
Pereira de Sousa Botafogo; acompanhou Francisco de Sousa diversas vezes
ao sertão, em busca de metais preciosos; participou das entradas de Botafogo,
em 1596, ao Sapucai, e da Nicolau Barreto, em 1602, ao Guairá.(Franco, p.174-
175). Em SV exerceu os cargos de almotacel (1597) e de vereador (1602).
Casou-se com Isabel do Prado (*SV), filha de João do Prado, o velho
(*Olivença, Alentejo PT, † 1597, sertão) e de Felipa Vicente (✧ PT - † 1627,
SP).
• Em 1603 (sertão do rio Paracatu), T de Manuel de Chaves [PT2]
(filho de Domingos Dias, o velho (PT- † antes 1599) e de Mariana de
Chaves (PT- † antes 1599, SP); cc Antônia Dias; em 1607 (nos cam-
pos do Ipiranga, SP),
• T de Isabel Fernandes [2Mm](filha de Antônio Fernandes (PT) e de
Antônia Rodrigues [Mm]; cc Pero Nunes).
* Como avaliador, com o escrivão Bartolomeu de Azevedo e o avaliador Álva-
ro Neto, o velho (PT),
• trabalharam em 1605, no I de Fernão Dias Paes (PT) (cc Lucrécia
Leme (✧ SV), filha de Brás Esteves (PT) e de Leonor Leme, a velha
(PT); Fernão foi filho de Pero Leme, o velho (PT) e de Isabel Paes
(PT)
PAULO DO AMARAL
✧ PT - † ?, depois de 1648
Cc Madalena Vidal [3Mm], filha de Alonso Peres Calhamares (✧ C) e de
Maria Afonso [2Mm] (filha de Gaspar Afonso (PT) e de Madalena Afonso
[Mm]).
Franco 1989: pp. 35-36: “sempre residiu em SP, exerceu cargos na câmara da
vila, e foi ordinário desde 1621; em 1641 era o vereador mais velho; em 1648
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foi ouvidor da capitania; foi preador de índios, viajava constantemente para
RJ, Espírito Santo e Bahia, em nome do comércio de escravos. Figurou em
várias entradas: na de Lázaro da Costa em 1615, na de Fernão Dias Leme em
1623, na de Antônio Raposo Tavares em 1628”.
• Em 1615, como escrivão do arraial do capitão-mor Lázaro da Costa,
e com Lourenço de Siqueira de Mendonça (✧ Santos) e João Pereira,
como avaliadores, participou do I de Pedro Sardinha, cc Maria Men-
des.
PAULO RODRIGUES DA COSTA
✧ PT - † ?
Sertanista de SP, participou da bandeira de Fernão Dias Paes ao Rio Grande
do Sul, em 1637.
*com o escrivão do arraial Romão Freire e o avaliador João Favacho
• Em 1638 participou do I de Antônio da Silveira (cc Domingas de
Abreu)
PEDRO DE ARAÚJO, o velho
✧ Refoios de Ponte de Lima, PT - † 1617, no sertão de Paraupava, norte
goiano. [? CN]
Cc em SP Ana de Alvarenga, em 1612 (✧ SP - † 1644, SP), filha de Antônio
Rodrigues de Alvarenga (PT - † 1614, SP) e de Ana Ribeira (✧ por 1560, PT
- † 1647, SP). Foi o 2º marido de Ana de Alvarenga (*SP - † 1644, SP), filha de
Antônio Rodrigues de Alvarenga (✧ Lamego, Viseu, PT - † 1614, SP) e de
Ana Ribeira (✧ por 1560, Porto, PT - † 1647, SP); n.m. de Estevão Ribeiro
Baião Parente (✧ Beja, SP – † 1658) e de Madalena Fernandes Feijó de
Madureira (Porto, SP)
Participou de várias entradas no sertão preando índios gualachos, carijós,
temiminós e biobebas e colocando-os no seu sitio em Cabuçu. Em 1615 par-
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ticipou da bandeira de seu cunhado Antônio Pedroso de Alvarenga, que ia
como imediato do capitão Lázaro da Costa, chegando ao sertão de Paraupava,
onde morreu.
• Em 1616 (no sertão de Paraupava) escreveu o próprio T; estava par-
ticipando da entrada do capitão Antônio Pedroso.
• Em 1617 foi escrivão do arraial do capitão Antônio Pedroso, no ser-
tão de Paraupava, e participou do I de Francisco de Almeida, cc
Tomásia Rodrigues de Alvarenga
PEDRO SIMÕES
✧ PT - † ?
*com o escrivão Diogo Gonçalves e o avaliador Inácio Pimentel atuou
• em 1681, I de Afonso Gomes (cc ?)
PEDRO TAQUES
✧ Setúbal, PT - † em 1644, em SP. [CN]
Filho de Francisco Taques Pompeu, natural de Brabante, na Bélgica, e de Inês
Rodrigues, portuguesa. Passou para o Brasil, como secretário do governador-
geral D. Francisco de Sousa, em 1591, e quando esse governador veio a São
Paulo, em 1598, Pedro também veio e aí se casou com Ana de Proença, filha
de Antônio de Proença. Exerceu os cargos de almotacel, em 1603, e de juiz de
órfãos, entre 1609 e 1612.
• Em 1621 (SP), T de Miguel Sanches, solteiro, filho de Diogo Sanches
e Izabel Felix; v.1
• Em 1638 (no termo do Ipiranga, SP), T de Francisco de Proença, c1c
Isabel Ribeiro e c2c Mécia Bicudo; v.10
Foi avaliador na vila de SP, junto
• com o escrivão Calixto da Mota e o avaliador Gonçalo Madeira, o velho
(✧ PT), em 1623 (SP), I de Baltasar Nunes [Mm] (cc Isabel Dias)
RAFAEL DE OLIVEIRA, o velho
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✧ por 1572, PT - † 1648, SP
Filho de Maria Gonçalves (PT), c1c Paula Fernandes († 1614, SP), c2c Catarina
Figueiredo de Horta (Setubal, PT)
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Estevão
Fernandes
• em 1613, I de Diogo Martins Machuca, cc Guiomar Rodrigues
ROMÃO FREIRE
✧ PT - † ?
c1c Maria de Siqueira († 1632), filha de Francisco de Siqueira, o velho (Vila de
Caminha, PT) e de Ana Pires de Medeiros (SP - † 1668, SP); n.m. de Salvador
Pires (?SP - † 1592, SP) e de Mécia Fernandes [2Mm](SP - † 1625, SP):
c2-1634, SPc Luzia Bicudo († 1696, Jundiaí), filha de Antônio Luís Grou e de
Guiomar Bicudo:
Participou da entrada do capitão Lázaro da Costa, em 1616 e da destruição do
Guairá entre 1631 e 1633. Em 1638, participou na entrada de Fernão Dias
Paes. Foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba. Como escrivão do arraial
do capitão Fernão Dias Paes foi escrivão do arraial da entrada do capitão........,
e junto com diversos avaliadores
• participou de vários Is feitos no sertão com os avaliadores Paulo
Rodrigues da Costa e João Favacho (PT)
• em 1638, I de Antônio de Silveira, cc Domingas de Abreu
SEBASTIÃO DE FREITAS
✧ Silves, Algarves, PT, por 1565 - † 1644, SP [CN]
Veio de Portugal em 1591 como soldado da companhia de Gabriel Soares de
Sousa para descobrimento de metais preciosos no rio São Francisco. Segundo
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Franco (1989: p. 173), era “português nascido no Algarve, cerca de 1565, filho de
Manuel Pires, veio do reino como praça da jornada de Gabriel Soares de Sousa, governador
do rio de São Francisco e que da Bahia se internou pelo sertão do Paraguaçu, em busca de
minas de prata, em 1591, falecendo na empresa. Em 1592 passou para a vila de São
Vicente e tomou parte em várias expedições: 1594, na do capitão-mor Jorge Correia, ao
gentio de Mogi, 1595, numa chefiada pelo capitão Manuel Soeiro, 1596, na bandeira do
capitão João Pereira de Sousa Botafogo, que atingiu o rio Sapucai, 1599 participou do
socorro a Santos, comandado pelo capitão Diogo Gonçalves Laço, a um ataque que houve
de piratas holandeses; acompanhou Francisco de Sousa em suas andanças à procura de
minas; em 1628 acompanhou Antônio Raposo Tavares ao Guairá; ocupou cargos na vila
de SP entre 1596 e 1635; foi casado com Maria Pedroso de Alvarenga e faleceu em 1644
na sua fazenda de Juqueri”.
Filho de Manuel Pires (PT)
cSPc Maria Pedroso de Alvarenga, filha de Antônio Rodrigues de Alvarenga
(PT) e de Ana Ribeiro (PT)
Em 1596, saiu a bandeira de João Pereira de Sousa Botafogo para o sertão de
Paranaíba; Sebastião participou dessa bandeira como escrivão do arraial.
• em 1597 (no sertão), I&T de João do Prado, o velho, morto nessa
empreitada; v.1
Como escrivão do arraial da entrada do capitão João Pereira de Sousa e junto
*com os avaliadores Gaspar Colaço Vilela e Estevão Martins
• em 1597, I de João do Prado, o velho (PT),feito no sertão, cc Felipa
Vicente (PT)
SEBASTIÃO GIL, o velho, conhecido como o Vilão
✧ São João da Foz, PT † ?
Irmão de Francisco de Siqueira, o velho cc Ana Pires de Medeiros [3Mm](SP
- † 1668, SP), filha de Salvador Pires (SP - † 1592, SP) e de Mécia Fernandes
[2Mm](SP - † 1625, SP)
cc Feliciana Dias [3Mm], filha de Pedro Dias (PT - † 1590, SP) e de Antônia
Gomes da
Silva [2Mm]
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*com o escrivão Calixto da Mota e o avaliador Antônio Raposo
• em 1617 (SP), I de Pedro de Araújo (PT), cc Ana de Alvarenga
SEBASTIÃO GONÇALVES
✧ PT - † 1641, no sertão
• em 1634 fez seu proprio T, em SP no termo de Giquiri; cc Maria
Murzilla, v.10
SEBASTIÃO LEME
✧ PT † Angra dos Reis
Segundo Franco (1989: p. 221), “português (...), veio para SV na segunda metade do
século XVI. Exerceu, na vila de SP, cargos de confiança e tomou parte nas entradas contra
o gentio hostil, sendo uma delas em Paranaguá, em 1585, em companhia do capitão-mor
Jeronimo Leitão. Obteve uma sesmaria em Angra dos Reis e se mudou com a família para
lá depois de 1612”.
• Em 1599, T de Maria Gonçalves, feito no termo de Birapoera, situa-
do na vila de SP, esposa de Clemente Alveres e filha de Balthazar
Gonçalves; v.1
• Em 1600, T de Antão Pires, feito na vila de SP, casado com Barbara
Mendes; v.1
SIMÃO BORGES CERQUEIRA, o velho
✧ Mezanfrio, PT - † 1632, na vila de São Paulo.
Filho de Antônio Martins Cerqueira e de Feliceta de Cerqueira, ambos portu-
gueses. Veio para a Bahia em 1591, acompanhando Francisco de Sousa, o 7º
governador-geral do Brasil; em 1595 passou para a capitania de SV, acompa-
nhando João Pereira de Sousa Botafogo, para participar da busca de metais
preciosos. Em 1598 o governador geral Francisco de Sousa veio para SP e
então Simão o acompanhou pelo sertão em 1596 e 1605. Tomou parte nas
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bandeiras de Nicolau Barreto ao Guairá, em 1602, e na de Antônio Raposo
Tavares, em 1628; exerceu os cargos de (i) escrivão da câmara, em 1601, (ii)
escrivão do público e judicial e notas, (iii) juiz dos índios, da ouvidoria e
alcaideria, nos anos de 1602, 1607 e 1609; recebeu de Francisco de Sousa o
cargo vitalício de escrivão e tabelião. Casou-se na vila de São Paulo com Leonor
Leme (✧ SP - † SP), filha de Fernão Dias Pais (✧ Abrantes, PT - † 1605, SP)
e de Lucrécia Leme (✧ SV - † SP); nm de Brás Esteves (✧ Funchal, Ilha da
Madeira PT - † SP) e de Leonor Leme (*Funchal, Ilha da Madeira PT - † SP),
que foi filha de Pero Leme, o velho (✧ Funchal, Ilha da Madeira PT - † 1600,
SP) e de Luzia Fernandes (*Ilha da Madeira PT - † por 1560, SV).
Testamentos:
• em 1601, T de seu sogro, Fernão Dias (✧ Abrantes, PT - † 1605, SP),
c1c Helena Teixeira e c2c Lucrécia Leme
• em 1613, T de Antônia Gonçalves (✧ C - † 1616, SP), cc Francisco
Martins Bonilha (✧ C - † antes 1616, SP)
• em 1616, T de Antônio Rodrigues Velho, o Araa (Porto, PT - † 1616,
SP), c1c Catarina Dias [2Mm] e c2c Joana de Castilho (✧ C - † 1633)
• em 1619, T de Isabel Sobrinha (✧?SP - † 1619, SP) cc Gaspar Cubas,
o velho
• em 1622, o de Antônia Dias [2Mm] († 1622, SP) c1c Manuel de Cha-
ves, c2c Francisco Jorge e c3c Francisco Gomes Botelho
• em 1624, T de Matias de Oliveira cc (1) Isabel da Cunha e (2) Ana de
Freitas; v.6
• em 1624, T de Domingas Antunes; v.6
• em 1628, T de Antônio Gonçalves Pires, cc Clara Fernandes; v. 7
• em 1629, T de Catarina de Medeiros cc Matias Lopes; v.8
• em 1630, T de Brás de Pinha, o velho, cc Isabel Lopes; v.8
• em 1632, fez o próprio testamento; v.9
Entre 1608 e 1619 foi escrivão na vila de São Paulo; junto
*com Antônio Quaresma e Pedro de Moraes de Antas (✧ SP)
• em 1608, I de Belchior Dias Carneiro [Mm] (✧ SP), cc Hilária Luís
Grou [Mm], filha de Domingos Luís Grou (PT) e de Maria da Penha
[In]; Belchior foi filho de Lopo Dias (PT) e de Beariz Dias [In].
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• em 1611, I de Domingos Barbosa (PT), cc Maria Rodrigues
*com João da Silva Costa (PT) e Antônio Lopes Pinto (PT)
• em 1611, I de Francisco Dias Pinto, cc Cecília Gaga
• em 1611, I de Lourenço Gomes Ruxaque (✧ SP), cc Isabel Rodrigues;
ele foi filho de Pedro Rodrigues Ruxaque e de Catarina Gomes
• em 1611, I de Francisca Cardoso (✧ ES), cc Gaspar Vaz Guedes (✧
ES); foi filha de Brás Cardoso (PT) e de Francisca da Costa (✧ ES)
• em 1612, I de Martim Rodrigues Tenório de Aguilar (✧ C), cc Susana
Rodrigues
• em 1612, I de João de Sant’ Ana (✧ C), cc Maria Paes
• em 1612, I de Antônio Nunes, cc Maria Maciel, filha de João Maciel
(PT) e de Paula Camacho (PT); ele foi filho de Manuel de Siqueira e
de Mécia Nunes
• em 1612, I de Felipa Rodrigues (cc Gonçalo Ferreira),
• em 1612, I de Salvador de Lima (✧ SP), cc Catarina de Pontes; ele foi
filho de Gonçalo Pires e de Beatriz Rodrigues
• em 1613, I de Catarina de Unhate, cc Henrique da Cunha Gago, o
velho (✧ Santos); ela foi filha de Luís de Unhate e de Maria Antunes
*com Antônio Lopes Pinto (PT)
• em 1613, I de André Martins Bonilha (✧ C), cc Justa Maciel, filha de
João Maciel (PT) e de Paula Camacho (PT); ele foi filho de Francisco
Martins Bonilha (✧ C) e de Antônia Gonçalves (✧ C)
• em 1613, I de Baltasar Álvares, cc Bárbara Mendes; ele foi filho de
Pedro Álvares
• em 1615, I de Francisco de Seixas (cc Isabel de Escuderos)
*com Estevão Fernandes e Rafael de Oliveira, o velho (PT)
• em 1613, I de Diogo Martins Machuca, cc Guiomar Rodrigues
*com Domingos Pires e Alonso Peres Calhamares (✧ C)
• em 1613, I de Domingos Luís, o moço, cc Feliciana Parente [2Mm],
filha de Gonçalo Madeira, o velho (PT) e de Clara Parente, a velha
[Mm] (✧ SP); ele foi filho de Domingos Luís Carvoeiro (PT) e de
Ana Camacho [3Mm]
*com Antônio Lopes Pinto (PT) e Pedro Dias
• em 1613, I de Maria Pedroso, cc Cláudio Furquim Francês
• em 1614, I de Francisco SaraSPes, cc Isabel Antunes, filha de Gaspar
Fernandes, o velho (PT) e de Domingas Antunes, a velha (PT)
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*com Antônio Mendes de Matos e Belchior Ordas de Leão (✧?PT)
• em 1615, I de Francisco Ribeiro, cc Maria Moraes, filha de Pantaleão
Pedroso (PT) e de Ana de Moraes de Antas (✧ SP)
• em 1615, I de Francisco de Seixas, cc Isabel de Escudero
*com Antônio Lopes Pinto (PT) e Belchior Ordas de Leão (✧?PT)
• em 1615, I de João do Prado, o moço (✧ SP), cc Catarina Álvares
[2Mm]; ele foi filho de João do Prado, o velho (PT) e de Filipa Vicente
(PT)
• em 1615, I de Jorge de Barros Fajardo (PT), cc Ana Maciel (PT)
• em 1615, I de Francisco Ribeiro de Moraes, cc Maria de Moraes
• em 1615, I de Manuel Requeixo, cc Ana Ribeira
• em 1616, I de Henrique da Costa, cc Custódia Lourença
• em 1616, no I de Isabel da Cunha (cc Matias de Oliveira Lobo)
• em 1617, I de Francisco de Almeida (cc Tomásia Rodrigues de
Alvarenga)
*com Alonso Peres Calhamares (✧ C) e Brás de Pinha (✧ C)
• em 1617, I de Isabel Antunes, c1c Francisco SaraSPes, c2c Sebastião
Soares (PT)
*sem avaliadores
• em 1611, I de Francisca Cardoso (cc Gaspar Vaz Guedes (✧ ES)
• em 1611, I de Domingos Barbosa (PT) (cc Maria Rodrigues)
• em 1615, I de Jorge de Barros Fajardo (cc Ana Maciel (PT))
• em 1618, I de Francisco Ramalho de Macedo [Mm]
*com Belchior Ordas de Leão (?PT) e Diogo Mendes
• em 1619, I de Isabel Sobrinha, cc Gaspar Cubas, o velho
*com Gonçalo Madeira, o velho (PT) e Diogo Mendes
• em 1620, I de Violante Cardoso (✧ ES), cc Pedro Madeira, filho de
Gonçalo Madeira, o velho (PT) e de Clara Parente [Mm]; ela foi filha
de Gaspar Vaz Guedes (✧ ES) e de Francisca Cardoso (✧ ES)
*com Pedro Madeira (✧ SP) e Francisco de Gaia
• em 1621, I de Catarina de Pontes, c1c Salvador de Lima, c2c Pedro
Nunes (✧ SP)
*com Pedro Madeira (✧ SP) e André Lopes
• em 1622, I de Antônia Dias, c1c Manuel de Chaves, c2c Francisco
Jorge, c3c Francisco Gomes Botelho
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*com André Lopes e Manuel Fernandes Gigante
• em 1622, I de Antônio Cubas de Macedo, cc Antônia Gonçalves
SIMÃO DA COSTA
✧ Beja, PT - † 1611, SP [? CN]
Filho de Luís da Costa Cabral (PT) e de Antônia Gomes Froes (PT), cc Bran-
ca Cabral, filha do governador Pedro Álvares Cabral (✧ Ilha de São Miguel,
PT) e de Susana Moreira(✧ SP); nm de capitão-mor governador Jorge Moreira
(✧ Rio Tinto, Porto PT) e de Isabel Velho (Porto, PT)
• Em 1611(SP), escreveu o próprio testamento
SIMÃO DA MOTA REQUEIXO
✧ PT - † ? 1650 [? CN]
cc Maria Barbosa, filha de Domingos Barbosa Calheiros (✧ Viana, PT - †
1611, SP) e de Maria Rodrigues († 1648, SP), que foi irmã de André de Burgos
• Em 1635, T de Antonio da Silva, seu cunhado, em SP, cc Anna Bar-
bosa; v.11
SIMÃO MACHADO
✧ PT † ?
• Em 1625 (SP), T de Raphael Dias Roldão (✧ RJ - † 1625, SP), cc
Anna Gonçalves, filha de Balthazar Gonçalves Malhado e de Jerônima
Fenandes; v.6
SIMÃO RODRIGUES HENRIQUES
✧ PT - † ? [? CN]
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• Em 1645 (SP), T de Amaro Alves Tenório e de sua mulher Ana de
Siqueira, filha de Romão Freire
• Em 1652 (SP), T de Andre Mendes Ribeiro cc Isabel de Saavedra
TOMÉ RODRIGUES
✧ PT - † ?
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Francisco Dias de Faria
• em 1653, I de Antônio de Almeida Pimentel (cc ?)
VICENTE BICUDO
✧ PT - † ?
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Gonçalo
Madeira, o velho (PT)
• I de Pedro Álvares Martins, o moço [2Mm] (SP) (cc Ana Farel)
2. Escrivães e avaliadores paulistas
ALBERTO LOBO TINOCO
✧ SP - † ? [? Mm] [? CN]
Sempre morou na vila de Santana de Parnaíba e ali foi juiz ordinário dos
órfãos, em 1642 e em 1651. Cunhado de Bernardo Bicudo.
Foi casado duas vezes
1. Beatriz Dinis, filha de Manuel da Costa do Pino (†1653) e de Antônia de
Chaves († 1639); n.p. de Belchior da Costa (PT - †1625, P) e de Isabel Rodrigues;
n.m. de Domingos Dias, o moço (SV) e de Clara Dinis.
2. Catarina Dias [Mm-3Mm], filha de André Fernandes [2Mm] e de uma
índia.
• em 1627, T de Manuel Pinto de Zuniga, filho de Antônio Soares de
Lousado e de Margarida Gonçalves, que fora casado com Marina de
Chaves, filha de Domingos Dias, o moço, e de Clara Dinis
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Como avaliador,
• em 1642, I de Ambrósio Mendes, cc Agostinha Dias
• em 1651, I de Clemente Álvares, cc Ana de Freitas
• em 1651, I Manuel de Macedo, cc Leonor Fernandes, de Pedro Gon-
çalves (1653) cc Maria de Candia.
• em 1654, I de Maria Castanha (cc Antônio Simões Verdilho), com o
escrivão André Lopes e o avaliador Manuel Paes Farinha
ALEIXO LEME
✧ SV, por volta de 1564 - † em 1629, na vila de São Paulo
Filho de portugueses vindos da cidade de Funchal, na Ilha da Madeira. Seus
pais foram Braz Esteves e Leonor Leme, a velha, falecidos na vila de São
Paulo; n.p. de Pedro Leme e Luzia Fernandes, também naturais da Ilha da
Madeira; e que morreram em São Paulo e São Vicente, respectivamente.
Cc na vila de São Vicente com Ignez Dias (SV - † 1655, SP), filha de Domin-
gos Dias e Marianna de Chaves, portugueses).
Mudou para a vila de São Paulo e aí, como avaliador, participou:
• em 1590 (SV), I de Grácia Rodrigues de Moura, filha de Gonsalo
Rodrigues de Moura (?PT)
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador João da
Silva Costa (PT)
•  em 1604, I de Antônio Pereira de Avelar (cc Felipa Vicente do Prado
(SP))
• em 1604, I de Manuel de Chaves (cc Antônia Dias)
*com o escrivão Manuel de Soveral e o avaliador Pedro Nunes (SP)
• em 1603, I de Manuel de Chaves (SV), cc Antônia Dias [2Mm], filha
de Antônio Dias Arenso [Mm] e de Isabel Botelho; ele foi filho de
Domingos Dias, o velho (PT) e de Mariana de Chaves (PT)
ÁLVARO RABELO
✧ SP - † ?
• 1633, feito em SP, T de Manuel Fernandes Sardinha, cc Izabel Ribeiro; v.8
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ÁLVARO DA COSTA
✧ SP, por 1610 – † ? [Mm] [CN]
Filho de João da Costa Lima, o velho († 1639, SP) e de Inês Camacho [4Mm]
(SP - † 1623, SP); n.m. de Domingos Luís Carvoeiro (PT - † 1615, SP) e de
Ana Camacho [3Mm] († 1613, SP)
Em 1650 foi avaliador na SP e junto com o escrivão Luis de Andrade e o
avaliador Domingos Machado participou do I de Simão Sutil de Oliveira
(cc Maria de Siqueira)
ÁLVARO NETO, o moço
✧ SP - † ?
Filho de Álvaro Neto, o velho (✧ por 1542, Viana do Minho, PT - † 1636, SP)
e de Mécia da Pena (✧ por 1552, Santos - † 1635, SP)
cc Paula Maciel, filha de João Maciel (PT) e de Paula Camacho (PT)
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, participou de vários inventários:
*com o escrivão Manuel de Alvarenga (PT) e o avaliador Jacome Nunes, o
velho [Mm]
• em 1632, I de Antônia de Oliveira (filha de Antônio de Oliveira Gago
e de Isabel Gonçalves) (c1c Antônio de Chaves, c2c Diogo de Lara
(*C), c3c André Fernandes (da Parnaíba))
ÁLVARO RODRIGUES DO PRADO
✧ SP - †em 1682, bem idoso. [Mm]
Filho de Clemente Álvares (✧ por 1569,SP - † 1641, P) e de Maria Gonçalves
(† 1599). Casou-se, antes de 1641 na vila de São Paulo, com Maria Rodrigues
Góis (SP - † 1670).
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Como seu pai, que sempre andou pelo sertão paulista em busca de
minerais,explorou o sertão de Minas Gerais em busca de minerais preciosos e
conhecia bem a região de Sabarabuçu, mas não chegou a descobrir pedras
preciosas.
• Em 1636, T de Catharina Gonçalves, sua irmã, que era casada com
Gonçalo Gil; v.11
AMADOR GOMES
✧ SP - † 1612)
• em 1612 (SP), T de Bartholomeu Gonçalves (ES); c1c ........... (ES),
c2c Barbara Nogueira (*ES) e c3c Domingas Rodrigues (SP); v.7
AMARO DOMINGUES
✧ SP - † 1636, na mesma vila. [Mm?]
Filho de Pedro Domingues, o velho (PT - † antes de 1602) e de Clara Fernandes
[?Mm]. Foi casado, em São Paulo, com Catarina Ribeiro († SP), filha de Brás
Mendes e de Catarina Ribeiro.
• Em 1636 escreveu o próprio testamento.
ANASTÁCIO DA COSTA
✧ SP - † 1650 [Mm] [CN]
Filho de Domingos Fernandes [2Mm](✧? - † ? SP - † 1652, P) e de Ana da
Costa († 1650, P); n.p. de Manuel Fernandes Ramos (PT - † 1589, P) e de
Susana Dias [Mm]; n.m. de Belchior da Costa (PT - † 1625, P) e de Isabel
Rodrigues; cc Catarina Dinis († 1674, P), filha de Domingos Dias, o moço
(vSV) e de Clara Dinis [4Mm]; n.p. de Domingos Dias, o velho (✧ Vimieiro,
PT - † antes 1599) e de Mariana de Chaves (PT - † antes 1599); n.m. de
Cristovão Dinis (PT) e de Maria Camacho [3Mm]
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Em 1640 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador João Nuno Bicudo
• participou do I de Antônia de Chaves (cc Manuel da Costa do Pino)
ANDRÉ FERNANDES
✧ SP, por 1578 - † em 1649, no sertão [Mm], [CN]
Filho do português Manuel Fernandes Ramos e de Suzanna Dias, mameluca.
Após a morte do pai, aos onze anos, acompanhou a mãe, irmãos e o tio Belchior
Dias Carneiro para as terras de Parnaíba. Participou de várias entradas, inclu-
sive sendo escrivão nelas. Cc com Antonia de Oliveira, filha de Antônio de
Oliveira Gago, de que teve só um filho, que se tornou padre.
- ?c antes 1607 c Maria Nunes († 1623), filha de Pedro Nunes (SP) e de Isabel
Fernandes [2Mm] (SP - † 1607).
• em 1624 (SP), fez o T de Maria da Gama, cc Diogo Mendes; v.6
Avaliador na vila de SP Em 1598 foi avaliador na SP e junto
*com o escrivão Belchior da Costa (PT) e o avaliador Pedro de Moraes
Madureira (SP)
• Em ?, I de Diogo Sanches (C) (c1c Isabel Félix (?SP), c2c Apolônia
Fernandes)
ÂNGELO DOS MÁRTIRES, frei
✧ SP † ?
• em 1655 (no termo dos Pinheiros, SP) escreveu o T de Luzia Leme;
cc capitão Pedro Vaz de Barros; v.15
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ANTÔNIO DE ALMEIDA
✧ SP - † ? [CN]
- ?filho de Miguel de Almeida Arruda e de Maria do Prado
- ?filho de Lourenço Castanho Taques, o velho e de Maria de Lara
• em 1660 (SP), escreveu o T de Tomé Rodrigues Velho (SP), filho de
Belchior Rodrigues e Maria Gonçalves; cc Paula Nogueira; v.16
ANTÔNIO ÁLVARES GROU / ANTÔNIO ÁLVARES
✧ SP - † ? [Mm]
Filho de pais mamelucos. Seu pai, Simão Álvares Martins [3Mm] foi filho de
Marcos Fernandes, o velho [2Mm] e de Maria Afonso [Mm], e sua mãe foi
Maria Luís Grou [Mm] († 1643), que foi filha de Domingos Luís Grou (PT) e
de Maria da Penha, uma índia.
Foi sertanista e participou da bandeira de Antônio Raposo Tavares ao Guairá,
em 1628.
Em 1603, estando de passagem pela vila de São Paulo, escreveu o T de Diogo
Martins Machuca († 1613, no sertão), que foi c1c uma filha de Pascoal Barreto
e c2c Guiomar Rodrigues († 1625, SP).
Foi avaliador na vila de SP, entrando no lugar dos avaliadores juramentados
quando eles estavão impedidos.
• Em 1611, participou do I de Maria Jorge [Mm] (c1c Francisco Barreto,
c2c Pedro Nunes (SP);); ela foi filha de Gonçalo Madeira, o velho
(PT) e de Clara Parenta, a velha [Mm] (SP); nesse inventário atuaram
também o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avalia-
dor João da Silva Costa (PT).
• Em 1632, com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Simão Alves,
atuaram no I de Maria Luís (cc Gonçalo Gil)
ANTÔNIO ANTUNES MOREIRA
✧ SP - † ? [CN]
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Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Domingos Oliveira
• em 1648, I de Agostinha Dias [Mm] (c1c Manuel Coelho, c2c
Inocêncio Dias)
ANTÔNIO BICUDO DE BRITO ✧ SP - † 1662, na vila de Itu. [? CN]
Filho de Antônio Bicudo (SP - † 1650) e de Maria de Brito (SP); n.p. de
Antônio Bicudo Carneiro (Ilha de São Miguel, Açores, PT) e de Isabel
Rodrigues (SP); n.m. de Domingos Pires (SP) e de Isabel de Brito. Foi casado
em 1635, na vila de São Paulo, com Maria Leme de Alvarenga (SP - † 1654, P),
filha de Francisco de Alvarenga (SP - † 1675) e de Luzia Leme (SP - † 1653);
n.p. de Antônio Rodrigues de Alvarenga (Viseu, PT - † 1614, SP) e de Ana
Ribeira (✧ por 1560, Porto PT - † 1647, SP); n.m. de Aleixo Leme (SV - †
1629, SP) e de Inês Dias (*SV - † 1655, SP).
- c2c Vicência da Costa, filha de Úrsulo Colaço (SV - † 1644, PT) e de Vicência
da Costa; n.p. de Pedro Colaço, o moço e de Juliana de Oliveira Lobo; n.m. de
Belchior da Costa (PT - † 1625, P) e de Isabel Rodrigues.
• em 1641 (SP), escreveu o T de Inês Dias de Alvarenga (SP - † 1642,
P), sua cunhada e irmã de sua mulher, que foi cc Antônio Correia da
Silva (Lisboa, PT - † 1672, P)
ANTÔNIO FARIA DE ALBERNÁS
✧ SP - † 1663, Taubaté [CN]
cc Catarina de Sisnero, em 1636 tomou parte na bandeira de Antônio Raposo
Tavares em direção à região do Tape, no Rio Grande do Sul.
Em 1636 foi avaliador no arraial da bandeira de Antônio Raposo Tavares e
*com o escrivão do arraial João de Godói Moreira e o avaliador José Ortis de
Camargo, o moço, participou do
• I de Brás Gonçalves, o velho (cc Inocência Rodrigues)
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ANTÔNIO GONÇALVES PIRES
✧ SP - † 1628 ?
• em 1633, feito em SP termo de Cutihi, T de Pedro Domingues o
velho; cc Madalena Fernandes; v.9
ANTÔNIO MACHADO DO PASSO
✧ SP † ? [? CN]
cc Izabel da Costa Diniz.
• em 1704 escreveu o próprio T: v.25
ANTÔNIO DE MADUREIRA DE MORAES
✧ SP † 1678, SP
• em 1638 fez o T de Pedro Martins (o velho), em SP; cc Izabel Nunes;
v.12
• em 1658 fez o T de Anna Tenoria, em SP; cc Luis Fernandes Folgado
e Pedro Fernandes; v.12
ANTÔNIO PEDROSO DE ALVARENGA
✧ SP - † em 1643, na mesma vila.
Filho de Antônio Rodrigues de Alvarenga (Lamego, Viseu PT - † 1614, SP), e
de Anna Ribeiro (Porto, PT - † 1647, SP); n.p. de Baltasar de Alvarenga
(Lamego, PT) e de Mécia Monteiro (Lamego, PT); n.m. de Estevão Ribeiro
Baião Parente (Beja, PT - † 1658, SP) e de Madalena Fernandes Feijó de
Madureira (Porto, PT). Foi casado com Ana Correia, que havia nascido na
capitania do Espírito Santo e faleceu em 1673, na vila do Porto de Santos; foi
filha de Antônio Vaz Guedes (ES) e de Margarida Correa (ES).
Participou de várias bandeiras:
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i) em 1602, ainda adolescente, tomou parte na bandeira de Nicolau Barreto
ao Guairá;
ii) em 1615 saiu na bandeira do capitão-mor Lázaro da Costa e foram ao
sertão dos carijós, só voltando em 1618;
iii) em 1623 parte na expedição de Sebastião Preto
iv) em 1628, na de Antônio Raposo Tavares, em direção ao Guairá
Exerceu vários cargos publicos na vila de SP, sendo juiz em 1637, em 1638
ganhou a patente de sargento-mor da vila e em 1639 ganhou uma sesmaria,
repartindo com Francisco Rodrigues Velho, detras da serra dos Pinhais. (Franco,
p.30-31)
• Em 1631, na vila de São Paulo, escreveu o T de Tomásia de Alvarenga,
sua irmã, que foi casada com Manuel Rodrigues Mexilhão; v.8
ANTÔNIO RAPOSO DE SIQUEIRA, padre
✧ SP - † ?
• em 1695 fez o T de Pedro Vaz de Barros, em SP; v.24
ANTÔNIO DE SIQUEIRA CALDEIRA
✧ SP, por 1597 - † ? [CN]
Filho de Manoel de Siqueira (?Santos - † 1614) e de Mécia Nunes Bicudo
(† 1647); n.p. de Antônio de Siqueira (Olivença, PT ) e de Vitòria Nunes Pinto
(SV); n.m. de Antônio Bicudo Carneiro (Ilha de São Miguel, Açores PT) e de
Isabel Rodrigues. Foi casado com Ana de Góis, filha de Domingos de Góis
(† 1662, MC) e de Joana Nunes († 1645).
• em 1652 escreveu o T de João Furtado, cc Ana Teixeira da Cunha.
ASCENSO DE QUADROS
✧ SP - † em 1659, na mesma vila. [CN]
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Filho de Bernardo de Quadros (Sevilha, C - † 1642, SP) e de Cecília Ribeiro
(Porto, PT - † 1667, SP), que foi filha de Estevão Ribeiro Baião Parente (Beja,
PT) e de Madalena Fernandes Feijó de Madureira (Porto, PT). Casou-se com
Ana Pereira.
Escreveu dois testamentos:
• em 1635, na vila de São Paulo, fez o T de Paschoal Netto, filho bas-
tardo de Alvaro Netto, cc Maria Luiz.
• em 1650, na vila de Santana de Parnaíba, o T de Diogo Lopes do
Amaral cc Luzia Leite, filha de Miguel Nunes.
ASCENSO ALVES FEIO
✧ SP - † ?
• em 1647 (P), T de Isabel Fernandes cc Miguel Nunes Pereira
ASCENSO LUÍS GROU
✧ SP - † 1653, P [Mm]
Filho de Luís Ianes Grou, o velho (✧ SP - † 1628, no sertão// [Mm]) e de
Guiomar Rodrigues († 1625, SP). Cc Iria Camacho [4Mm], filha de Francisco
Rodrigues Barbeiro (PT) e de Esperança Camacho († 1623, SP// [3Mm]; não
tiveram filhos.
Em 1615 esteve na bandeira de Antônio Pedroso de Alvarenga, no sertão de
Paraupava. Em 1629 acompanhou a leva de Mateus Luís Grou ao Guairá.
Morador e tabelião em Santana de Parnaíba, escreveu Ts e Is:
• em 1641 (P), T de Isabel Fernandes [Mm], filha natural de Manuel
Dias; c1c Fernão de Alvares da Alfândega e c2c Gonçalo Ferreira
• em 1644 (P), T de Mécia Loba de Oliveira, filha de Úrsulo Colaço e
de Vicência da Costa; cc Salvador Bicudo
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• em 1647 (P), T Agostinha Dias, filha natural de Pedro Fernandes e
uma índia;
• em 1648 (P), T Antonio Castanho da Silva (PT), filho de Antonio
Castanho da Silva e de Catarina de Almeida; cc Felipa Gaga, a moça,
filha de Pascoal Delgado Lobo e de Ana da Costa
• em 1639 (P), T de Manuel de Alvarenga, português, cc Inocência
Nunes, filha de Pedro Nunes; v.14.
• em 1639 (P), T de Antonia de Alvarenga, filha de Domingos Dias, o
moço, e de Clara Dinis.
• em 1639 (P), T de Antonia de Chaves, mulher de Manuel da Costa do
Pino, na vila de Santana de Parnaiba; v.14
Avaliador do arraial do capitão Antônio Pedroso de Alvarenga,
*com o escrivão do arraial Francisco Rodrigues da Guerra (✧ PT)
• em 1617, I de Pedro de Araújo (✧ PT) (cc Ana de Alvarenga)
*com o escrivão Pedro Leme, o moço e o avaliador Antônio Lopes Pinto
(✧ PT)
• em 1614, I de Paula Fernandes (cc Rafael de Oliveira, o velho)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1629, I de Luís Ianes, c1c Vitória Gonçalves, c2c Jerônima Dias
[Mm]
*com os avaliadores Domingos Dias Dinis e Antônio de Sousa
• em 1637, I de Manuel de Lara, solteiro; foi filho de Diogo de Lara e
de Antônia de Oliveira
*com os avaliadores Domingos Dias Dinis e Úrsulo Colaço
• em 1639, I de Manuel de Alvarenga (✧ PT), cc Inocência Nunes
[Mm], filha natural de Pedro Nunes (✧ SP)
*com os avaliadores Domingos Dias Dinis (“língua”) e Francisco Sanches de
Aguilar
• em 1641, I de Isabel Fernandes [Mm], c1c Fernão d’Álvares da Al-
fândega, c2c Gonçalo Ferreira; foi filha de Manuel Dias e de uma
índia.
*com os avaliadores Manuel da Costa do Pino e Domingos Nunes Bicudo
(✧ SP)
• em 1638, I de Pedro de Araújo, o moço, cc Isabel Mendes; filho de
Pedro de Araújo, o velho, e de Ana de Alvarenga.
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*com os avaliadores Manuel da Costa do Pino e Martim da Costa
• em 1642, I de Inês Dias de Alvarenga, cc Antônio Correia da Silva
*com os avaliadores Manuel da Costa do Pino e Manuel Ferreira
• em 1642, I de Ambrósio Mendes, cc Agostinha Dias; foi filho de
André Mendes e de Isabel Afonso
*com os avaliadores Manuel da Costa do Pino e Manuel de Alvarenga (✧ PT)
• em 1644, I de Ana Luis Groa, c1c Vicente Bicudo (✧ PT), c2c
Jerônimo de Brito
*com os avaliadores Manuel da Costa do Pino e João Bicudo de Brito
• em 1645, I de Antônio Gomes Borba (✧ PT), cc Beatriz Fernandes
*com os avaliadores Jacome Nunes, o velho [Mm] e Cristovão Ferrão
• em 1639, I de Maria Batista, cc Antônio Nunes, neto de Pedro Nunes
(✧ SP)
*com os avaliadores Jacome Nunes, o velho [Mm] e Gaspar de Oliveira
• em 1642, I de Daniel de Juesto (✧ Napoles), cc Leonor Leme, filha
de Aleixo Leme (✧ SV) e de Inês Dias (✧ SV); foi filho de Simão de
Juesto e de Justa Delius.
*com os avaliadores Úrsulo Colaço (✧ SP) e Gonçalo Ferreira
• em 1640, I de Francisco de Figueiredo, cc Lucrécia Maciel; foi filho
de ?Pedro Nogueira de Pazes
*com os avaliadores Anastácio da Costa e João Nuno Bicudo
• em 1640, I de Antônia de Chaves, cc Manuel da Costa do Pino; foi
filha de Belchior da Costa e de Isabel Rodrigues
*com os avaliadores Inocêncio Dias e Domingos Artigas
• em 1641, I de Clemente Álvares, o velho (✧ por 1569, SP - † 1641,
P), c1c Maria Gonçalves, c2c Maria Tenória, c3c Ana de Freitas, “cc”
índias; foi filho de Álvaro Rodrigues e de Catarina Gonçalves
*com os avaliadores Inocêncio Dias e Bernardo Bicudo
• em 1641, I de Ângela de Campos i Medina (✧ Paraguai), cc Diego
Guilhelmo (✧ Paraguai)
*com os avaliadores Inocêncio Dias e Vicente Eanes Bicudo
• em 1643, I de Diogo Pires, cc Maria Rodrigues
*com os avaliadores Manuel de Macedo e João Rodrigues
• em 1643, I de Isabel Lopes, cc Brás de Pinha (✧ C)
*com os avaliadores Antônio de Oliveira e Vicente Eanes Bicudo
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• em 1643, I de Maria Nunes [2Mm], cc Isac Dias Carneiro; foi filha de
Jacome Nunes, o velho [Mm] e de Helena Dias
*com os avaliadores Inocêncio Dias e Lourenço Castanho Taques, o velho
• em 1644, I de Mécia Loba de Oliveira, cc Salvador Bicudo; foi filha
de Úrsulo Colaço e de Vicência da Costa
*com os avaliadores Miguel Nunes e Manuel Ferreira
• em 1647, I de Isabel Fernandes, cc Miguel Nunes Pereira
*com os avaliadores Antônio Antunes Moreira e Domingos Oliveira
• em 1648, I de Agostinha Dias [Mm], c1c Manuel Coelho, c2c
Inocêncio Dias; foi filha de Pedro Fernandes e de uma índia.
*com os avaliadores Manuel da Cunha e Domingos Machado
• em 1648, I de Isabel de Proença [3Mm], cc Pedro de Miranda; foi
filha de Baltasar Fernandes [2Mm]
*com os avaliadores Bernardo Bicudo e Manuel Ferreira
• em 1648, I de João de Siqueira, cc Juliana de Oliveira, filha de Úrsulo
Colaço e de Vicência da Costa; foi filho de Manuel de Siqueira e de
Mécia Bicudo de Mendonça
*com os avaliadores Bernardo Bicudo e Sebastião Álvares do Couto
• em 1645, I de Úrsulo Colaço, cc Vicência da Costa, filha de Belchior
da Costa e de Isabel Rodrigues; foi filho de Pedro Colaço e de Juliana
de Oliveira Lobo.
*com o avaliador Francisco de Alvarenga
• em 1648, I de Tomé Fernandes da Costa [3Mm], cc Ascensa da Pinha
Cortes; foi filho de Domingos Fernandes [2Mm] e de Ana da Costa
sem avaliadores
• em 1646, I de Antônia Dias, cc Pedro Colaço; foi filha de Domingos
Vaz e de Leonor Dias
• em 1646, I de Antônio Nunes [Mm], filho de Lourenço Nunes e de
uma índia
ASCENSO GONÇALVES
✧ SP - † 1676
Cc Catarina de Saavedra Ribeira (✧ por 1647 - † 1677), filha de André Men-
des Ribeiro († 1652, SP) e de Isabel de Saavedra (SP)
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• em 1676 escreveu seu próprio T, em SP
ATANÁSIO DA MOTA
✧ SV - † ? [CN]
Filho de Vasco Pires da Mota (PT) e de Filipa Gomes da Costa (SV).
cc Luísa Machado (Santos), filha de Simão Machado (PT) e de Maria da Costa
(SV).
cc Euphemia da Costa Motta, natural de S. Vicente, irmã do capitão-mor de
Itanhaém, Vasco da Motta, e do reverendíssimo padre Antonio Raposo, páro-
co colado da igreja da vila de S. Vicente, da qual tomara posse em 1611. Se-
gundo escreveu Pedro Taques, foi Euphemia da Costa f.ª de Athanazio da
Motta que levou em dote de casamento os ofícios de escrivão da fazenda real
e da alfândega da vila de Santos (de que era proprietário seu sogro) e de Luzia
Machado, natural de Santos; n. p. de Vasco Pires da Motta, natural de Portugal
(f.º do doutor Aniceto Vaz da Motta e de Filippa de Sá) e de sua mulher
Filippa Gomes da Costa, por esta, bisn. de Estevão da Costa, natural de
Barcellos, senhor da Quinta do Costa, e de Izabel Lopes de Sousa, esta f.ª
natural do fidalgo Martim Affonso de Sousa, donatário da capitania de S.
Vicente com 100 léguas de costa; n. m. (por Luzia Machado) de Simão Macha-
do, um dos primeiros e nobres povoadores da vila de S. Vicente, vindo com
Martim Affonso em 1531, a cujo filho ou filha fez el-rei d. João III mercê dos
supraditos ofícios, de Maria da Costa natural de S. Vicente, por esta, bisn. de
Martim da Costa natural de Barcellos e de Maria Collaço, natural de S. Vicente;
por esta, tern. de Pedro Collaço, natural de Vianna do Minho, capitão-mor e
governador da capitania de S. Vicente de 1561 a 1565, e de Brigida Machado
natural de S. Vicente, esta f.ª de Ruy Dias que veio em 1531 com dito Martim
Affonso, e de sua mulher Cecilia Rodrigues. (Genealogia Paulistana, v.6: 113)
Em 1598, era escrivão da Ouvidoria de toda a capitania de São Vicente; v.1:165
• em 1643 (SP), T de Ana da Costa cc Brás Machado
Participou de vários inventários:
*com os avaliadores Manuel da Cunha e Domingos Machado
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• em 1642 (SP), I de Dona Maria, cc João Barreto
• em 1643, I de Manuel João Branco (PT), cc Maria Leme
*com os avaliadores Manuel da Cunha e João de Sousa
• em 1644 (SP), I do padre Manuel Nunes
BALTASAR DE GODÓI FILHO
✧ SP - † 1679, MC [CN]
Filho de Baltasar de Godói (C - † depois 1623, P) e de Paula Moreira; n.m. do
capitão-mor governador Jorge Moreira (PT) e de Isabel Velho (Porto, PT)
c1c Antônia Preta († 1632, SP), filha de Manuel Preto e de Águeda Rodrigues
• em 1673 (SP) escreveu e assinou o T de Maria Bueno; cc Gervasio de
Victoria; v.18
BALTASAR FERNANDES
✧ SP, bairro do Ibirapuera, por 1580 - † ? [Mm] [CN]
Filho de Manuel Fernandes Ramos (PT) e Susana Dias [Mm], irmão de André
Fernandes e de Domingos Fernandes; c1c Maria de Zunega (✧ Vila Rica do
Paraguai), filha de Bartolomeu de Torales (✧ Vila Rica do Paraguai) e de
Violante de Zunega (✧ Vila rica do Paraguai); c2c Isabel de Proença, filha de
João de Abreu (PT) e de Isabel de Proença. Foi o fundador da vila de Sorocaba.
• em 1649 (P), T de Ana da Costa, filha de Belchior da Costa (✧ PT) e
de Isabel Rodrigues; cc Domingos Fernandes [Mm]
BALTASAR GONÇALVES
✧ Santos, por 1544 - † antes de 1619, no sertão do rio Tietê. [Mm]
Filho de Domingos Gonçalves e de Antônia Rodrigues; irmão de Brás Gon-
çalves, o velho (✧ por 1552, Santos), c1c Margarida Fernandes [In] e c2c
Fulano Malio, e de Marcos Fernandes, o moço.
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- cc Maria Álvares (✧ por 1555, SP), filha de Fernão Álvares e de Margarida
Marques
• em 1608 (porto do rio Anhembi), T de Manuel Dias cc Luzia Eanes
• em 1608 (porto do rio Anhembi), T de Lourenço Gomes Ruxaque cc
Isabel Rodrigues
BALTASAR GONÇALVES MALIO
✧ SP, por 1573 - † depois 1659, SP [Mm]
?filho de Brás Gonçalves, o velho (✧ por 1552, Santos - † antes de 1620), cc
Jerônima Fernandes (filha de André Fernandes († 1588) e de Maria Paes
(† 1616).
Foi escrivão do arraial da leva do capitão Mateus Luís Grou, tendo atuado em
alguns inventários feitos no sertão de Ibiaguira
*com o escrivão do arraial Pedro Domingues e o avaliador Jacome Nunes, o
velho,
• em 1629, I de Luís Ianes (c1c Vitória Gonçalves, c2c Jerônima Dias
[Mm])
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1632, I de Damião Simões, solteiro; foi filho de Damião Simões e
de Susana Rodrigues
BATISTA MACIEL
✧ SP † 1654, SP [? CN]
Filho de João Maciel *Viana, PT) e de Paula Camacho (✧ Minho, PT); seus
pais vieram para SV com vários filhos nascidos em Portugal, mas não se tem
certeza se Batista nasceu lá ou em SV/SP
- cc Isabel Rodrigues, filha de Antônio Rodrigues Velho, o Araa ( Porto, PT -
† 1616, SP) e de Joana de Castilho (✧ C - † 1633, SP)
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• em 1615, de Jorge de Barros Fajardo, em ?SP; ele era cunhado de Batista,
e natural da Galiza; cc Anna Maciel.
BELCHIOR DE GODOI
✧ SP - † 1649, SP [CN]
Filho de Baltasar de Godoi (C - † depois 1623, P) [CN-C], e de Paula Moreira,
filha do capitão-mor governador Jorge Moreira (PT) e de Isabel Velha (PT)
- c1629, SPc Catarina de Mendonça, filha de Francisco de Mendonça e de Maria
Dinis
• em 1636 (SP), escreveu o T de Maria Correia, cc Jerônimo Alves
BERNARDO DE QUADROS, padre
✧ SP por 1648 - † ? [CN]
Filho de Bartolomeu de Quadros (SP - † 1649, SP) e de Isabel Bicudo de
Mendonça; n.p. de Bernardo de Quadros (Sevilha, C - † 1642, SP) e de Cecília
Ribeiro (Porto, PT - † 1667, SP); n.m. de Manuel Pires e de Maria Bicudo (SP
- † 1659, PT).
• em 1681 (no termo de Itapesseriqua, SP), fez o T de Felippe de Cam-
pos (Lisboa, PT); filho de Francisco de Banderbor e de Antonia de
Campos; cc Margarida Bicudo.
BERNARDO BICUDO
✧ P - † P, em 1649 [Mm]
Filho natural de Antônio Bicudo e de uma índia; n.p. de Antônio Bicudo
Carneiro (PT) e de Isabel Rodrigues (SP)
cc Isabel da Costa, filha de Manuel da Costa do Pino; tendo três filhos legíti-
mos: Antônio Bicudo, Isabel e Maria
“cc” uma índia.
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Entre 1641 e 1645 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Inocêncio Dias
• em 1641, I de Ângela de Campos i Medina (cc Diego Guilhelmo)
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Manuel Ferreira
• em 1648, I de João de Siqueira (cc Juliana de Oliveira)
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Sebastião Álvares
do Couto
• em 1645, I de Úrsulo Colaço (cc Vicência da Costa)
Em 1645 foi avaliador no arraial do capitão João Mendes Geraldo,
• participou do I de Antônio Gomes Borba (cc Beatriz Fernandes)
BERNARDO DE SOUSA TEIXEIRA
✧ SP - † ?
• em 1670 (SP), T de Maria Rodrigues Góis (✧ SP), cc Alvaro Rodrigues
do Prado (✧ SP)
BERNARDO SANCHES DE AGUIAR, padre
✧ SP † ?
Seria filho de Bernardo Sanches de Aguiar, que andou procurando ouro em
Paranaguá por volta de 1649; em 1658 foi ao norte combater índios.
• em 1681 (SP) escreveu o T de João da Cunha Lobo, filho de Henrique
da Cunha Gago; cc Felipa de Almeida; v.20
BRÁS GONÇALVES, o velho
✧ Santos, por 1552 - † 1636 [Mm]
Filho de Domingos Gonçalves (PT) e de Antônio Rodrigues (PT).
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cpor 1570, SPc Margarida Fernandes [In], filha de um cacique da aldeia de
Virapueiras
Segundo Franco (1989), “nasceu em Santos, foi casado com a índia Margarida Fernandes,
foi sertanista e morreu em 1636 no sertão dos carijós”.
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, participou
*com o escrivão Frutuoso da Costa e o avaliador Francisco de Brito, atuou
como avaliador não juramentado e participou na avaliação do inventário,
• em 1578 (SP), I de Damião Simões (pai) (?PT) (cc Susana Rodrigues)
BRÁS RODRIGUES DE ARZÃO
✧ SP, por 1626 - † 1692, SP [CN]
Filho de Cornélio de Arzão (Flandres - † 1638, SP) e de Elvira Rodrigues
(SP), filha de Martim Rodrigues Tenório de Aguilar (Castela - † 1603, no
sertão de Paracatu) e de Susana Rodrigues, a velha (?SP - ).
- cc Maria Egipciaca Domingues, filha de Pedro Domingues, o velho, e de
Maria Mendes
Em 1651 esteve na bandeira escravagista de Domingos Barbosa Calheiros em
direção ao extremo sul do país; em 1658, com o mesmo Domingos foi para a
Bahia lutas contra os indios paiaiás, sofrendo grande revés; em 1671 volta à
Bahia, com a patente de capitão-mor, na leva de Estevão Ribeiro Baião Parente,
para combater os índios maracás, retornando em 1674; em 1675 é incumbido,
pelo governo geral, de procurar ouro no sul do país; em 1679 tomou parte na
fundação da Colonia do Sacramento, voltando em 1680; foi também adminis-
trador das minas e superintendente das aldeias reais de índios (Franco, p.44)
• em 1692 (SP), escreveu seu próprio T.
CALIXTO DE FA......., frei
✧ SP † ?
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• em 1635 (no termo de Pirajossara, SP) fez o T de Balthazar Lopes
Fragoso (Lisboa, PT) cc Mariana Cardoso, filha de Pedro Madeira e
Violante Cardoso; v.9
CALIXTO DA MOTA
✧ SP - † antes de 1651 [CN]
Filho de Atanasio da Mota (?SV?SP) e de Luísa Machado (Santos).
Segundo Franco (1989: p. 267), Calixto da Mota era “paulista, filho de Ataná-
sio da Mota e de Luisa Machado, foi casado com Custodia Lourenço, sendo
seu segundo marido. Custódia havia sido casada antes com Henrique da Cos-
ta, falecido em 1616, na vila de São Paulo, deixando dois filhos, Miguel da
Costa (por 1609) e Francisco [Mm] (✧ por 1608), sendo o primeiro legítimo e
o segundo, natural; Custódia se cc Calixto por volta de 1616. Calixto, esponta-
neamente se prontificou a cuidar do filho natural de Henrique, ventindo-o,
calçando-o e dando-lhe uma profissão.
Fez parte da jornada ao Guairá, em 1628, chefiada por Antônio Raposo Tavares.
Foi escrivão da ouvidoria em São Paulo, em 1634. Em 1639 exerceu o cargo
de capitão-mor de Itanhaém. Deve ter falecido antes de 1651. Foi irmão de
Simão da Mota e de Vasco da Mota.
- cc Custódia Lourença
- em 1618 era tabelião na vila de SP e aparece citado I de João do Prado
(o velho); v.1:113
- Escreveu vários testamentos:
• em 1619, T de Isabel Fernandes Rodrigues, filha de Andre Fernandes
(† 1588) e de Maria Pais († 1616); c1c Manuel Rodrigues Góis, c2c
Belchior Fernandes [Mm]
• em 1630, T de Maria Ribeiro, em SP; cc Raphael de Oliveira. v.10
• em 1630, T de Jeronima Fernandes, em SP; cc Diogo Mendes, Fran-
cisco da Gama e Balthazar Gonçalves Malio; v.8
• em 1635, T de Clara Parenta (a velha), em SP; cc Pedro Madeira; v.13
• em 1635, T de Antonio da Silva, cc Ana Barbosa, SP; v.11
• em 1636, T de Luiz Furtado, em SP; cc Cosma Mendes; v.11
• em 1637, T de Catharina de Siqueira, em SP; cc Lucas Garcia e João
Barroso; filha de Aleixo Jorge; v.11
Escrivão na vila de SP, participou de vários inventários:
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*com os avaliadores Antônio Raposo e Sebastião Gil
• em 1617 (SP), I de Pedro de Araújo (PT), cc Ana de Alvarenga
*com os avaliadores Gonçalo Madeira, o velho (PT) e Belchior Ordas de Leão
• em 1617 (SP), I de José de Paris, cc Maria da Cunha
*com os avaliadores Gonçalo Madeira, o velho (PT) e Pedro Taques (PT)
• em 1623 (SP), I de Baltasar Nunes [Mm], cc Isabel Dias
*sem avaliadores
• em 1638 (SP), I de Isabel Dias, cc Antônio Nogueira
CLÁUDIO FURQUIM FRANCÊS
G SP † ?
Filho de Estevão Furquim (G Lorraine, França) e de Susana Moreira (G SP);
n.m. do capitão-mor governador Jorge Moreira (G Rio Tinto, Porto PT) e de
Isabel Velho (G Porto, PT), filha de Garcia Rodrigues (G Porto, PT) e de
Isabel Velho (✧ Porto, PT); c1c Maria da Silva († 1616), filha de Mateus Leme
e Antônia de Chaves.
• em 1652 (P), T de Sebastiana Colaça, cc Gaspar de Oliveira.
CLEMENTE ÁLVARES ou ALVRES
G SP, por 1569 - † em 1641, em Parnaíba
Filho de Álvaro Rodrigues e de Catarina Gonçalves, talvez portugueses. Foi
casado três vezes:
c1c Maria Gonçalves († 1599, SP), filha de Baltasar Gonçalves (✧ por 1544,
Santos - † antes 1636) e de Maria Álvares (✧ por 1555, SP); c2c Maria Tenória
(† 1620), filha de Martim Rodrigues Tenório de Aguilar (C) e de Susana
Rodrigues; c3c Ana de Freitas.
“cc” índias
Desde 1588, e por quatorze anos, andou pelo sertão em busca de ouro e
outros minerais e encontrou várias minas de ouro perto de São Paulo, no
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Jaraguá, em Parnaíba e São Roque. Foi companheiro de vários mineiros: Afonso
Sardinha [Mm], Martim Rodrigues Tenório de Aguilar, castelhano e seu so-
gro, e Cornélio Pires, e por volta de 1606 construiram um engenho de ferro
na região de Santo Amaro. Por volta de 1610 organizou uma bandeira com
Custódio de Aguiar Lobo e Brás Gonçalves, o velho [Mm] com o fim de
atacar os índios carijós.
Ele mesmo declarou que sabia escrever, sendo o autor do rol de casamento da
filha Maria Gonçalves, casada com Lourenço Nunes; esse rol é de 1623, e a
confirmação de que tinha sido escrito pelo próprio Clemente foi atestada pelo
tabelião Simão Borges Cerqueira.
COSME DA SILVA
G SP - † ?
cc Isabel Gonçalves
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, participou
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Domingos Rodrigues de
Mesquita
• em 1637, I de Antônio Rodrigues de Miranda (PT), cc Potência Leite
CRISTÓVÃO DINIS o moço
G SP † em 1650, no sertão [CN, Mm]
Filho de Domingos Dias, o moço (SV) (filho de Domingos Dias, o velho (PT
- † antes 1599) e de Marina de Chaves (PT - † antes 1599)) e de Clara Dinis
[4Mm](filha de Cristovão Dinis (PT) e de Maria Camacho [3Mm])
- c antes 1632 c Isabel da Costa, filha de Domingos Fernandes [2Mm] (SP - †
1652, P) e de Ana da Costa († 1652)
Sua fazenda quando avaliada no seu inventário foi de bruto – 108$000 reis,
dívidas – 79$300 reis, líquido – 28$700 reis, com ± 124 peças forras, ou seja,
índios forros.
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• em 1616 (SP), escreveu o T de Maria Dinis, sua irmã;cc Francisco de
Mendonça († 1630) , v.4
• em 1649 (SP), escreveu o próprio testamento
CRISTÓVÃO DINIS DA COSTA
G P † 1700, Itu [Mm] [CN]
Filho de Domingos Dias Dinis († 1650, P) e de Agostinha Rodrigues; n.p. de
Domingos Dias, o moço e de Clara Dinis; n.m. de Domingos Fernandes (G
SP - † 1652, P) e de Ana da Costa († 1651)
c1665, Pc Maria Bicudo Leme († 1717), filha de Antônio Bicudo de Brito (†
1662, Itu) e de Maria Leme de Alvarenga (G SP - † 1654, P); n.p. de Antônio
Bicudo (✧ SP) e de Maria de Brito (✧ SP); n.m. de Francisco de Alvarenga (✧
SP - † 1675) e de Luzia Leme (✧ SP - † 1653).
• em 1675 (P), escreveu e assinou com testador o T de Aleixo Leme de
Alvarenga (✧ P), seu tio; filho de Francisco de Alvarenga e Luzia
Leme; cc Ana de Proença; v.19
CUSTÓDIO DIAS BICUDO ou BICUDO DE SIQUEIRA
✧ SP, por 1608 - † 1685, Itu [CN]
Filho de Manuel de Siqueira (Santos - † 1614) e de Mécia Nunes Bicudo (†
1647); n.p. de Antônio de Siqueira (Olivença, PT), (proprietário dos ofícios de
tabelião, de escrivão da câmara e de órfãos da vila de Santos) e de Vitória
Nunes Pinto (SV); n.m. de Antônio Bicudo Carneiro (Ilha de São Miguel,
Arq. dos Açores, PT) e de Isabel Rodrigues, (?SP).
c1c Isabel da Costa Dinis, filha de Cristovão Dinis († 1650, no sertão) e de
Isabel da Costa; n.p. de Domingos Dias, o moço (SV) e de Clara Dinis; n.m.
de Domingos Fernandes (SP - † 1652, P) e de Ana da Costa († 1651).
Em 1653 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Manuel Paes Farinha
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• participou do I de Manuel da Costa do Pino (cc Antônia de Chaves).
CUSTÓDIO NUNES PINTO
✧ SP, por 1600 - † ? [CN]
Filho de Lucas Fernandes Pinto (PT) e de Maria Nunes; irmão de Diogo Vaz
Pinto, cc Maria Simoa, e de Miguel Vaz Pinto cc Catarina Luís.
cc Maria de Mendonça Bicudo, filha de Mateus Neto (filho de Álvaro Neto, o
velho (PT) e de Mécia da Pena) e de Jeronima de Mendonça (filha de Antônio
Bicudo Carneiro (PT) e de Isabel Rodrigues (SP).
Foi tabelião na vila de São Paulo, escreveu testamentos e inventários, além de
ser também escrivão e avaliador na vila de Santana de Parnaíba.
• em 1632, T de Damião Simões, solteiro, em SP; filho de Damião
Simões e Suzanna Rodrigues; v.8
• em 1642, (SP), T de Belchior Rodrigues cc Maria Gonçalves
• em 1647 (SP), T de Mecia Nunes Bicuda, cc Manuel de Siqueira
*com Gonçalo Madeira, o velho (PT) e Diogo de Lara, colaborou
• em 1625, I de Beatriz Rodrigues de Moraes, cc Luís Cabral de Mes-
quita
*com Manuel da Cunha e Francisco Preto
• em 1642, I de Clara Parente, a velha [Mm], cc Gonçalo Madeira, o
velho (PT)
*com o avaliador Manuel Paes Farinha
• em 1654, I de Tomásia Ribeiro de Alvarenga, cc Francisco Bicudo de
Brito
*com os avaliadores Manuel Paes Farinha e Pedro de Sousa
• em 1653, I de Alberto Sobrinho, cc Úrsula de Barcelos
• em 1653, I de Antônia Dias, c1c Jorge Dias Peres, c2c Antônio Alves
Bezerra
• em 1653, I de João de Oliveira, cc Inês Dias Dinis
• em 1653, I de Maria de Candia (PT), (c1c Pedro Gonçalves, c2c João
Rodrigues Pinto; filha de Gaspar de Candia e de Maria Correia
• em 1653, I de Miguel Fernandes, cc Brígida Lourença
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• em 1654, I de Hilária Alves, cc João Gomes de Mendonça
• em 1654, I de Maria Fernandes, cc Jerônimo da Silva
*com os avaliadores Manuel Paes Farinha e Custódio Bicudo
• em 1653, I de Manuel da Costa do Pino, cc Antônia de Chaves, filha
de Domingos Dias, o moço, e de Clara Dinis.
*com os avaliadores Manuel Paes Farinha e Sebastião Pedroso Baião
• em 1653, I de Margarida Gonçalves, cc Roque Lopes do Amaral;
filha de Pedro Gonçalves e de Maria de Candia
*com os avaliadores Manuel Paes Farinha e Francisco de Fontes
• em 1653, I de Sebastiana Colaça, cc Gaspar de Oliveira
• em 1654, I de Francisco Bicudo de Brito, cc Tomásia Ribeira de
Alvarenga
*com os avaliadores Manuel Paes Farinha e Alberto Lobo
• em 1654, I de Maria Castanha; cc Antônio Simões Verdilho; foi filha
de Isabel de Proença
*com os avaliadores Manuel Paes Farinha e Pedro de Cro......
• em 1654, I de Pedro de Melo Coutinho, cc Maria de Pinha
*com os avaliadores Nuno Bicudo e João Rodrigues Bejarano
• em 1654, I de Maria Leme de Alvarenga, cc Antônio Bicudo de Brito
sem avaliadores
• em 1651, I de Francisco Bicudo Furtado, cc Madanela de Pinha
• em 1653, I de Luzia Leme, cc Francisco de Alvarenga
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Francisco de Gaia
• em 1632, I de Beatriz Bicudo, cc Antônio Raposo Tavares
*com o escrivão Inácio Gomes Veles e o avaliador Manuel Paes Farinha
• em 1654, I de Gaspar Dias Peres (cc Isabel Rodrigues)
• em 1654, I de Diogo Coutinho de Melo (cc Agostinha Rodrigues)
CRISTÓVÃO MENDES
✧ SP - † 1638
Sertanista, cc Grácia da Costa, tomou parte na bandeira de Lázaro da Costa
em 1615, na de Antônio Raposo Tavares ao Guairá, em 1628, e na de Fran-
cisco Bueno em 1637.
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Avaliador do arraial do capitão Francisco Bueno:
*com o escrivão do arraial Manuel da Cunha Gago e o avaliador Gregório
Ferreira
• em 1637, I de Estevão Gonçalves (cc Páscoa da Pena)
DIOGO DE ALMEIDA LARA
✧ SP- † ? [CN]
• em 1636 fez o T de Beatriz Camacho, em SP; cc ?Antonio da Costa;
v.11
• em 1678 fez o T de Maria de Araújo, em SP; era natural de SP e filha
de Luis Pedroso de Barros e Leonor de Siqueira, cc Lourenço Casta-
nho Taques; v.21
DIOGO DIAS
✧ SP por 1603 - † 1672, Taubaté [CN] [Mm]
?Filho de Francisco Rodrigues Ramalho) e de Ana Maria Nogueira; n.p. de
Francisco Rodrigues Barbeiro (PT - † 1624, SP) e de Esperança Camacho
(† 1623, SP); n.m. de Diogo Dias de Macedo e de Paula Nogueira.
cc Filipa da Cunha, filha de João Vaz Cardoso († 1674, Moji das Cruzes) e de
Domingas Nunes Bicudo
• em 1696 (SP) escreveu o T de Pedro Palácio de Menezes; filho de
Pedro Palácio de Menezes e de Maria da Luz; cc Maria do Prado de
Siqueira, filha de Inácio do Prado; v.24
DIOGO GONÇALVES
✧ SP † ?
Escrivão na vila de SP, junto com os avaliadores Inácio Pimentel e Pedro
Simões,
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• em 1681, I de Afonso Gomes, solteiro
DIOGO ?GONÇALVES MOREIRA
✧ SP - † ?
• em 1686, na paragem chamada o Forte, SP, escreveu e assinou o T de
Antonio de Siqueira de Mendonça (SP), sendo que também o testa-
dor assinou, filho de Lourenço de Siqueira e Margarida Rodrigues; cc
Anna Vidal, filha de Alonso Peres Canhamares e Maria Affonso; v.22
Avaliador na vila de SP, participou de vários inventários:
*com o escrivão Belchior da Costa (PT) e o avaliador Matias de Oliveira
• em 1599 (no Ibirapueira, SP), I de Isabel Fernandes (SP)[3Mm], filha
de Salvador Pires (SP) e de Mécia Fernandes (*SP) [2Mm] (cc Henrique
da Cunha Gago, o velho (Santos))
DIOGO LEITÃO
✧ SP † ?
• em 1647 fez o T de Maria Pompeia, em SP; cc Manuel de Góis
Raposo; v.15
DIOGO PIRES
✧ SP - † SP, em 1650
cc Maria Rodrigues
• em 1642 (P) escreveu o próprio T
DIOGO SODRÉ FEIO
✧ SP - † ?
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Em 1600 foi avaliador na vila de SP e junto
*com o escrivão Belchior da Costa (PT) e o avaliador João da Silva Costa (PT)
participou
• em 1600, I de Antão ou ?Antônio Pires (?SP) (cc Bárbara Mendes)
DOMINGOS DIAS DINIS
✧ P - † 1650, P [Mm] [CN]
Filho de Domingos Dias, o moço (SV) e de Clara Dinis, a velha [4Mm]; n.p.
de Domingos Dias, o velho (Vimieiro, PT - † antes 1599, ?SP) e de Mariana
de Chaves (PT - † antes 1599, ?SP); n.m. de Cristovão Dinis (PT) e de Maria
Camacho [3Mm], filha de Gonçalo Camacho (Viana, PT) e de F...... Ferreira
[2Mm].
cc Agostinha Rodrigues [3Mm], filha de Domingos Fernandes [2Mm] (SP -
† 1652, P) e de Ana da Costa († 1651); n. p . de Manoel Fernandes Ramos
(Moura, PT – 1589, P) e de Susana Dias [Mm], filha de Lopo Dias (PT) e de
Beatriz Dias [In]; n.m. de Belchior da Costa (PT - † 1625, P) e de Isabel
Rodrigues.
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou (SP) e o avaliador Antônio de Sousa
• em 1637, I de Manuel de Lara (filho de Diogo de Lara e de Antônia
de Oliveira)
*com o escrivão Ascenso Luís Grou (SP) e o avaliador Úrsulo Colaço
• em 1639, I de Manuel de Alvarenga (PT) (cc Inocência Nunes [Mm])
*com o escrivão Ascenso Luís Grou (SP) e o avaliador Francisco Sanches de
Aguilar
• em 1641, I de Isabel Fernandes [Mm] (c1c Fernão d’Álvares
d’Alfândega, c2c Gonçalo Ferreira)
DOMINGOS FERNANDES
✧ SP - † 1653, P [Mm] [CN]
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Filho de Martim Fernandes Ramos (✧ Moura, PT - † 1589, P) e de Susana
Dias [Mm]; n.m. de Lopo Dias (✧ PT) e de Beatriz Dias, índia. Cc Ana da
Costa († 1651), filha de Belchior da Costa (PT - † 1625, P) e de Isabel Rodrigues
• em 1643 (P) T de Maria Nunes [2Mm] (✧ SP), filha de Jacome Nunes,
o velho [Mm]e de Helena Dias; cc Isac Dias Carneiro
Em 1627 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Luis Eanes Grou, o moço [2Mm] e o avaliador Ambrósio
Mendes
• participou do I de Manuel Pinto de Zunega (cc Marina de Chaves)
DOMINGOS ÁLVARES
✧ SP † ?
• em 1628 (SP), o T de Pedro Gonçalves [Mm], filho de Brás Gonçal-
ves, o velho (*por 1552, Santos) e de Margarida Fernandes [In];
cc Izabel Gomes, filha de Matias Gomes († 1615, no sertão)
DOMINGOS DA COSTA
✧ SP † ? [Mm] [CN]
Filho de Maria Leite (SP - † 1691, SP) e de Lourenço da Costa (?SP - † 1691,
SP). Segundo declaração da própria Maria Leite, ela foi filha natural de Fernão
Dias Pais. Esse Fernão Dias Pais pode ter sido aquele que casou com Maria
Garcia Beting, pois ele teve um filho chamado Garcia Rodrigues Pais, que foi
mencionado no inventário de Maria Leite, como sendo tio de Domingos da
Costa, e como aquele que havia com o testamento de Lourenço da Costa e o
tinha perdido. Se for assim Fernão Dias Pais nasceu por volta de 1608 em SP,
e morreu no sertão em 1681, durante uma epidemia. Foi filho de Pedro Dias
Pai Leme e de Maria Leite da Silva, e neto de Fernão Dias Pais (Abrantes, PT
- † 1605, SP) e de Lucrécia Leme (SV - † 1645, SP). Maria Garcia Beting foi
filha de Garcia Rodrigues Velho (SP) e de Maria Beting.
[2Mm]
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Domingos da Costa teve vários irmãos: Lourenço da Costa, Maria da Costa,
Ana da Costa, Manuel da Costa (✧ por 1680) que foi casado com Maria Pi-
nheiro (filha de André Pinheiro e de Margarida Pereira), Rafael da Costa (*por
1682) e Gabriel (✧ por 1685). Foram moradores da região dos Pinheiros e
Maria Leite, sendo já viúva, alegou que era muito pobre e com muitos filhos.
Maria Pinheiro, mulher de Manuel da Costa, foi irmã de João Pinheiro, que
casou em 1681, em Itu, com Francisca Martins, filha de Sebastião Martins
(filho de Sebastião Martins e de Luzia Nogueira) e de Catarina Álvares (filha
de Sebastião Gonçalves e de Maria Murzilo.
• em 1691(no termo de Pinheiros, SP) escreveu e assinou o T de Maria
Leite (SP), sua mãe; ela era filha natural de Fernão Dias Pais; cc Lou-
renço da Costa; v.23
• em 1691 (SP), T de Lourenço da Costa cc Maria Leite
DOMINGOS FERNANDES PIMENTE ✧ SP † ?
• em 1685 (SP) escreveu e assinou o T de Marianna Maciel, cc Domin-
gos de Góis Pereira; v.19
DOMINGOS GARCIA
✧ SP - † 1668 [? CN]
Filho de ? Garcia Rodrigues Velho, ✧ SP, que era filho de Mécia Rodrigues, (✧
PT e de Domingos Gonçalves da Maia. Mécia foi filha de Garcia Rodrigues, ✧
PT e de Isabel Velho, ✧ PT e de Catarina Dias, SV, filha de Domingos Dias, o
velho (✧ PT) e de Mariana de Chaves (✧ PT). Participou da bandeira de Jerônimo
Bueno.
Avaliador na vila de arraial,
*com o escrivão do arraial Henrique da Cunha Gago, o moço e o avaliador
João Paes atuou
• em 1638, I de João Preto (filho de Manuel Preto e de Águeda
Rodrigues)
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• em 1638, I de Gaspar Fernandes (cc Isabel da Cunha)
*com o escrivão do arraial Henrique da Cunha Gao, o moço e o avaliador
Francisco de Siqueira
• em 1638, I de Manuel Preto, o moço (cc Ana Cabral)
DOMINGOS JORGE VELHO
✧ SP - † 1670 [CN] [Mm]
• em 1654 fez o T do capitão Diogo Coutinho de Mello, em Santana
de Parnaíba; cc Agostinha Rodrigues; v.15
DOMINGOS MACHADO LIMA
✧ SP, provavelmente - † em 1662.
Filho de Brás Machado († 1646) e de Ana da Costa Sea (✧ por 1599 - † 1643).
Foi neto, por parte de mãe, de João da Costa Lima, o velho, que tinha a alcu-
nha de o Mirinhão (PT - 1639, SP) e de Inês Camacho († 1623, SP), uma
mameluca de quarta geração, que foi filha de Domingos Luís Carvoeiro (PT -
1615, SP) e de Ana Camacho [3Mm] († 1613, SP). Foi casado com Maria da
Costa e não tiveram filhos.
Escrivão na vila de São Paulo, participou de vários inventários:
*com os avaliadores Francisco de Gaia e Manuel Ferreira Proença
• em 1651 (SP), I de Valentim de Barros, cc Catarina de Góis
*com os avaliadores Manuel Álvares de Sousa e Dámaso Mascarenhas
• em 1659 (SP), I de Ana Tenória, c1c Luís Fernandes Folgado, c2c
Pedro Fernandes
*com os avaliadores Antônio Pereira e Manuel Pacheco
• em 1669 (SP), I de Miguel Garcia Galera, cc Maria Rodrigues
DOMINGOS DA MOTA
✧ SP † ? [CN]
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Tabelião da vila do Porto de Santos
• em 1631 fez o T de Balthazar Soares, solteiro, feito em Santos por-
que o testador sentiu-se mal; filho de João Soares e Messia Rodrigues;
v.8
• em 1641 (SP) fez o T de Izabel Afonso, filha de Pascoal Dias; cc
Baltasar Correia
DOMINGOS NUNES BICUDO
✧ SP - † ? 1650 [Mm]
Filho de Vicente Bicudo (Ilha de São Miguel) e de Ana Luís Grou [Mm]; neto
materno de Domingos Luís Grou (PT) e de Margarida Fernandes [In]
cc Ana da Costa Dinis (filha de Cristovão Dinis e de Isabel da Costa).
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Manuel da Costa do
Pino
• em 1638, I de Pedro de Araújo, o moço (cc Isabel Mendes)
• em 1650 (P), escreveu o próprio testamento
ESTÊVÃO DE CUBAS Y MENDOÇA
✧ SP † ?
Filho de Diogo de Cubas y Mendoça (Madri, Espanha - 1680) e de Ana de
Brito
• em 1680 (SP) fez o T de Diego de Cubas y Mendoça, seu pai; filho de
João de Cubas y Mendoça e de Luzia Pones; cc Anna de Brito, filha de
Estêvão de Brito e Messia Leme; v.20
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ESTÊVÃO FERNANDES, o moço
✧ SP por 1609 - † 1648 [? Mm]
Em 1636 foi avaliador do arraial do capitão Antônio Raposo Tavares e junto
*com o escrivão Pedro Leme, o moço e o avaliador Gaspar Maciel Aranha
participou
• em 1636, I de Pascoal Neto [Mm]
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Rafael de
Oliveira, o velho (PT)
• em 1613, I de Diogo Martins Machuca, cc Guiomar Rodrigues
ESTÊVÃO SANCHES DE PONTES
✧ SP † SP
• em 1629 fez o T de Izabel Soares, em SP; cc Gabriel Pinheiro; v.8
FERNANDO DE CAMARGO ORTIS, o moço
✧ SP, por 1628 - † 1685, SP [CN] [Mm]
Filho de Fernando de Camargo, Tigre (SP - † 1679, SP) e de Mariana do
Prado († 1668, SP), casados em 1627, na vila de São Paulo; n.p. de José Ortis
de Camargo (Castrogeriz, Burgos, Castela - † 1630), e de Leonor Domingues
Carvoeiro († 1630, SP); n.m. de João de Santa Maria (✧ por 1564, C - † depois
1642) e de Filipa do Prado.
cc Joana Lopes († 1692), filha de Gonçalo Lopes (PT) e de Catarina da Silva
(SP); n.m. de Cosme da Silva e de Isabel Gonçalves.
• em 1685 (SP) escreveu seu próprio T; cc Joana Lopes; v.23
FERNANDO DE SANTO ANTÔNIO, frei
✧ SP † ?
• em 1663, T de Maria Leme, em SP; cc Manuel João Branco; v.13
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FERNÃO DIAS PAIS LEME, o moço
✧ SP, por 1575 - † ? [CN]
Filho de Fernão Dias Pais (Abrantes, PT - † 1605, SP) e de Lucrécia Leme (SV
- † 1645, SP)
- cc Catarina Camacho (PT), filha de João Maciel (Minho, PT) e de Paula
Camacho (Minho, PT); teve apenas um filho, padre Francisco de Moraes, o
Malagueta (SP)
– escreveu os Ts
• em 1608 (SP), de Bartolomeu Rodrigues († 1610, SP); cpor 1600c
Maria Lucas (SP - † 1635, SP), filha de Gaspar Fernandes (✧ por
1540, PT - † 1600, SP) e de Domingas Antunes, a velha (PT - † 1624,
SP)
• em 1608 (em Imbiassaba, SP), T de Bartolomeu Rodrigues; cc Maria
Lucas; v.2
FRANCISCO DE ALVARENGA
✧ SP - † 1675 ?
Filho de Antônio Rodrigues de Alvarenga (✧ Lamego, PT - † 1614, SP) e de
Ana Ribeira (✧ por 1560, Porto, PT - † 1647, SP); n.m. de Estevão Ribeiro
Baião Parente (✧ Beja, PT - † 1658) e de Madalena Fernandes Feijó de
Madureira ( Porto, PT).
cSPc Luzia Leme (✧ SP - † 1653) [SV2], filha de Aleixo Leme (✧SV - † 1629,
SP) e de Inês Dias (✧ SV - † 1655, SP); n.p. de Brás Esteves Funchal, Ilha da
Madeira, PT) e de Leonor Leme, a velha (✧ Funchal, Ilha da Madeira, PT - †
1633, SP); n.m. de Domingos Dias, o velho (✧Vimieiro, PT - † antes 1599,
?SP) e de Mariana de Chaves (✧ PT - † antes 1599, ?SP).
Tomou parte nas bandeiras de Nicolau Barreto em 1602, e na de Sebastião
Preto, em 1623, com destino ao Guairá.
Morador na vila de Santana de Parnaíba, ocupou vários cargos administrativos.
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• em 1641 (P), T de Daniel Justo (✧ Napoles, Itália - † 1641, P), filho
de Simão de Juesto e de Justa Delius; cc Leonor Leme, filha de Aleixo
Leme e de Inês Dias
• em 1623, no sertão, escreveu o T de Sebastião Preto; cc Maria Gon-
çalves Martins; v.10
• em 1645 (SP), T de João Missel Gigante, cc Constância de Oliveira
• em 1645 (SP), T de Maria Pedrosa Leme, filha de Brás Leme; cc
Martim da Costa Vilela]
Entre 1648 e 1650 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba, e junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm]
• em 1648, I de Tomé Fernandes da Costa (cc Ascensa da Pinha Cor-
tes)
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Sebastião Álvares do
Couto
• em 1650, I de Antônio Bicudo (✧ SP) (filho de Antônio Bicudo
Carneiro ( PT) e de Isabel Rodrigues ( SP)
FRANCISCO BALDAIA SOBRINHO
✧SP - † 1648, SP [CN]
Filho de Miguel Sobrinho e de Maria da Veiga
Casou-se em 1638, na SP, com Maria Vidal, falecida em 1687. Foi filha de Pedro
Vidal (SP - † 1658, SP) e de Mécia de Siqueira († 1648, SP); n.p. de Alonso Peres
Calhamares (C) e de Maria Afonso; n.m. de Francisco de Siqueira (Vila de Ca-
minha, PT) e de Ana Pires de Medeiros (SP - † 1668, SP); b.m. de Salvador Pires
(?SP - † 1592, SP) e de Mécia Fernandes [2Mm] (SP - † 1625, SP).
• em 1646 (SP), T de Gaspar Barreiros (Braga, PT) cc Margarida Antônia
• em 1648 (SP), fez o próprio testamento
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FRANCISCO BARRETO
✧ SP - † 1607, no sertão.
Filho de Álvaro Barreto (PT) e irmão de Nicolau Barreto, Gaspar Barreto e
João Barreto.
cc Maria Jorge [2Mm](† 1611, SP), filha de Gonçalo Madeira (PT - † 1626) e
de Clara Parenta [Mm] (SP - † 1635, SP), que foi filha de Pedro Dias (PT) e de
Maria de Grã [In]
Participou da bandeira de Belchior Dias Carneiro [Mm] em 1607, na qual
faleceu.
• Em 1607 (no porto de Parapetangui) escreveu o próprio testamento,
quando estava de partida para o sertão dos Bilreiros.
FRANCISCO BARBOSA CALHEIROS
✧ SP † 1674 SP
Filho de Domingos Barbosa e de Maria Rodrigues
• em 1633(SP) escreveu o T de Gabriel Rodrigues; cc Izabel João; v.9
FRANCISCO BICUDO DE BRITO
✧ SP - † 1654, P [?CN]
Filho de Antônio Bicudo ( SP) e de Maria de Brito (✧ SP), cc Tomásia Ribeiro
de Alvarenga (✧ SP - † 1654), filha de Francisco de Alvarenga (✧ SP - † 1675)
e de Luzia Leme († 1653); n.p. de Antônio Rodrigues de Alvarenga (✧ Viseu,
PT -† 1614, SP) e de Ana Ribeira (✧ por 1560, Porto, PT - † 1647, SP); n.m.
de Aleixo Leme (✧ SV - † 1629, SP) e de Inês Dias (vSV - † 1655, SP)
• em 1654 (P), T escrito pelo próprio testador.
• em 1654 (P), T de Maria Leme de Alvarenga cc Antônio Bicudo de
Brito; ele era cunhado da testadora.
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FRANCISCO DIAS DE FARIA
✧ SP - † ?
Avaliador na vila de SP, participou
*com o escrivão Luis de Andrade e o avaliador Tomé Rodrigues
• em 1653, do I de Antônio de Almeida Pimentel, cc ?
FRANCISCO JOÃO LEME
✧ SP † - 1679, SP [CN]
• em 1670 (SP) fez o T de Francisca da Costa Albernás; cc Francisco
Velho de Moraes; v.18
FRANCISCO JORGE, padre
✧ SP - † ?
Capelão da Santa Misericordia, filho de Aleixo Jorge.
• em 1626, em SP, T de Manuel Vandala; cc Madalena Holsquor, v.7
• em 1630 (SP), T de Francisco de Mendonça, filho de Catarina Men-
donça; c1c Maria Dinis, filha de Domingos Dias, o moço e de Clara
Dinis e c2c Maria de Góis, filha de Domingos de Góis
• em 1631, T de Messia Bicudo, cc Francisco de Proença, em SP; v.8
• em 1632, em SP, T de Maria Nunes, cc Diogo Munhoz; v.10
FRANCISCO FERNANDES OLIVEIRA, padre
✧ P † ? [CN] [Mm]
• em 1637 fez o T de Miguel Vaz Pinto, em SP, v.11
FRANCISCO NUNES DE CUBAS
✧ SP - † depois 1642 [? Mm] [? CN]
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Filho de Gonçalo Nunes Cubas (Porto, PT), irmão de Brás Cubas (Porto,
PT); estes, filhos de João Pires Cubas e de Isabel Nunes.
Gonçalo Nunes Cubas chegou a SV em 1532 e aí teve pelo menos dois filhos:
Francisco Nunes Cubas e Francisca Cubas (SV) cc Diogo Gonçalves Ferreira
(Porto, PT).
Cc Catarina Dinis
Segundo Franco, p.136: “residiu em Santos onde exerceu o posto de capitão
da fortaleza de Vera Cruz. Sertanista, tomou parte nas expedições de Nicolau
Barreto, ao Guairá, em 1602, e na de Lazaro da Costa, a Santa Catarina, em
1615.”
• 1603 (no sertão do rio Paracatu), T de Brás Gonçalves, o moço [Mm],
filho de Brás Gonçalves, o velho (✧ por 1552, Santos) e de Margarida
Fernandes [In]; cc Catarina de Burgos.
• 1615 (no sertão dos Carijós), T de Pedro Sardinha [2Mm], filho de
Afonso Sardinha, o moço [Mm], que foi filho natural de Afonso Sar-
dinha (PT)
FRANCISCO NUNES DE SIQUEIRA
✧ SP, por 1602 - † 1681
Filho de ?Antonio Nunes († 1613, no sertão de Paraupava) e de Maria Maciel,
filha de João Maciel (PT) e de Paula Camacho (PT).
- cc Maria Pires, filha de João Pires e de Mécia Rodrigues
• em 1634 (SP), T de Margarida Rodrigues († 1635, SP), sua tia, cc
Lourenço de Siqueira de Mendonça (Santos - † 1633, SP); v.13
• em 1643 (SP), T de Ana Cabral, cc Alvaro Rabelo
• em 1649 T de Catharina do Prado, em SP; cc João Gago da Cunha;
v.15
• em 1654, T de Miguel (Garcia) Rodrigues Velho, na paragem de
Macarubu, na vila de SP; filho de Catharina Dias; cc Catharina Varejão;
v.15
• em 1676 (SP), T de Catharina Ribeiro; cc capitão-mor Antonio Ri-
beiro de Moraes; v.22
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FRANCISCO DE PROENÇA, o moço
 SP † 1638, SP
Foi designado avaliador, juntamente com Francisco Bicudo, no lugar do ava-
liadores juramentados, porque o inventariado era pobre.
• em 1638, fez seu proprio testamento, em SP, cc Izabel Ribeiro e Messia
Bicudo; v.11
*com o escrivão Ambrósio Pereira e avaliador Francisco Bicudo (não
juramentado)
• em 1639 (SP), I de Antônio Dias Carneiro [Mm] (cc Felícia de Pinha)
FRANCISCO RODRIGUES BRANDÃO
✧ P - † ?
Avaliador na vila de SP, participou junto
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Domingos Machado
• em 1636, do I de Felipa Leme, cc Domingos do Prado
FRANCISCO DA ROCHA
✧ SP - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba,
*com o escrivão Manuel Franco de Brito e o avaliador Agostinho da Rocha
• em 1673, I de Alonso Peres (cc Lucrécia Maciel)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1629, I de Gaspar Barreto, cc Lucrécia Leme
• em 1630, I de Maria de Mendonça Bicudo, cc Custódio Nunes Pinto
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FRANCISCO RODRIGUES RAMALHO
✧ SP, por 1603 - † em 1672, na vila de Taubaté [Mm] [CN]
Filho de Francisco Rodrigues, de alcunha o barbeiro (PT - † 1624, SP) e de
Esperança Camacho [3Mm], falecida em 1623, na vila de São Paulo. Pelo lado
materno foi neto de Gonçalo Camacho (PT) e de ............. Ferreira [Mm], neta
de João Ramalho (PT) e de Isabel Dias, índia e filha de Tibiriçá.
Cc com Ana Maria Nogueira, filha de Diogo Paes de Macedo e de Paula
Nogueira.
Foi avaliador na vila de São Paulo e tinha a profissão de sapateiro.
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Luís Furtado
• em 1626, I de Antônio Gonçalves Pires, cc Clara Fernandes, em 1626.
FRANCISCO DE SIQUEIRA
✧ SP - † ?
Avaliador do arraial da bandeira de Jerônimo Bueno,
*com o escrivão do arraial Henrique da Cunha Gago, o moço e o avaliador
Domingos Garcia
• em 1638, I de Manuel Preto, o moço (cc Ana Cabral)
FRANCISCO ROXO, padre
✧ SP -† ?
• em 1632 (SP), T de Andresa Gonçalves, filha de Baltasar Gonçalves;
c1c Luís de Albernás e c2c Antonio da Silveira
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FRANCISCO VELHO DE MORAES
✧ SP - † ?
• em 1638, T de Januário Ribeiro, em SP; cc Marina de Lara; v.12
• em 1643, T de Lucrecia Leme, no termo de Pinheiros, em SP; cc
Fernão Dias; v.14
• em 1646 (SP), T de Ambrosio Pereira (PT), filho de Jorge Martins
Pereira e de Maria Ribeira; cc Ines Pedrosa
GASPAR DE BRITO, padre
✧ SP - † ?
• em 1624 (no termo de Imbiassava, SP), T de Domingas Antunes, a
velha (PT); cc Gaspar
• 1636 (no termo de Cutihi, SP), T de Felipa Leme; cc Domingos do
Prado; v;11
GASPAR DA COSTA
✧ SP - † ?
Avaliador na vila de SP, atuou
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Francisco de Gaia
• I de Pedro Domingues, o velho, cc Madalena Fernandes
GASPAR MACIEL ARANHA
✧ SP - † ? [CN]
Filho de João Maciel (Viana, PT) e de Paula Camacho (PT), cc Ana de Olivei-
ra (✧ por 1612, SP), filha de Rafael de Oliveira (o velho) e de Paula Fernandes.
Em 1636 foi avaliador do arraial do capitão Antônio Raposo Tavares e junto
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*com o escrivão Pedro Leme, o moço e o avaliador Estevão Fernandes
• I de Pascoal Neto [Mm] (cc Maria Luís)
GONÇALO DA COSTA
✧ SP † 1599, Santana de Parnaíba [CN]
• em 1599 (SP), escreveu o próprio T; cc com Águeda de Abreu; v.1
GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA
✧ SP - † PT?
Filho de Pedro Taques (PT) e de Ana de Proença (SP), casados em São Paulo;
n.p. de Francisco Taques Pompeu (Brabante, Estados de Flandres - † PT) e de
Inês Rodrigues (Setúbal, PT); n.m. de Antônio de Proença (Vila de Belmonte,
PT - † 1605, SP) e de Maria Castanho (Monte Mor o novo, PT), casados  564/
1565 em Santos.
cc Maria de Lima Pedroso em 1639, na vila de São Paulo; filha de João Pedroso
de Moraes e de Maria de Lima (✧ por 1605 - † 1627); n.p. de Pantaleão Pedroso
(Porto, PT - † 1594) e de Ana de Moraes de Antas (SP - † 1616); n.m. de João da
Costa Lima, o velho (PT - † 1639, SP) e de Inês Camacho [4Mm] († 1623, SP)
• em 1652 (P), T de Luzia Leme, cc Francisco de Alvarenga
GREGÓRIO FERREIRA
✧ SP - † entre 1637 e 1639, no sertão [Mm]
Professor e bandeirante de SP, cc Juliana Machado, em 1623 estava trabalhan-
do como professor ensinando os filhos de Henrique da Cunha Gago (o ve-
lho). Participou da bandeira de Francisco Bueno em 1637.
Avaliador do arraial do capitão Francisco Bueno.
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*com o escrivão do arraial Manuel da Cunha Gago e o avaliador Gregório
Ferreira
• em 1637, I de Estevão Gonçalves (cc Páscoa da Pena)
HENRIQUE DA CUNHA GAGO, o velho
✧ Santos, 1560 - † 1623, no sertão dos carijós
Filho de Henrique da Cunha (PT) e de Filipa Gago (PT).
c1c Isabel Fernandes [3Mm] (SP - † 1599, SP), filha de Salvador Pires (SP -
†1592, SP) e de Mécia Fernandes [2Mm]; n.p. de Salvador Pires (PT) e de
Maria Rodrigues (PT); n.m. de Antônio Fernandes (PT) e de Antônia Rodrigues
[Mm]
c2c Catarina de Unhate († 1613, SP), filha de Luís de Unhate e de Maria Antunes
c3c Maria de Piña, filha de Brás de Piña (C)
 “cc” índias
• Em 1623, no sertão dos carijós, escreveu seu testamento.
HENRIQUE DA CUNHA GAGO, o moço ou HENRIQUE DA CUNHA
✧ SP, por 1593 - † 1655, SP [Mm]
Filho de Henrique da Cunha Gago, o velho e de Isabel Fernandes († 1599, SP
[3Mm]).
c1c Maria de Freitas († 1629, SP), filha de Sebastião de Freitas (PT) e de Maria
Pedroso;
c2c Maria Vaz Cardoso, filha de Gaspar Vaz Guedes (ES) e de Francisca Car-
doso (SP - † 1611, SP).
Participou da bandeira de Francisco Bueno, que destruiu missões jesuíticas no
Rio Grande do Sul, em 1637.
Foi escrivão do arraial da entrada do capitão Jerônimo Pedroso de Barros ao
sul do país, e junto com diversos avaliadores participou de vários inventários
feitos no sertão:
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• em 1627 (SP), T de Felippa Gaga, sua prima, filha de João Gago da
Cunha (✧ por 1573, SP - † 1636, SP) e de Catharina do Prado SV - †
1649, SP); foi casada com Antonio Ferreira (?PT † 1627, SP); v.7
• em 1627 (SP), T de Antonio Ferreira (?PT - † 1627, SP); cc Felippa
Gaga († 1627, SP); v.7
• em 1637, T de Estevão Gonçalves, filho de Balthazar Gonçalves Malio,
feito no sertão; foi cc Paschoa da Pena; v.10
• em 1637, T de João Preto, solteiro, feito no sertão; v.10
*com João Paes e Domingos Garcia,
• em 1638, I de João Preto, solteiro; foi filho de Manuel Preto, o velho
e de Águeda Rodrigues
• em 1638, I de Gaspar Fernandes, cc Isabel da Cunha
*com Domingos Garcia e Francisco de Siqueira,
• em 1638, I de Manuel Preto, o moço, cc Ana Cabral
Foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Fernão Rodrigues de Cordova e o avaliador Matias de Olivei-
ra
• em 1627 (SP), I de Antônio Ferreira (cc Felipa Gaga)
*com o escrivão Manuel Coelho da Gama e o avaliador Manuel Fernandes
• em 1641 (SP), I de Isabel da Cunha Lobo (cc Antônio Vieira da Maia)
HENRIQUE DA CUNHA LOBO, o velho
✧ SP - † em 1667, na mesma vila.
Filho de Matias de Oliveira Lobo [3Mm] (Santos - † 1624, no sertão) e de
Isabel da Cunha (SV - † 1616, SP); foi n.p. de Tristão de Oliveira (PT) e de
Joana Ferreira [3Mm].
cc Agostinha Rodrigues
• em 1667 (SP), escreveu seu próprio testamento, v.17.
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INÁCIO ÁLVARES PIMENTEL
✧ SP - † 1684, SP [Mm]
Avaliador na vila de SP, participou
*com o escrivão Diogo Gonçalves e o avaliador Pedro Simões
• em 1681, do Ide Afonso Gomes
JACINTO NUNES GARCEZ ou Graces, padre
✧ SP † ? [CN]
Filho de Matheus Leme e Antonia de Chaves, cc Maria da Costa.
• em 1673, na paragem de Jaguaporeru, SP, escreveu e assinou o T de
Domingos Leme, o velho (SP).; v.18
• em 1679 (SP) escreveu o T de Maria da Costa, o qual foi assinado por
Francisco Pereira de Faro; cc Domingos Leme; v.18
JACOME NUNES, o velho
✧ SP, por 1574 - † ? [Mm]
Filho natural de Pedro Nunes (SP - † 1623, SP) e de uma índia.
cc Helena Dias [Mm], filha de André Fernandes (✧ por 1578, SP - † 1649, no
sertão) e de uma índia
• em 1649 foi testamenteiro no I de Pedro Fernandes e tutor de Miguel,
filho natural de Pedro.
Morador na SP, avaliador na Vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Manuel de Alvarenga (PT) e o avaliador Álvaro Neto, o moço
• em 1632, I de Antônia de Oliveira ( filha de Antônio de Oliveira
Gago e de Isabel Gonçalves) (c1c Antônio de Chaves, c2c Diogo de
Lara (C), c3c André Fernandes (da Parnaíba)
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*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Gaspar Dias Pires
• em 1648, I de Domingos Fernandes Coxo (cc ?)
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Salvador Ambrósio
Mendes (SP)
• em 1649, I de Pedro Fernandes
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Cristovão Ferrão
• em 1639, I de Maria Batista (cc Antônio Nunes)
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Gaspar de Oliveira
• em 1641, I de Daniel de Juesto (*Napolis) (cc Leonor Leme (*SP))
*com o escrivão do arraial Pedro Domingues e o avaliador Baltasar Gonçal-
ves Malio
• em 1629, I de Luís Ianes (c1c Vitória Gonçalves, c2c Jerônima Dias
[Mm])
JAQUES FELIX, o velho
✧ SP - † ? 1640
cc Francisca Morzilo
Avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Bento de
Barros
• em 1607, Ide Isabel Fernandes [2Mm](cc Pedro Nunes) (SP); foi fi-
lha Antônio Fernandes (PT) e de Antônia Rodrigues [Mm]
JERÔNIMO DE BRITO
✧ SP † 1644, Santana de Parnaíba
cc Ana Luís Grou [Mm](† 1644, P), filha de Domingos Luís Grou (PT - †
1594, no sertão) e de Maria da Penha [In] († antes 1628)
• em 1631 (SP), T de Maria Luís; cc Gonçalo Gil; v.13
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JERÔNIMO PEDROSO DE OLIVEIRA
✧ SP † ?
• em 1692 (SP), T de Catharina de Mendonça (SP), filha de Francisco
de Mendonça e Maria de Góis; cc Salvador da Cunha; v.23
JOÃO ÁLVARES ou ALVRES ou ALVES, padre
✧ SP - † ?
Filho e neto de conquistadores, em 1602 parte de SP a bandeira de Nicolau
Barreto, composta de 300 homens brancos, índios e escravos, em direção de
Moji das Cruzes; o padre João Alvares era o capelão, juntamente com os pa-
dres Diogo Moreira e Gaspar Sanches. Depois dessa bandeira, foram dadas
várias sesmarias na região compreendida pelo termo de Moji das Cruzes/
João Alves pede uma sesmaria e em 1610 Gaspar Conquero concedeu-a,
quando assistente em Boiji-mirim, medindo uma legua de terra.
Possuía uma data de terra que foi registrada na capitania de São Vicente em 3
de 9 de 1635 e que mais tarde deu origem à cidade de Ferraz de Vasconcelos.
Essa data de terra se localizava na região da vila de Itaquaquecetuba, fundada
pelo padre José de Anchieta em 1560. Essa vila foi um aldeamento de índios
Guaianases que haviam sido trazidos das aldeias de Carapicuiba e Guarapiranga;
uma parte dos índios desse aldeamento foi, em 1622, transferida para o
aldeamento de São Miguel, onde havia uma igreja nova. Em 1624, o padre
João construiu uma capela em honra a Nossa Senhora da Ajuda com o restan-
te dos índios que haviam ficado no aldeamento. Em 1635 fundou um
aldeamento chamado Capela Curada de Nossa Senhora da Ajuda de
Itaquaquecetuba.
Escreveu os seguintes Ts:
• em 1611(SP), T de Francisca Cardoso; foi casada com Gaspar Vaz;
v.3
• em 1614 (SP), T de Paula Fernandes; cc Rafael de Oliveira, o velho;
v.3
• em 1614 (SP), T de Manuel de Siqueira; cc Mécia Bicudo de Men-
donça. v.10
• em 1615 (SP), T Luísa da Gama; cc João Pais; v.3
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• em 1623 (no termo do Ipiranga, SP), T de Baltasar Nunes (Mm); foi
filho ilegítimo de Pedro Nunes e se casou com Isabel Dias; v.6
• em 1623 (SP), T de Pedro Nunes; c1c Isabel Fernandes, c2c Maria
Jorge e c3c Catharina de Pontes; v.6
• em 1633 (SP), T de Agostinha Rodrigues; cc Manuel Fernandes; v.9
• em 1633 (SP), T de Sebastião Bicudo, filho de Mateus Neto, e cc
Margarida da Costa
JOÃO BICUDO DE BRITO
✧ SP - † ? [? CN]
Filho de Antônio Bicudo (SP) e de Maria de Brito (SP).
c1632, SPc Ana Ribeira (SP).
Entre 1645 e 1647 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luis Grou [2Mm] e o avaliador Manuel da Costa do
Pino
• em 1645, I de Antônio Gomes Borba (PT) (cc Beatriz Fernandes)
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Manuel Paes
Farinha
• em 1647, I de Domingos Álvares (cc Tomásia Dinis)
JOÃO DIAS DINIS ou JOÃO DINIS DA COSTA
✧ SP - † ? [Mm] [CN]
Filho de Domingos Dias Dinis († 1650, P) e de Agostinha Rodrigues.
cc Cecília Ribeiro
Avaliador na Vila de Santana de Parnaíba, junto
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*com o escrivão Manuel Franco Brito e o avaliador Manuel Paes Farinha
• em 1671, I de Aleixo Leme dos Reis (cc Ana de Góis Pompeu)
• em 1671, I de Domingos Jorge Velho (cc Isabel Pires de Medeiros)
• em 1671, I de Manuel de Góis Raposo
• em 1674, I de Sebastião Paes de Barros
• em 1675, I de Aleixo Leme de Alvarenga (cc Ana de Proença); foi
filho de Francisco de Alvarenga e de Luzia Leme
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Manuel Paes
Farinha
• em 1667, I de Páscoa Leite de Flores (cc Gaspar Lopes Gondim)
• em 1668, I de de Diogo do Rego (cc Mariana de Proença)
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto e o avaliador Manuel de Aguiar
e Mendonça
• em 1679, I de Gaspar Sardinha (cc Úrsula de Aguiar)
• em 1679, I de de Antônio de Almeida Lara (cc Potência Leite)
• em 1680, I de Francisco Pedroso Xavier (cc Maria Cardoso)
• em 1680, I de Maria Portes de El-Rei (cc Antônio Cordeiro)
*com o escrivão Diogo de Cubas y Mendoça (C) e o avaliador Francisco de
Macedo
• em 1665, I de Maria de Oliveira (cc Bento do Rego Barbosa)
JOÃO FAVACHO
✧ SP - † ?
Participou da bandeira de Fernão Dias Paes ao Rio Grande do Sul, em 1637.
Em 1638 foi avaliador no arraial,
*com o escrivão do arraial Romão Freire e o avaliador do arraial Paulo
Rodrigues da Costa
• I de Antônio da Silveira (cc Domingas de Abreu)
JOÃO MOREIRA
✧ SV - † SP [CN]
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Filho do capitão-mor Jorge Moreira (Rio Tinto, PT) e de Isabel Velho (Porto, PT)
Avaliador do arraial,
*com o escrivão do arraial Matias Gomes e o avaliador Manuel Ribeiro Boto
• em 1608, I de Belchior Dias Carneiro [Mm] (cc Hilária Luís Grou)
JOÃO NOGUEIRA DE PAZES
✧ SP - † ? [? CN]
Avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Francisco Preto
• em 1643, I de Fernão Dias Borges Cerqueira e de sua mulher Isabel
de Almeida
JOÃO NUNO BICUDO
✧ SP - † ?
Em 1640 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Anastácio da Costa
participou do I.de Antônia de Chaves (cc Manuel da Costa do Pino)
JOÃO PAIS
✧ SP, por 1580 - † SP [? CN] [? Mm]
Avaliador no arraial da Bandeira de Jerônimo Bueno,
*com o escrivão do arraial Henrique da Cunha Gago, o moço e o avaliador
Domingos Garcia (PT)
• em 1638, I de João Preto (filho de Manuel Preto e de Águeda Rodrigues)
• em 1638, I de Gaspar Fernandes (cc Isabel da Cunha)
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JOÃO DE GODÓI MOREIRA
✧ SP † 1665, SP [CN]
Filho de Baltasar de Godói (C - † depois 1623, P) e de Paula Moreira (SP){filha
do capitão-mor governador Jorge Moreira (PT) e de Isabel Velha (PT)}; SP -
† 1665, SP; cc Eufêmia da Costa da Mota (SV - † 1668, SP) {filha de Atanásio
da Mota e de Luzia Machado (Santos)}teve 12 filhos; foi sertanista que parti-
cipou da bandeira de Antônio Raposo Tavares em 1636, sendo escrivão do
arraial do capitão Diogo Coutinho de Melo.
• em 1653, escreveu o próprio testamento em SP; v.43
• em 1646, SP, T de Maria Luís, cc Antônio Barbosa
Foi escrivão do arraial da bandeira de Antônio Raposo Tavares, junto
* com os avaliadores José Ortis de Camargo, o moço e Antônio de Faria
Albernás,
• em 1636, I de Brás Gonçalves, o velho, cc Inocência Rodrigues
JOÃO DE LARA E MORAES
✧ SP † ?
• em 1664 (no sertão), escreveu e assinou o T de Paulo Bueno, solteiro;
o testador também assinou o documento; v.19
• em 1679 (SP), T de Francisco Velho de Moraes; cc Francisca da Cos-
ta Albernás; v.19
JOÃO DE PONTES, padre
✧ SP, por 1657 - † 1737, SP
Escreveu os seguintes testamentos:
• em 168..., o de Luis Yannes Gil, seu irmão, em SP; era filho de Gon-
çalo Gil e Maria Luiz; cc Maria da Silva; v.21
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• em 1677 (SP), o de Catharina de Saavedra Ribeiro, filha de Andre Men-
des Ribeiro; c1c Antonio da Costa e c2c Ascenso Gonçalves; v.19
• em 1681 (SP), o de Maria da Borba; cc João Antunes Maciel; v.20
JOÃO LEITE / JOÃO LEITE DA SILVA, padre
✧ SP, por 1632 - † ?
Filho de Pedro Dias Pais Leme (✧ por 1578, SP - † 1633, SP) e de Maria Leite
da Silva ( (SP - † 1667, SP); n.p. de Fernão Dias Paes (Abrantes, PT - † 1605,
SP) e de Lucrécia Leme (*SV - † 1645, SP); n.m. de Pascoal Leite (Santa Maria
dos Açores) e de Isabel do Prado (SV).
• em 1663, T de Maria Leme, sua tia, na vila de SP; v. 13
JOÃO LEITE FURTADO
✧ SP, por 1611 - † ?
Filho de João Leite Furtado (SP - † 1616) e de Inês Pedroso († 1634), filha de
Pedro Álvares Cabral e de Susana Moreira; n.p. de Pascoal Leite (Ilha de Santa
Maria, Arquipélago dos Açores, PT - † 1614, SP) e de Isabel do Prado (SV - †
1666); n.m. de João do Prado, o velho (PT - † 1597, no sertão) e de Felipa
Vicente (PT - † 1627, SP); SP - † 1616.
Cc 1636 Antônia Gonçalves (SP), filha de Francisco Jorge e de Isabel Rodrigues.
Escrivão do arraial da entrada do capitão Jerônimo Pedroso de Barros ao sul
do país, junto
* com os avaliadores Domingos Pires e Francisco Barreto
• em 1642, I de Sebastião Gonçalves, cc Maria Morzila
JOÃO DO PRADO DA CUNHA
✧ SP - † 1695 ?
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Filho de João Gago da Cunha (✧ por 1573, SP - † 1636, SP) e de Catarina do
Prado (SV - † 1649, SP); n.p. de Henrique da Cunha (PT) e de Filipa Gaga
(PT); n.m. de João do Prado, o velho (PT - † ) e de Filipa Vicente (PT - † )
Cc Mécia Raposo, filha de João Raposo Bocarro (SP) e de Ana Maria de
Siqueira; n.p. de Antônio Raposo, o velho (Beja, PT - † 1633, SP) e de Isabel
de Góis (Ilha da Madeira, PT - † 1629, SP); n.m. de ?
• em 1670, na paragem de Caucaia, bairro de Nossa Senhora da Con-
ceição, SP, escreveu o T de Maria da Cunha, sua irmã, feito; cc Jerônimo
da Veiga; v.16
JORGE MORAES DA SILVA
✧ P - † ?
Cc Maria Barbosa
• em 1693 fez o T de Gaspar de Godoy Moreira, no termo de
Arassaorioama: v.23.
JORGE RODRIGUES VELHO
✧ SP - † ? [CN]
cc Ines Conquero.
• em 1615 (Tabaratepi SP), T de Domingos Gonçalves [Mm](SP - †
1615, SP), seu cunhado; filho de Brás Gonçalves e de Margarida
Fernandes [I]; v.5
JOSÉ ORTIS DE CAMARGO, o moço
✧ SP - † 1663, SP [Mm] [CN]
Filho de Jusepe Ortiz de Camargo (Castrogeriz, Burgo, Castela - † 1630) e de
Leonor Domingues Carvoeiro (SV - † 1630, SP); n.m. de Domingos Luís
Carvoeiro (Marinhota, PT - † 1615, SP) e de Ana Camacho († 1613, SP).
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cc Maria Antunes, filha de Inocêncio Preto (✧ por 1585, SP - † 1647, SP) e de
Maria Moreira († 1647); n.p. de Antônio Preto (PT - † depois 1610), que
chegou a SV por volta de 1582; n.m. de Pedro Álvares Cabral (*Ilha de São
Miguel, Açores, PT) e de Susana Moreira.
Participou da entrada de Antônio Raposo Tavares ao Guairá em 1636, na ala
comandada pelo capitão Diogo Coutinho de Melo.
Morador em SP, escreveu os seguintes testamentos:
• em 1676, na paragem de Tremembé, SP, o de Marcelino de Camargo,
seu tio; cc Mécia Ferreira de Távora; v.21
• em 1679, na paragem de Ativaia, SP, escreveu e assinou o T de Mariana
de Camargo (SP); filha de Marcelino de Camargo e de Mécia Ferreira,
e era cc Pascoal Delgado; v.22.
•
Em 1636 foi avaliador no arraial da bandeira de Antônio Raposo Tavares e
junto
*com o escrivão do arraial João de Godói Moreira e o avaliador Antônio de
Faria Albernás
• participou do I de Brás Gonçalves, o velho (cc Inocência Rodrigues)
LOPO RODRIGUES ULHOA
✧ SP † ?
• em 1678 (SP), escreveu e assinou o T de Eufemia da Costa; cc João
de Godoi; v.19
LOURENÇO CASTANHO TAQUES, o velho
✧ SP - † 1677 [CN]
Filho de Pedro Taques (Setúbal, PT - †1644, SP) e de Ana de Proença(SP);
n.m. de Antônio de Proença (Vila de Belmonte, PT - † 1605, SP) e de Maria
Castanho (Monte Mor, o Novo, PT).
c1631, SPc Maria de Lara († 1670), filha de Diogo de Lara e de Madalena
Fernandes de Moraes
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• em 1670 (SP) fez seu próprio T; cc Maria de Lara; v. 18
Avaliador na Vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Inocêncio Dias
• em 1644, I de Mécia Loba de Oliveira (cc Salvador Bicudo)
LOURENÇO DE SIQUEIRA DE MENDONÇA
✧ Santos - † 1633, SP
Filho de Antônio de Siqueira (PT), tabelião de Santos, e de Vitória Nunes
Pinto (SV), filha de Antônio Pinto (PT), cc Margarida Rodrigues (filha de
Garcia Rodrigues Velho (filho de Mécia Rodrigues (PT) e de Domingos Gon-
çalves da Maia) e de Catarina Dias (filha de Domingos Dias, o velho (PT) e de
Antônia de Chaves))
Avaliador no arraial do capitão-mor Lázaro da Costa,
*com o escrivão do arraial Paulo do Amaral e o avaliador João Pereira
• em 1615, I de Pedro Sardinha (cc Maria Mendes)
LOURENÇO DE SIQUEIRA DE MENDONÇA
✧ SP - † 1667 ?
Filho de Lourenço de Siqueira de Mendonça (Santos - † 1633, SP) e de Mar-
garida Rodrigues († 1635, SP); n.p. de Antônio de Siqueira (PT) e de Vitória
Nunes Pinto (SV); n.m. de Garcia Rodrigues Velho (Porto, PT) e de Catarina
Dias.
cc Maria Bueno, filha de Jerônim Bueno (✧ por 1588, SP - † 1644) e de Clara
Parente; n.p. de Bartolomeu Bueno de Ribeira (Sevilha - † SP) e de Maria
Pires, filha de Salvador Pires (PT - † 1592, SP) e de Mécia Fernandes († 1625,
SP); n.m. de Manuel Preto (SP - † 1632) e de Águeda Rodrigues.
• em 1665 (SP), fez seu próprio testamento; v.17
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LUÍS ANES GROU, o moço, ou LUÍS IANES GROU
✧ SP, por 1573 - † 1628, no sertão, nas cabeceiras do rio Ribeira [Mm]
Filho de Luís Eanes Grou, o velho [Mm] SP - † 1628, no sertão) e de Guiomar
Rodrigues († 1625, SP); n.p. de Domingos Luís Grou, o velho c2c Jerônima
Dias [Mm], filha de Isac Dias Carneiro [Mm]( SP) e de uma índia; n.p. de
Lopo Dias (PT) e de Beatriz Dias [In], filha de Tibiriçá; “cc” uma índia
ou [3Mm] SP), filho do precedente e de sua 2ª mulher.
Tomou parte na bandeira de Luís Dias Leme ao Rio Grande do Sul, em1635.
Escrivão na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com os avaliadores Ambrósio Mendes e Domingos Fernandes [2Mm]
• em 1627, I de Manuel Pinto de Zunega, cc Marina de Chaves, filha de
Domingos Dias, o moço, e de Clara Dinis; foi filho de Antônio Soa-
res de Loousado e de Margarida Gonçalves.
*com os avaliadores Pascoal Delgado e Gabriel de Lara
• em 1628, I de Antônio Furtado de Vasconcelos, cc Benta Dias [Mm],
filha de Manuel Fernandes Ramos (PT) e de Susana Dias [Mm]
*com os avaliadores João Missel Gigante e Ambrósio Mendes
• em 1628, I de Maria de Oliveira, cc Antônio de Varoja; foi filha de
Diogo de Lara e de Antônia de Oliveira
• em 1627, em Santana de Parnaiba, T de Maria de Oliveira, filha de
Diogo de
Lara e Antonio de Oliveira, cc Antonio de Varoja; v. 13
• em 1628 (P), T de Susana Dias [Mm], filha de Lopo Dias (PT) e de
Beatriz Dias [In]; c1c Manuel Fernandes Ramos (PT) e c2c Belchior
da Costa (PT)
MANUEL DA COSTA DO PINO
✧ SP - † P, em 1653 [Mm] [CN]
Filho de Belchior da Costa e de sua primeira mulher Izabel Rodrigues, foi
enteado de Suzanna Dias, mameluca, quando seu pai se casou com ela, que
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fundaria, juntamente com seus 13 filhos, a futura vila de Santa Anna de Parnaíba.
Aprendeu música e serviu no coro da igreja da vila de São Paulo. Transferiu-
se para Santana de Parnaiba, organizou o coro local, que regeu até 1653, ano
de sua morte.
Cc Antônia de Chaves (filha de Domingos Dias, o moço (✧ SV) e de Clara
Dinis.
Escrivão e avaliador em Santana de Parnaíba,
• em 1639 fez o T de Angela de Campos e Medina, natural de Vila Rica
do Paraguai, cc Diego Guilhermos ou, Diogo de Guilhermo, espa-
nhol; filha de João Baptista Troche e de Joanna de o Campo; feito em
Santana de Parnaíba, Compadre da testadora, v.13
• em 1642 (P), T de Ambrosio Mendes, filho de André Mendes e Izabel
?Ascenso ou ?Afonso, cc Agostinha Dias;
• em 1644 (P), T de Ana Luís Groa [Mm],filha de Domingos Luís
Grou (PT) e de Margarida Fernandes [In]; c1c Vicente Bicudo Ilha de
São Miguel, PT), c2c Jeronimo de Brito
*com os avaliadores Manuel da Cunha e Pedro Madeira [2Mm]
• em 1627, I de Manuel Pinto de Zuniga, cc Marina de Chaves, filha de
Domingos Dias, o moço e de Clara Dinis; foi filho de Antônio Soares
de Lousado e de Margarida Gonçalves
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Domingos Nunes
Bicudo
• em 1638, I de Pedro de Araújo, o moço (cc Isabel Mendes)
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Martim da Costa
• em 1642, I de Inês Dias de Alvarenga (cc Antônio Correia da Silva)
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Manuel Ferreira
• em 1642, I de Ambrósio Mendes (cc Agostinha Dias)
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Manuel de Alvarenga
• em 1644, I de Ana Luís Groa (c1c Vicente Bicudo (PT), c2c Jerônimo
de Brito)
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador João Bicudo de
Brito
• em 1645, I de Antônio Gomes Borba (cc Beatriz Fernandes)
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Em 1641, escreveu e assinou um recibo e o deu a Diogo Guilhelmo, marido
de Ângela de o Campo, falecida em 1641 (v. 13:112)
LUÍS DIAS LEME
✧ SP, por 1590 † Santos, 1659 [? CN]
• Em 1635, fez o T de Juzarte Lopes no sertão dos Patos; cc Maria de
Pontes e filho de Mathias Lopes; v.9
MANUEL CARDOSO DE AZEVEDO
✧ SP ? - † ?
Filho de ?Antônio de Azevedo de Sá.
cc ?Isabel Pires Machado.
Avaliador na vila de SP, participou de vários inventários.
• em 1681 (SP) T de Antônio de Azevedo de Sá (Guimarães, PT) seu
pai; filho de Bento Simões de Freitas e de Maria de Azevedo, e cc
Isabel Alves; v.21
MANUEL CASTANHO DE ALMEIDA
✧ SP † ? [? CN]
• em 1680, no bairro do Forte, SP, escreveu e assinou o T de Ana Vidal
(SP), filha de Alonso Peres Canhamares e de Maria Afonso; cc Antô-
nio de Siqueira de Mendonça
MANUEL CORREIA
✧ SP † ?
Filho de Geraldo Correia Sardinha (Braga, PT - † 1668, SP) e de Maria Soares
(† 1671, SP). Como o pai, percorreu o sertão em busca de minas.
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• em 1639 (SP) escreveu o T de Álvaro Rabello; ele foi cc Ana Cabral;
v.12
MANUEL DA CUNHA GAGO ou MANUEL DA CUNHA
✧ SP, em 1595 - † 1647 [Mm]
Filho de Henrique da Cunha Gago, o velho por 1560, Santos - † 1623, no
sertão) e de Isabel Fernandes [3Mm] (SP - † 1599, SP).
c1c Ana Vaz († 1632, MC) {filha de Gaspar Vaz Guedes, o velho e de Francisca
Cardoso}, c1633-2c Maria de Siqueira {filha de Lourenço de Siqueira de Men-
donça (Santos - † 1633, SP) e de Margarida Rodrigues († 1635, SP)}; com os
irmãos Henrique da Cunha Gago, o moço e João Gago da Cunha, participou
da bandeira de Francisco Bueno ao sertão do RS em 1637.
Escrivão do arraial da entrada do capitão Francisco Bueno, e junto com os
avaliadores Cristovão Mendes e Gregório Ferreira
• em 1637, I de Estevão Gonçalves, cc Páscoa da Pena
MANUEL FERNANDES GIGANTE
✧ SP - † ? [? CN] [[? Mm]
cc Agostinha Rodrigues († 1633)
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador André
Lopes
• em 1622, I de Antônio Cubas de Macedo, cc Antônia Gonçalves
MANUEL PAIS FARINHA ou MANUEL PAIS
✧ SP - † ?
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cc Maria Fernandes Ribeiro, filha de Manuel de Macedo e de Leonor Fernandes.
Avaliador na Vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador João Bicudo
de Brito (SP)
• em 1647, I de Domingos Álvares (cc Tomásia Dinis)
* com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Cristovão Ferrão
• em 1649, I de Simão do Pinho (PT), cc Custódia Fernandes
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Pedro de Sousa
• em 1650, I de Cristovão Dinis (cc Isabel da Costa)
• em 1650, I de Domingos Alvres (cc Isabel Pires Barbosa)
• em 1650, I de Francisco Gil (cc Benta de Oliveira)
• em 1650, I de João de Gomes Camacho (cc Isabel Rodrigues)
• em 1650, I de Isabel da Cunha (cc Martim da Costa)
• em 1650, I de Sebastião Soares (cc Páscoa Loba)
• em 1650, I de Ana da Costa, cc Domingos Fernandes
• em 1650, I de Bernardo Bicudo (cc Isabel da Costa)
• em 1650, I de Felipe Fernandes Cabral (cc Isabel Mendes)
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Miguel Carvalho
• em 1650, I de Leonardo do Couto (cc Ana de Freitas)
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Pedro da Costa
• em 1650, I de Diogo Lopes do Amaral (cc Luzia Leite)
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto e o avaliador João Dias Dinis
• em 1667, I de Páscoa Leite de Flores (cc Gaspar Lopes Gondim)
• em 1668, I de Diogo do Rego (cc Mariana de Proença)
*com o escrivão Manuel Franco de Brito e o avaliador João Dias Dinis
• em 1671, I de Aleixo Leme dos Reis, cc Ana de Góis Pompeu
• em 1671, I de Domingos Jorge Velho, cc Isabel Pires de Medeiros
• em 1671, I de Manuel de Góis Raposo,
• em 1674, I de Sebastião Paes de Barros
• em 1675, I de Aleixo Leme de Alvarenga (*SP), (cc Ana de Proença);
foi filho de Francisco de Alvarenga e de Luzia Leme
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Pedro de
Sousa
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• em 1668, I de Isabel do Prado
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Manuel de
Aguiar e Mendonça
• em 1680, I de Alberto Rodrigues de Amores
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Manuel de
Chaves Dinis
• em 1684, I de Agostinha Rodrigues (c1c Diogo Coutinho de Melo,
c2c Gonçalo Couraça de Mesquita, c3c Pascoal Leite Paes)
com o escrivão Antônio Rodrigues de Matos e o avaliador Antônio Delgado
da Silva
• em 1660, I de Maria Bicudo, a velha (cc Manuel Pires)
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto
• em 1654, I de Tomásia Ribeiro de Alvarenga (cc Francisco Bicudo de
Brito)
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Pedro de Sousa
• em 1653, I de Alberto Sobrinho (cc Úrsula de Barcelos)
• em 1653, I de Antônia Dias (c1c Jorge Dias Peres, c2c Antônio Alves
Bezerra)
• em 1653, I de João de Oliveira (cc Inês Dias Dinis)
• em 1653, I de Maria de Candia (c1c Pedro Gonçalves, c2c João
Rodrigues Pinto)
• em 1653, I de Miguel Fernandes (cc Brígida Lourença)
• em 1654, I de Hilária Alves (cc João Gomes de Mendonça)
• em 1654, I de Maria Fernandes (cc Jerônimo da Silva)
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Custódio Bicudo
• em 1653, no I. de Manuel da Costa do Pino (cc Antônia de Chaves)
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Sebastião Pedroso Baião
• em 1653, I de Margarida Gonçalves (cc Roque Lopes do Amaral)
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Francisco de Fontes
• em 1653, I de Sebastiana Colaça (cc Gaspar de Oliveira)
• em 1654, I de Francisco Bicudo de Brito (cc Tomásia Ribeira de
Alvarenga)
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Alberto Lobo
• em 1654, I de Maria Castanha (cc Antônio Simões Verdilho)
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Pedro de Cro........
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• em 1654, I de Pedro de Melo Coutinho (cc Maria de Pinha)
*com o escrivão Salvador Soares e o avaliador Vicente Rodrigues Bicudo
• em 1650, I de Domingos Nunes Bicudo (cc Ana da Costa Dinis)
• em 1650, I de Domingos Paes da Silva
• em 1650, I de Pascoal Delgado, o moço (cc Ana da Costa)
• em 1650, I de Anastácio da Costa (cc Catarina Dinis)
*com o escrivão Inácio Gomes Veles e o avaliador Custódio Nunes Pinto
• em 1654, I de Gaspar Dias Peres (cc Isabel Rodrigues)
• em 1654, I de Diogo Coutinho de Melo (cc Agostinha Rodrigues)
*com o avaliador Francisco de Fontes
• em 1653, I de Domingos Fernandes (cc Ana da Costa)
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Matos e o avaliador Antônio Delgado
da Silva
• em 1660, I de Maria Bicudo, a velha, cc Manuel Pires
MATEUS DE LAHAIA LEÃO, padre
✧ SP † ?
Filho de Mateus de Leão († 1698) e de Leonor Domingues de Camargo; n.m.
de Fernando de Camargo, o Tigre, (SP - † 1679, SP) e de Mariana do Prado (†
1668, SP); por parte Fernando de Camargo, bisneto de José Ortiz de Camargo
(Burgos, C - † 1630) e de Leonor Domingues Carvoeiro († 1630, SP), e por
parte Mariana do Prado, bisneto de João de Santa Maria (✧ por 1564, C - †
depois 1642) e de Filipa do Prado.
• em 1686 (SP), escreveu e assinou o testamento do capitão-mor An-
tonio Ribeiro de Moraes; cc Catharina Ribeiro; v.22
MATEUS LEME
✧ SV - † 1633, SP
Filho de Brás Esteves (Ilha da Madeira - † ?SP) e de Leonor Leme, a velha
(Iha da Madeira - † 1633, SP)
c1c Antônia de Chaves (SV - † 1610, SP), filha de Domingos Dias, o velho
(Vimieiro, PT - † ) e de Mariana de Chaves (PT)
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c2c Antônia Gaga da Cunha, filha de Henrique da Cunha (PT) e de Filipa
Gago (PT)
• em 1628, escreveu seu próprio testamento, no termo de Toboapu,
vila de SP; v.9
MATIAS GOMES
✧ SP - † 1615, no sertão de Paraupava [? CN]
Participou de várias bandeiras, tendo sido escrivão do arraial em várias delas:
em 1596, na entrada de João Pereira de Sousa Botafogo; em 1607, na de Belchior
Dias Carneiro [Mm]; em 1613, na de André Fernandes, onde morreu. Foi
escrivão do arraial e junto com diversos avaliadores participou de vários in-
ventários com os avaliadores Manuel Ribeiro Boto e João Moreira.
• Em 1608, I de Belchior Dias Carneiro [Mm], cc Hilária Luís Grou
sem avaliadores
• Em 1600, I de Francisco da Gama, o moço.
MATIAS DE OLIVEIRA
✧ SP - † 1643, no sertão
Filho de Manuel Francisco Pinto e de Juliana de Oliveira; n.m. de Matias de
Oliveira Lobo (Santos - † 1624, no sertão) e de Isabel da Cunha (?SV - † 1616,
SP).
cc Isabel de Góis (SP), filha de Antônio Raposo, o velho (Beja, PT - † 1633,
SP) e de Isabel de Góis (Ilha da Madeira, PT - † 1629, SP); n.m. de Domingos
de Góis (Ilha da Madeira, PT) e de Catarina de Mendonça (*Ilha da Madeira,
PT)
Escreveu,
*com o escrivão Fernão Rodrigues de Cordova e o avaliador Henrique da
Cunha
• em 1627 (SP), o I de Antônio Ferreira (cc Felipa Gaga)
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MATIAS DE OLIVEIRA LOBO
✧ Santos - † 1624, no sertão [Mm]
Filho de Tristão de Oliveira (PT) e de Joana Ferreira [2Mm]; n.p. de do capi-
tão-mor governador Antônio de Oliveira (PT) e de Genebra Leitão de Vas-
concelos (PT); n.m. de capitão-mor governador Jorge Ferreira (PT - † RJ) e
de Joana Ramalho, filha de João Ramalho (✧ por 1494, PT - † 1580, SP) e de
Isabel Dias [In] († SP)
- c1c Isabel da Cunha (?SV - † 1616, SP), filha de Henrique da Cunha (PT) e
de Felipa Gaga (PT)
• em 1609 (Quitaúna, SP), T de Pedro Alvares Martins, o moço [2Mm],
filho de Marcos Fernandes, o velho [2Mm], e de Maria Afonso [Mm];
foi cc Anna Farel; cunhado do testador, v.2.
• em 1617 (SP), T de José de Paris, seu cunhado; foi cc Maria da Cunha
(SV), filha de Henrique da Cunha (PT) e de Felipa Gaga (PT).
*com o escrivão Belchior da Costa (PT) e o avaliador Diogo Moreira
• em 1599 (no Ibirapueira, SP), atuou no I de Isabel Fernandes
(SP)[3Mm], filha de Salvador Pires (SP) e de Mécia Fernandes (SP)
[2Mm]; cc Henrique da Cunha Gago, o velho (Santos).
NUNO BICUDO
✧ SP - † ?
?filho de Maria Bicudo (SP - † 1659, P) e de Manuel Pires († SP)
?irmão de padre Estêvão Rodrigues (SP), Gonçalo Pires Bicudo (SP), Salva-
dor Bicudo de Mendonça (SP), Isabel Bicudo de Mendonça (SP), Ana Bicudo
de Mendonça (SP), Margarida Bicudo (SP), Beatriz Furtado de Mendonça
(SP) e Maria Bicudo (SP). n.m. de Antônio Bicudo Carneiro (Ilha de São
Miguel, Açores PT) e de Isabel Rodrigues (SP); n.p. de Salvador Pires (SP) e
de Maria Rodrigues (Porto, PT), filha de Garcia Rodrigues (PT) e de Isabel
Velho (PT).
cc Maria de Sousa (filha de Antônio de Sousa Couto (PT - † 1652) e de Isabel
de Oliveira).
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Em 1654 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador João Rodrigues Bejarano
• participou do I de Maria Leme de Alvarenga (cc Antônio Bicudo de
Brito)
ONOFRE JORGE VELHO
✧ SP † ?
• em 1630, T de Domingas Rodrigues; v. 8
Como avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha:
• em 1630, I de Domingas Antunes, cc João de Pinha
• em 1630, I de Brás de Pinha (*C), cc Isabel Lopes
• em 1634, I de João Tenório, cc Maria Jorge
PASCOAL DIAS
✧ SP † ? [Mm]
?Filho de Afonso Dias (SP) e de Madalena Afonso [3Mm] (SV - † 1655, SP);
n.m. de Fernão Pais (PT) e de Bárbara Gago [2Mm] (SP);
cc Filipa Rodrigues (SP), filha de Francisco Rodrigues Barbeiro (PT - † 1624,
SP) e de Esperança Camacho (SP - † 1623, SP); n.m. de Gonçalo Camacho
(PT) e de F......... Ferreira.
Avaliador na vila de SP, preparou junto
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Francisco de Mendonça
• em 1628, do I de Diogo de Sousa, cc Leonor Esteves, filha de Pedro
Domingues, o velho (PT - † antes 1602) e de Clara Fernandes
PEDRO COLAÇO VILELA, o moço
✧ SV - † ?
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Filho de Pedro Colaço, o velho (PT) e de Brígida Machada, a velha (PT)
cc Juliana de Oliveira Lobo
Em 1633 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Manuel de Alvarenga (PT-Ilheu) e o avaliador Manuel Coelho
• participou do I. de Isabel Mendes (filha de André Mendes e de Isabel
Ascenso) (cc João Fernandes Giraldo, o velho (Ilha da Madeira, PT))
PEDRO DOMINGUES
✧ SP, por 1578 - † 1633 [?Mm]
Filho de Pedro Domingues (PT - † antes 1602) e de Clara Fernandes.
cc Madalena Fernandes.
Sertanista, participou de várias expedições, a primeira delas ordenada pelo
provedor das minas Diogo de Quadros, comandada por André Fernandes, da
Parnaíba, no fim de 1613. Escrivão dessa bandeira, retornou a SP em 1615;
no mesmo ano saiu na bandeira de Antônio Pedroso de Alvarenga e só voltou
em 1618; em 1628 foi ao Guairá na leva comandada por Mateus Luís Grou.
• em 1628 (no sertão),T de Luís Ianes Grou, o moço (✧ por 1573, SP
- † 1628, no sertão) [2Mm], filho de Luís Ianes Grou, o velho (SP - †
1628, no sertão)[Mm] e de Guiomar Rodrigues († 1625, SP); c1c Vi-
tória Gonçalves e c2c Jerônima Dias [Mm]
Escrivão do arraial da entrada do capitão André Fernandes [2Mm], participou
de vários inventários feitos no sertão de Paraupaba:
*sem avaliadores
• em 1615, I de Antônio de Oliveira, solteiro; foi filho de Antônio de
Oliveira Gago (PT) e de Isabel Gonçalves
• em 1615, I de João Murzilo (PT), cc Catarina Álvares [2Mm]
• em 1615, I de Manuel Requeixo, cc Ana Ribeira
• em 1615, I de Manuel Rodrigues Góis, cc Isabel Fernandes Rodrigues
• em 1615, I de Matias Gomes.
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Escrivão do arraial da leva do capitão Mateus Luís Grou, tendo atuado em
alguns inventários feitos no sertão de Ibiaguira:
*com os avaliadores Jacome Nunes, o velho e Baltasar Gonçalves Malio
• em 1629, I de Luís Ianes, c1c Vitória Gonçalves, c2c Jerônima Dias
[Mm]
Avaliador na vila de SP, entrando no lugar do avaliador juramentado,
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Francisco de Gaia
• em 1638 (SP), I de Cristovão Mendes, cc Gracia Mendes
PEDRO LEME, o moço
✧ SV, por 1570 - † SP
Filho de Brás Esteves (Funchal, PT) e de Leonor Leme, a velha (Funchal, PT
- † 1633, SP); foi irmão de Mateus Leme, Aleixo Leme, Brás Esteves Leme e
Lucrécia Leme.
- c1c Helena do Prado (SP), filha de João do Prado, o velho (Olivença, PT - †
1597, no sertão) e de Felipa Vicente (PT - † 1627, SP).
• em 1595 (SP), T de Antonia de Chaves, sua cunhada; ela foi casada
com Matheus Leme, irmão de Pedro Leme; publicado no v.1
• em 1620 (Ipiranga, SP), T de Catharina de Pontes, filha de
Bartholomeu Gonçalves, o velho, c1c Salvador de Lima e c2c Pedro
Nunes, o velho; v.5
• em 1623 (SP), T de Izabel ?Beldiaga, ou ?Veliaga, natural de Sergipe
Del-Rei, cc Domingos Fernandes Nobre; v.6
Escrivão na vila de SP, participou
*com os avaliadores Antônio Lopes Pinto (PT) e Ascenso Luís Grou [2Mm]
• em 1614, I de Paula Fernandes, cc Rafael de Oliveira, o velho (PT)
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*com os avaliadores Diogo Ramires e Geraldo de Medina
• em 1623, I de Isabel de Beldiaga, cc Domingos Fernandes Nobre (C)
*com os avaliadores Álvaro Neto, o velho (PT) e Alonso Peres Calhamares
(C)
• em 1623, I de Inês Camacho, c1c Francisco Teixeira Cid, c2c João da
Costa Lima
*com os avaliadores Gonçalo Madeira, o velho (PT) e Álvaro Neto, o velho
(PT)
• em 1623, I de Pedro Nunes (SP), c1c Isabel Fernandes, c2c Maria
Jorge, c3c Catarina de Pontes
• em 1624, I de Francisco Rodrigues Barbeiro (PT), cc ESPerança
Camacho
• em 1624, I de Maria da Gama, cc Diogo Mendes
• em 1624, I de Domingas Antunes, a velha (PT), cc Gaspar Fernandes,
o velho (PT)
• em 1624, Ide Francisco Lourenço, cc ?
• em 1625, I de Domingos de Abreu, cc Maria de Moraes
• em 1625, I de Rafael Dias Roldão, cc Ana Gonçalves
• em 1626, I de Catarina de Figueiredo de Horta (PT), c1c Pascoal
Ribeiro, c2c Rafael de Oliveira
• em 1626, I de Bartolomeu Gonçalves (ES), c1c ........... (ES), c2c Bár-
bara Nogueira (ES), c3c Domingas Rodrigues (SP)
• em 1626, I de Pascoal Monteiro, cc Ana Farel
*sem avaliadores
• em 1624, I de Antônio Castanho, cc Catarina de Almeida
*com o avaliador Gonçalo Madeira, o velho (PT)
• em 1625, I de Guiomar Rodrigues, c1c Luís Ianes Grou, o velho, c2c
Diogo Martins Machuca
*com os avaliadores Manuel da Cunha e Álvaro Neto, o velho (PT)
• em 1627, I de Manuel Vandala, cc Madanela Holsquor
Como avaliador:
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Domingos Cordeiro
• em 1631, I de Melquior Martins de Melo (PT), cc Merência Vaz
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Escrivão no arraial do capitão Antônio Raposo Tavares, participou de vários
inventários:
*com os avaliadores Estevão Fernandes e Gaspar Maciel Aranha
• em 1636, I de Pascoal Neto [Mm], cc Maria Luís
PEDRO LEME DO PRADO, padre
✧ SP, por 1632 - † ?
Filho de Pedro Leme do Prado (✧ SP - † 1658, Jundiaí) e de Maria Gonçalves
Preto (✧ SP - † 1674, Jundiaí); n.p. de Pedro Leme, o moço (✧ por 1570, SV
- † SP) e de Helena do Prado (✧ SP); n.m. de Sebastião Preto (✧ SP - † 1623,
no sertão) e de Maria Gonçalves Martins (✧ SP)
• em 1683, na paragem de Ayapy, P, escreveu o T de Agostinha
Rodrigues (✧ SP), filha de Salvador Jorge Velho e Francisca Alves;
c1c capitão Diogo Coutinho de Melo, c2c capitão-mor Gonçalo
Courassa de Mesquita e c3c capitão Paschoal Leite Pais; v.21
PEDRO DE MORAES DE ANTAS
✧ SP - † 1644, SP
Filho de Baltasar de Moraes de Antas (PT - † antes 1600, ?SP) e de Brites
Rodrigues Anes (PT))
cc Leonor Pedrosa (PT - † 1636, SP), filha de Estevão Ribeiro Baião Parente
(Beja, PT) e de Madalena Fernandes Feijó de Madureira (Porto, PT)
• em 1644 (SP), escreveu seu próprio testamento; cc Leonor Pedroso; v.14
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Antônio
Quaresma, atuou
• em 1608, I de Belchior Dias Carneiro [Mm] (SP), cc Hilária Luís
Grou [Mm], filha de Domingos Luís Grou (PT) e de Maria da Penha
[In]; Belchior foi filho de Lopo Dias (PT) e de Beariz Dias [In].
• em 1611, I de Domingos Barbosa (PT), cc Maria Rodrigues
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PEDRO DE MORAES MADUREIRA
✧ SP † ?
Filho de Pedro de Moraes de Antas (SP) e de Leonor Pedrosa (PT); n.p. de
Baltasar de Moraes de Antas (PT) e de Brites Rodrigues Anes (PT); n.m. de
Estevão Ribeiro Baião Parente (PT) e de Madalena Fernandes Feijó de
Madureira (PT).
cc Ana de Moraes Pedrosa, sua parenta, filha de Francisco Ribeiro e de Maria
de Moraes (filha de Pantaleão Pedroso (PT) e de Ana de Moraes de Antas
(SP).
Participou da entrada de Antônio Raposo Tavares ao Guairá, em 1628.
• em 1632, T de João de Sousa, em SP; cc Maria de Barros; v.8
Foi avaliador na vila de SP, tendo participado:
*com o escrivão Belchior da Costa (PT) e o avaliador André Fernandes (SP)(de
Parnaíba)
• em 1598 (na paragem Teiuguaçu, SP), I de Diogo Sanches (C) (c1c
Isabel Félix (?SP), c2c Apolônia Fernandes)
com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Bernardo
de Quadros (C)
• em 1599, I de Gonçalo da Costa e de sua mulher Águeda de Abreu
*com o escrivão Manuel Coelho da Gama e o avaliador Diogo de Lara (?C)
• em 1641 (SP), I de Antônio Álveres Couceiro (cc Maria Ramires)
PEDRO NUNES DE PONTES
✧ SP, por 1613 - † 1659, SP
Filho de Pedro Nunes (SP - † 1623, SP) e de Catarina de Pontes († 1621).
cc Inês Domingues Ribeiro (filha de Pedro Domingues e de Maria Mendes).
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Manuel de Alvarenga (PT) e o avaliador Pedro Gonçalves
• em 1632, I de Francisco de Leão, cc Isabel Fernandes [Mm] (filha de
André Fernandes e de uma índia)
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PEDRO MADEIRA
✧ SP † 1644, SP [Mm]
Filho de Gonçalo Madeira, o velho (PT - † 1626) e de Clara Parente [Mm] (SP
- † 1635); n.m. de Pedro Dias (PT - † 1590, SP) e de Maria de Grã [In](SP),
filha de Tibiriçá.
c1c Violante Cardoso(ES - † 1620, SP), filha de Gaspar Vaz Guedes (ES) e de
Francisca Cardoso (ES - † 1611, SP).
c2c Isabel Bicudo [2Mm], filha de Antônio Luís Grou (✧ por 1588, SP - † por
1632, SP) e de Guiomar Bicudo; n.p. de Domingos Luís Grou (PT) e de Maria
da Pena [In]; n.m. de Antônio Bicudo Carneiro (Ilha de São Miguel) e de
Isabel Rodrigues (SP).
• em 1632,fez o T de sua tia, Anna Marques, em ?; cc André Peres; v.9
• em 1644, escreveu seu próprio testamento, em SP; cc Violante Car-
doso e Izabel Bicudo; v.14
Avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Manuel Mourato Coelho e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1627 (SP), I de Felipa Gaga (cc Antônio Ferreira)
• em 1627 (SP), I de Felipa Vicente (PT) (cc João do Prado, o velho)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1627, I de Diogo Dias de Moura (cc Susana de Góis)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Leonel Furtado
• em 1628, I de Luís Fernandes Folgado (PT), c1c Isabel João (PT),
c2c Ana Rodrigues Tenória
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Fran-
cisco de Gaia
• em 1621, I de Catarina de Pontes, c1c Salvador de Lima, c2c Pedro
Nunes (SP)
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador André Lopes
• em 1622, I de Antônia Dias, c1c Manuel de Chaves, c2c Francisco
Jorge, c3c Francisco Gomes Botelho
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
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*com o escrivão Manuel da Costa do Pino e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1627, I de Manuel Pinto de Zunega (cc Marina de chaves)
PEDRO NUNES
✧ SP - † SP, 1623
*com o escrivão Manuel de Soveral e o avaliador Aleixo Leme (SV)
• em 1603, I de Manuel de Chaves (SV), cc Antônia Dias [2Mm], filha
de Antônio Dias Arenso [Mm] e de Isabel Botelho; ele foi filho de
Domingos Dias, o velho (PT) e de Mariana de Chaves (PT)
SALVADOR MOREIRA DE CASTILHO
✧ SP - † ?
Em 1697 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Antônio
Tavares
• participou do I.de Salvador Moreira (cc Ana Maria de Freitas)
SEBASTIÃO DE FREITAS, licenciado
✧ SP † ?
Filho de Sebastião Fernandes Correia (Santa Eulália, PT) e de Ana Ribeiro
(SP), filha de Sebastião de Freitas (✧ por 1565, PT - † 1644, SP) e de Maria
Pedroso de Alvarenga (SP); sobrinho de Pedro de Araújo, o moço.
• em 1638 (SP), T de Pedro de Araújo, o moço, filho de Pedro de
Araújo, o velho e de Ana de Alvarenga; cc Isabel Mendes
• em 1658 (SP), T de Pedro Dias Leite, cc Anna de Proença; v.16
SEBASTIÃO FERNANDES PRETO
✧ SP - † 1650 ?
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Filho de Gaspar Fernandes (✧ por 1540, PT - † 1600, SP) e de Domingas
Antunes, a velha (PT - † 1624, SP)
- cc Ana de Pinha († 1661), filha de Brás de Pinha (C) e de Isabel Lopes
SEBASTIÃO PAIS DE BARROS
✧ SP - † 1674 [CN]
Filho do capitão-mor governador Pedro Vaz de Barros, o velho (Algarve, PT
- † 1644, SP) e de Luzia Leme (SP - † 1655, SP), filha de Fernão Dias Pais (PT)
e de Lucrécia Leme (SV).
Cc Catarina Tavares, filha de Francisco de Miranda Tavares e de Izabel Pais
Borges Cerqueira.
Sertanista, seu grande mérito foi ter conseguido chegar até o rio Tocantins;
com essa entrada, os índios aruaques foram reclamar ao capitão-mor da cida-
de de Belém da invasão e apreensão feita pelos paulistas, o qual agiu logo em
seguida para defender o seu território, em vão, pois os paulistas já haviam
mandado comunicação ao rei na metrólope e haviam recebido carta branca
para agir. O capitão-mor de Belém ficou impossibilitado de agir; Sebastião
regressa com grande quantidade de cativos.
• em 167..., na paragem Tubateg...rava, SP, escreveu seu próprio testa-
mento.
SEBASTIÃO PEDROSO BAIÃO
✧ SP - † 1680, Itu
Filho de Estêvão Ribeiro de Alvarenga (SP) e de Maria Missel (SP - † 1660,
SP); n.p. de Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT - † 1614, SP) e de Ana
Ribeira (✧ por 1560, Porto, PT - † 1647, SP); n.m. de João Missel Gigante
(PT) e de Isabel Gonçalves.
c1c Maria de Oliveira († 1655, P), filha de Bento de Oliveira e de Catarina
Gonçalves († 1637), n.m. de Clemente Álvares (✧ por 1569, SP - † 1641, P) e
de Maria Gonçalves († 1599, SP).
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c2c Florência Correia de Anhaia, filha de Serafino Correia Ribeiro (Guima-
rães, PT - † 1658) e de Isabel de Anhaia (SP),
“cc” uma mulher índia.
Participou de várias entradas, sendo que na de 1641, de Jerônimo Pedroso de
Barros, sofreu um grande revés no sul brasileiro.
Em 1653 foi avaliador na Vila de Santana de Parnaíba e junto
com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Manuel Paes Farinha
• participou do I. de Margarida Gonçalves, cc Roque Lopes do Amaral
Escreveu um bilhete por volta de 1636 para Gonçalo Gil, marido de Catarina
Gonçalves (SP - † 1637, SP), filha de Clemente Álvares e de Maria Gonçalves.
SIMÃO ÁLVARES MARTINS
✧ SP - † ? [Mm]
Filho de Marcos Fernandes, o velho [2Mm] (SP - † por 1594, assassinado)
{filho de Antônio Fernandes (PT) e de Antônia Rorigues [Mm]}e de Maria
Afonso [Mm]{filha de Pedro Afonso (PT) e de uma índia}}; foi casado com
Maria Luís Grou [Mm], filha de Domingos Luís Grou (PT) e de Maria da
Penha [In].
Avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador João
Maciel (PT)
• em 1600, I de Gaspar Fernandes, o velho (PT) (cc Domingas Antunes,
a velha (PT))
SIMÃO ALVES
✧ SP - † 1667, SP [Mm]
Filho de Simão Álvares Martins [2Mm] e de Maria Luís Grou [Mm]; n.p. de
Marcos Fernandes, o velho [2Mm] e de Maria Afonso [Mm], b.p. de Antônio
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Fernandes (PT) e de Antônia Rodrigues [Mm], de Pedro Afonso (PT) e de
uma índia tapuia; n.m. de Domingos Luís Grou (PT) e de Maria da Penha [In]
- ? cc Ângela Rodrigues
Entre 1631-1632 participou da destruição de Vila Rica de Guairá.
Avaliador não juramentado na vila de SP, junto
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Antônio Álvares Grou, tam-
bém não juramentado
• em 1632, I de Maria Luís (cc Gonçalo Gil)
SIMÃO BORGES CERQUEIRA o moço
✧ SP - † 1640, SP [? CN]
Filho de Simão Borges de Cerqueira (Mezanfrio, PT - † 1632, SP), e de Leonor
Leme (SP - † SP); n.m. de Fernão Dias Paes (Abrantes, PT - † 1605, SP) e de
Lucrécia Leme (SV - † SP)
cc Inácia Álvares [2Mm] (SP - † 1648, SP), filha do capitão Simão Álvares
Martins [Mm] e de Maria Luís Grou [Mm]; n.p. de Marcos Fernandes, o velho
[2Mm] e de Maria Afonso [Mm]; n.m. de Domingos Luís Grou (PT) e de
Maria da Penha [In]
• em 1628 (SP), T de Francisco Lopes Pinto (PT), cc Grácia de Qua-
dros (PT)
• em 1629 (SP), T de Gaspar Barreto; era cunhado do testador, que era
cc Lucrécia Leme; v.8
TOMÉ FERNANDES DA COSTA
✧ SP - † 1648, P [Mm] [CN]
Filho de Domingos Fernandes [2Mm] (✧ SP - † 1652, P) e de Ana da Costa (†
1650, P); n.p. de Manoel Fernandes Ramos (PT) e de Susana Dias [Mm]; n.m.
de Belchior da Costa (PT) e de Isabel Rodrigues.
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cc Ascensa de Pinha Cortes (✧ por 1623 - † 1687, P), filha de João de Pinha
(✧ Itanhaém - † 1645) e de Domingas Antunes, a moça († 1624);
• em 1640 (P) fez o T de Anastácio da Costa, seu irmão, filho de Do-
mingos Fernandes e Ana da Costa; cc Catarina Dinis, filha de Do-
mingos Dias, o moço, e de Clara Diniz; v.13
ÚRSULO COLAÇO
✧ SP - † 1644, P
Filho de Pedro Colaço, o moço e de Juliana de Oliveira Lobo.
cc Vicência da Costa(filha de Belchior da Costa (PT) e de Isabel Rodrigues.
Entre 1639 e 1640 foi avaliador na Vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Domingos Dias
Dinis
• em 1639 I de Manuel de Alvarenga (PT) (cc Inocência Nunes [Mm])
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Gonçalo Ferreira
• em 1640, I de Francisco de Figueiredo (cc Lucrécia Maciel)
VALENTIM PEDROSO DE BARROS
✧ SP - † 1651, SP
Filho de Pedro Vaz de Barros (Algarve, PT - † 1644, SP) e de Luzia Leme (SP
- † 1655, SP)
Cc Catarina de Góis de Siqueira (Bahia), filha de Jorge de Araújo Góis (Bahia)
e de Ângela de Siqueira (Bahia)
• em 1648 (SP), escreveu o próprio testamento; v.15
VASCO DA MOTA
✧ SP - † ?
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Filho de Atanásio da Mota (filho de Vasco Pires da Mota (PT) e de Felipa
Gomes da Costa (SV)) e de Luísa Machado (Santos).
Morador no Rio de Janeiro, mas “estante” na vila de SP, participou em 1596
da entrada de João Pereira de Sousa Botafogo no sertão de Paranaíba.
• em 1611 (Ebirapoeira, SP), T de Domingos Barbosa (Viana, PT - †
1611, SP); cc Maria Rodrigues († 1648, SP); v.10
• em 1616 (SP), T de Maria Pais, c1c Andre Fernandes († 1588) e c2c
João de Santana (C - † 1612, no sertão); v.4
VICENTE ANES BICUDO
✧ SP - † ? [Mm]
“Bandeirante que fez parte da Leva de Antônio Raposo Tavares, aos índios serranos, nos
limites do antigo Peru, figurando como comandado de Antônio Pereira de Azevedo, em
1648, indo com a bandeira toda destroçada, até o Pará, onde andava em 1656, sendo
conhecido do padre João de Soutomaior, como um dos melhores línguas existentes.” (Fran-
co 1989: p.74).
Filho de Vicente Bicudo (Ilha de São Miguel, PT) e de Ana Luís Grou [Mm](SP),
casados em SP; n.m. de Domingos Luís Grou (PT) e de Maria da Penha [In]
irmão de Antônio Bicudo (SP), Francisco Bicudo Furtado (SP), Domingos
Nunes Bicudo (SP), Mécia Bicudo (SP), Maria Bicudo (SP), Antônio Carneiro
(SP) e Mécia Bicudo de Mendonça (SP).
cc Clara de Oliveira Lobo, filha de Alberto Lobo e de Catarina Dias [Mm]
(filha de André Fernandes [Mm] e de uma índia).
cPc Clara de Oliveira Lobo[2Mm], filha de Alberto Lobo e de Catarina Dias
[Mm], filha de André Fernandes [2Mm] e de uma índia
• em 1641 (no sertão) escreveu o T de Luís Dias, cc Maria Rodrigues e
filho de Gonçalo Ribeiro; v.13
Em 1643 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Inocêncio Dias
• em 1643, I de Diogo Pires (cc Maria Rodrigues)
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*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Antônio de Oliveira
• em 1643, I de Maria Nunes (cc Isac Dias Carneiro)
3. Escrivães e avaliadores de origem ainda não identificada
AGOSTINHO DA ROCHA
✧ ? - † ?
Avaliador em Santana de Parnaíba.
*com o escrivão Manuel Franco de Brito e o avaliador Francisco da Rocha
• em 1673, I de Alonso Peres (cc Lucrécia Maciel)
AMBRÓSIO MENDES
✧ ? - † 1642, P
Morador na vila de Santana de Parnaíba. Manuel da Costa do Pino escreveu e
assinou seu testamento e um codicilo por ele estar cego.
Foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
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*com o escrivão Luis Eanes Grou, o moço [2Mm] e o avaliador Domingos
Fernandes [2Mm]
• em 1627, na vila de Santana de Parnaíba, I de Manuel Pinto de Zunega
(cc Marina de Chaves)
*com o escrivão Luís Eanes Grou, o moço [2Mm] e o avaliador João Missel
Gigante
• em 1628, na vila de Santana de Parnaíba, I de Maria de Oliveira (cc
Antônio de Varoja)
ANDRÉ DA CUNHA DA FONSECA
✧ ? - † ?
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Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Vicente Dias
Fernandes
• em 1681, I de Maria Tavares (c1c Domingos Gonçalves Malio, c2c
Pedro Martins Pereira)
ANDRÉ NUNES DE LEIRÓS
✧ ? - † ?
Escrivão na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com os avaliadores André de Siqueira de Mendonça e João Garcia Carrasco
• em 1688, I de Sebastião Paes de Barros
*com os avaliadores André de Siqueira de Mendonça e Francisco Alves Cor-
reia
• em 1689, I de Pascoal Leite de Miranda, cc Ana Ribeiro
* com os avaliadores Pedro Borges de Aguiar e Francisco Alves Correia
• em 1689, I de João Nogueira, cc Joana Leite; foi filho de Francisca
Raposo
*sem avaliadores
• em 1689, I de Potência Leite, cc Antônio Rodrigues de Miranda
ANDRÉ DE SIQUEIRA DE MENDONÇA
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão André Nunes de Leirós e o avaliador João Garcia Carrasco
• em 1688, I de Sebastião Paes de Barros
*com o escrivão com André Nunes de Leirós e o avaliador Francisco Alves
Correia
• em 1689, I de Pascoal Leite de Miranda
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ANTÔNIO DE ALMEIDA LARA
✧ ? - † ?
• em 1678 (no termo de Guara..acangoava, P) escreveu seu próprio
testamento; cc Potencia Leite; v.19
ANTÔNIO DIAS CARNEIRO
✧ ? por 1601 - † 1639, SP [Mm] [CN]
Filho de Belchior Dias Carneiro [Mm] e de Hilária Luís Grou [Mm]; n.p. de
Manuel Fernandes Ramos (PT) e de Susana Dias [Mm]; n.m. de Domingos
Luís Grou (✧ PT) e de ?Maria da Penha [In], cc Felícia de Pinha, filha de Brás
de Piña e de Isabel Lopes
filha: Isabel [3Mm], por 1635.
Em 1634 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba; junto
* com o escrivão Manuel de Alvarenga (✧ PT-Ilheu) e o avaliador João
Fernandes Camacho
• participou do I de Susana Dias [Mm] (filha de Lopo Dias (PT) e de
Beatriz Dias [In]) (cc Manuel Fernandes Ramos (PT))
ANTÔNIO HOMEM DA COSTA
✧ ? † ? [CN]
cc Maria Pereira
• em 1667 (?) fez o próprio T.
ANTÔNIO DE OLIVEIRA
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
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*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Vicente Anes Bicudo
• em 1643, I de Maria Nunes (cc Isac Dias Carneiro)
ANTÔNIO PEREIRA CISNE
✧ ? † ?
Escrivão em SP, em 1646, junto
*com os avaliadores Manuel da Cunha e Domingos Machado
• participou do I de Maria Bueno, cc João Mateus Rendon de Quebedo
(C)
• em 1675 (SP), escreveu e assinou o T de Anna da Cunha (SP); filha
de João Gago da Cunha e Catharina do Prado, cc Antonio Pais;v.19
Como avaliador na vila de SP, participou do inventário,
*com o escrivão Domingos Machado e o avaliador Manuel Pacheco
• em 1669 (SP), I de Miguel Garcia Galera (cc Maria Rodrigues)
ANTÔNIO RIBEIRO DE LIMA, padre
✧ ? † ?
• em 1667 (SP), fez o T de Catharina de Barros; c1c Sebastião Coelho
e c2c Domingos Machado; v.17
• em 1692 (SP) fez o T de Izabel Dias; c1c Antonio de Moraes e c2c
Antonio Ribeiro Roxo; v.23
ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
✧ ? † ?
Escreveu:
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• em 1658 (SP), T de Maria da Vitoria, cc Bernardo da Mota (✧ Bahia)
• em 1683(SP), T de Paschoal Leite da Cunha; cc Florencia Nunes de
Siqueira, filha de Paulo Nunes de Siqueira e Joanna de Castilho; v.21
ANTÔNIO TAVARES
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Salvador de
Castilho
• em 1697, I de Salvador Moreira (cc Ana Maria de Freitas)
ANTÔNIO TAVARES DO AMARAL
✧ ? - † ?
Em 1713 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e com o escrivão Manuel
Homem do Amaral e o avaliador Pedro da Rocha do Canto
• participou do I de Domingos Pompeu (cc Valéria Rodrigues)
BALTASAR GONÇALVES, padre
✧ ? - † ?
• em 1640 (P), T de Francisco Figueiredo, cc Lucrécia Maciel, filha de
João Maciel (✧ PT) e de Paula Camacho (✧ PT)
CUSTÓDIO DE AGUIAR LOBO
✧ ? † SP
Bandeirante, em 1610 embarcou no porto de Pirapitingui, no Tietê, para ir
caçar índios carijós, com Clemente Alvares e Brás Gonçalves.
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• em 1626 (SP), T de Melchior Martins de Mello (✧ Ilha de Santa
Maria, PT - † 1626, SP); cc Merencia Vaz, v.7
CRISTÓVÃO FERRÃO
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Jacome Nunes, o
velho [Mm]
• em 1639, I de Maria Batista (cc Antônio Nunes)
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Manuel Pais Farinha
• em 1649, I de Simão do Minho (PT), cc Custódia Fernandes
DÁMASO MASCARENHAS
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de SP, participou
*com o escrivão Domingos Machado e o avaliador Manuel Álvares de Sousa
• em 1659 (SP), I de Ana Tenória (c1c Luís Fernandes Folgado, c2c
Pedro Fernandes)
DOMINGOS FERREIRA
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Francisco Nunes
• em 1648, I de Antônio Castanho da Silva (filho de Antônio Castanho
da Silva (PT) e de Catarina de Almeida) cc Felipa Gaga a moça (filha
de Pascoal Delgado Lobo e de Ana da Costa)
DOMINGOS MACHADO
 ? † ?
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Escrivão na vila de SP, participou dos seguintes inventários:
* com os avaliadores Francisco de Gaia e Manuel Ferreira Proença
• em 1651 (SP), I de Valentim de Barros, cc Catarina de Góis
*com os avaliadores Manuel Álvares de Sousa e Dámaso Mascarenhas
• em 1659 (SP), I de Ana Tenória, c1c Luís Fernandes Folgado, c2c
Pedro Fernandes
*com os avaliadores Antônio Pereira e Manuel Pacheco
• em 1669 (SP), I de Miguel Garcia Galera, cc Maria Rodrigues
Como avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto com diversos avaliado-
res e alguns escrivães, participou de vários inventários:
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1648, I de Isabel de Proença (cc Pedro de Miranda (PT))
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1642, I de Francisco de Miranda Tavares (cc Isabel Paes)
• em 1649, I de Estefânia Ramires de Quadros, cc Bernardo de Sousa
*com o escrivão Luís de Andrade
• em 1642, I de Sebastião Gonçalves (cc Maria Morzila)
*com o escrivão de Luís de Andrade e o avaliador Vicente Dias Leme
• em 1642, I de Luís Dias (cc Maria Rodrigues)
• em 1642, I de Maria Luís [Mm] (cc Simão Álvares Martins [Mm])
• em 1643, I de Matias de Oliveira (cc Isabel de Góis)
• em 1643, I de Pedro de Oliveira (cc Francisca Cordeiro)
• em 1646, I de Manuel de Chaves (cc Simoa de Siqueira)
• em 1648, I de Rafael de Oliveira, o velho (PT) (cc Paula Fernandes)
• em 1648, I de Lucrécia Pedroso de Barros (cc Antônio de Almeida
Pimentel)
• em 1649, I de Afonso Dias (cc Antônia de Paiva)
• em 1649, I de Catarina de Prado (cc João Gago da Cunha)
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Manuel Álvares de Sousa
• em 1649, I de Antônio Pires Machado, cc Margarida da Silva, filha de
Cosme da Silva
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Francisco Preto
• em 1647, I de Maria Pompeia (cc Manuel de Góis Raposo)
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*com o escrivão Luis de Andrade e o avaliador Álvaro da Costa
• em 1650, I de Simão Sutil de Oliveira (cc Maria de Siqueira)
*com o escrivão Antônio Pereira Cisne e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1646, I de Maria Bueno (cc João Mateus Rendon de Quebedo (C)
*com o escrivão Manuel Coelho da Gama e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1641, I de João de Brito Cassão (PT) (cc Mécia de Freitas)
• em 1641, I de Isabel Afonso (cc Baltasar Correia)
*com o escrivão Atanásio da Mota e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1642 (SP), I de Dona Maria (cc João Barreto)
• em 1643, I de Manuel João Branco (PT) (cc Maria Leme)
com o avaliador Manuel da Cunha, sem a menção de escrivão
• em 1643, I de Domingos Cordeiro (PT), c1c Antônia de Paiva, c2c
Ana Ribeiro
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1636, I de João Gago da Cunha, cc Catarina do Prado
• em 1637, I de Beatriz Camacho, cc Belchior da Veiga
• em 1637, I de Domingos Bicudo, cc Paula Gonçalves
• em 1638, I de Pedro Martins, o velho, (cc Isabel Nunes
• em 1639, I de Januário Ribeiro, cc Marina de Lara
• em 1640, I de Miguel Garcia Carrasco, cc Margarida Fernandes
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Francisco Rodrigues Brandão
• em 1636, I de Felipa Leme, cc Domingos do Prado
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador .............. Fernandes
• em 1637, I de Pascoal Neto [Mm], cc Maria Luís
DOMINGOS DE OLIVEIRA
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Antônio Antunes
Moreira
• em 1648, I de Agostinha Dias [Mm] (c1c Manuel Coelho, c2c
Inocêncio Dias)
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DOMINGOS PIRES VALADÃO
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de SP, participou
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Antônio Vieira da Maia
• em 1639 (SP), I de Maria Martins (c1c Rafael Teixeira, c2c Miguel
Rodrigues)
DOMINGOS DA ROCHA
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Tomás
Fernandes Vieira
• em 1694, I de Gaspar de Godói Moreira
DOMINGOS SIMÕES
✧ ? - † 1649, SP
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, participou
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1628, I de Matias de Oliveira, c1c Isabel da Cunha, c2c Ana de
Freitas
FRANCISCO ALVES CORREIA
✧ ? - † ?
Segundo Franco (p. 124) “sertanista de São Paulo que foi dos primeiros des-
cobridores de ouro nas Minas Gerais, tendo ocupado, cerca de 1703, lavras
auríferas no arraial do Furquim”.
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Entre 1689 e 1690 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão André Nunes de Leirós e o avaliador André de Siqueira de
Mendonça
• em 1689, I de Pascoal Leite de Miranda (cc Ana Ribeiro)
*com o escrivão André Nunes de Leirós e o avaliador Pedro Borges de Aguiar
• em 1689, I de João Nogueira
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Tomás
Fernandes Vieira
• em 1690, I de Fernando de Camargo (cc Joana Lopes)
FRANCISCO BARBOSA DE ABREU
✧ ? - † ?
Morador da capitania de São Vicente, se casou em Itu com Sebastiana Peralta,
irmã de João de Peralta (✧ ?Guairá), que havia sido trazida ainda criança do
Guairá por bandeirantes paulistas (Franco, 1989: 13).
• em 1653 (P), T de Margarida Gonçalves, filha de Pedro Gonçalves e
de Maria de Candia; cc Roque Lopes do Amaral; v.46
• em 1659 (na paragem de Juquery guassu, P), T de Maria Bicudo, a
velha, cc Manuel Pires; v.16
FRANCISCO BARRETO
✧ ? - † ?
Em 1642 foi avaliador no arraial do capitão Jerônimo Pedroso de Barros.
Junto
*com o escrivão do arraial João Leite Furtado e o avaliador Domingos Pires
• participou do I de Sebastião Gonçalves (cc Maria Morzilha)
FRANCISCO BICUDO FURTADO
✧ ? † 1651 [Mm]
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Filho de Vicente Bicudo (✧ Ilha de São Miguel, PT) e de Ana Luís Grou
[Mm]; n.m. de Domingos Luís Grou (PT) e de Maria da Penha [In]; - cPc
Madalena de Pinha, filha de Brás de Piña (✧ C - † 1630, P) e de Isabel Lopes.
Em 1639 foi avaliador na vila de SP e junto
* com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Sebastião Fernandes Preto
• em 1639 participou do T de Antônio Dias Carneiro [Mm] (cc Felícia
de Pinha)
• em 1645 fez o T de Antonio Gomes Borba, ✧ Vila de Borba, Portu-
gal, feito na vila de Santana de Parnaíba; cc Beatriz Fernandes; v.14
FRANCISCO DIAS VELHO
✧ ? † ? [Mm]
• em 1652 (SP), fez o T de Antonio Pedroso de Barros, filho do capi-
tão-mor governador Pedro Vaz de Barros (Algarve, PT) e de Luzia
Leme (SP); cc Maria Pires de Medeiros, filha de Salvador Pires de
Medeiros e de Ignez Monteiro de Alvarenga; v.20
FRANCISCO FERREIRA, padre
✧ ? † ?
Padre da Companhia de Jesus.
• em 1633 fez o T de Lourenço de Siqueira, em Urubuapira, na vila de
SP; cc Margarida Rodrigues; v.13
FRANCISCO DE MACEDO
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
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*com o escrivão Diego de Cubas y Mendoça ( C) e o avaliador João Dias
Dinis
• em 1665, I de Maria de Oliveira (cc Bento do Rego Barbosa)
FRANCISCO DE MENDONÇA
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Pascoal Dias
• em 1628, I de Diogo de Sousa, cc Leonor Esteves
FRANCISCO NUNES
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*como escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Domingos Ferreira
• em 1648, I de Antônio Castanho da Silva (filho de Antônio Castanho
da Silva (PT) e de Catarina de Almeida) (cc Felipa Gaga a moça (filha
de Pascoal Delgado Lobo e de Ana da Costa))
FRANCISCO SANCHES DE AGUILAR
✧ ? - † ?
Em 1641 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e
*com o escrivão Ascenso Luís Grou e o avaliador Domingos Dias Dinis
• participou do I de Isabel Fernandes [Mm] (c1c Fernão d’Álvares
d’Alfândega, c2c Gonçalo Ferreira)
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FRANCISCO DE PAIVA
✧ ? - † ?
• em 1649 fez T de Bernardo Bicudo, em Santana de Parnaiba; cc Isa-
bel da Costa, filha de Manuel da Costa do Pinno; v.15
FRANCISCO DE SANTAGE BITENCOURT
✧ ? - † ?
Fez parte da entrada de Belchior Dias Carneiro [Mm] em 1607 para capturar
índios para trabalhar no engenho de ferro e para procurar metais preciosos.
• em 1681, no termo de Utupeva, P, escreveu o T de Maria Tavares; foi
c1c Domingos Gonçalves Malio e c2c Pedro Martins Pereira; v.20
Foi avaliador no arraial e junto
*com o escrivão do arraial Matias Gomes e o avaliador João Moreira
• em 1608, participou do I de Belchior Dias Carneiro [Mm] (cc Hilária
Luís Grou [Mm])
FRANCISCO PEDROSO XAVIER
✧ ? - † ?
• em 1680 (P), escreveu o próprio testamento; cc Maria Cardoso
FRANCISCO PIRES RIBEIRO
✧ ? - † ?
• em 1686, na paragem de Assarioama, P, escreveu e assinou o T de
Anna da Silva, cc capitão João Leite de Miranda; v.22
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GABRIEL DE LARA
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com escrivão Luís Eanes Grou, o moço [2Mm] e o avaliador Pascoal Delgado
• em 1628, I de Antônio Furtado de Vasconcelos (PT) (cc Benta Dias
[Mm])
GASPAR DIAS PIRES
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Jacome Nunes, o
velho [Mm]
• em 1648, I de Domingos Fernandes Coxo (cc ?)
GASPAR DE GODÓI MOREIRA
✧ ? - † ?
• em 1693 escreveu o próprio testamento na paragem de Arassaorioama,
em Santana de Parnaíba; cc Maria Barbosa; v.23
GASPAR DE OLIVEIRA
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Jacome Nunes, o
velho [Mm]
• em 1641, I de Daniel de Juesto (Nápolis) (cc Leonor Leme)
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GERALDO PEREIRA
✧ ? - † ?
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1629, I de Lourenço Fernandes Sanches (?ES), c1c Isabel Freire,
c2c Isabel Gonçalves
• em 1629, I de Francisco Lopes Pinto (PT), cc Grácia de Quadros
(PT)
GONÇALO FERREIRA
✧ ? - † ?
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Úrsulo Colaço
• em 1640, I de Francisco de Figueiredo (cc Lucrécia Maciel)
GONÇALO MENDES PERES
✧ ? - † ?
• em 1647 (SV), o T de Gaspar Correia de Azevedo, filho de Francisco
Correia; cc Maria Ribeira
• em 1670 (no termo de Aipi, P) escreveu e assinou o T de Domingos
Jorge Velho, que também assinou; cc Izabel Pires de Medeiros; v.18
• em 1660 (SP), o T de Estevão Furquim, cc Maria da Luz, filha de
Bernardo da Mota; v.16
• em 1663 (SP), o T de Manuel Peres Canhamares, o velho; cc Maria
Antunes; v.16
GONÇALO DA MOTA
✧ ? - † SV [CN]
• em 1599 (SP), T de Izabel Fernandes, primeira esposa de Henrique
da Cunha Gago, o velho.
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HEITOR FERNANDES CARNEIRO
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Luis de Andrade e o avaliador Manuel Álvares de Sousa
• em 1654, I de Miguel Garcia Velho (cc Catarina Varejão)
INÁCIO GOMES VELES
✧ ? - † ?
Escrivão na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com os avaliadores Custódio Nunes Pinto e Manuel Paes Farinha
• em 1654, I de Gaspar Dias Peres, cc Isabel Rodrigues
• em 1654, I de Diogo Coutinho de Melo, cc Agostinha Rodrigues
INOCÊNCIO DIAS
✧ ? - † ?
cc Agostinha Dias [Mm], filha de Pedro Fernandes e de uma índia; ela havia
sido casada antes com Manuel Coelho.
Avaliador na Vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Domingos Artigas
• em 1641, I de Clemente Álvares, o velho (c1c Maria Gonçalves, c2c
Maria Tenória, c3c Ana de Freitas)
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Bernardo Bicudo
• em 1641, I de Ângela de Campos i Medina (cc Diego Guilhelmo)
*com o escrivão Ascenso Luis Grou [2Mm] e o avaliador Vicente Anes Bicudo
• em 1643, I de Diogo Pires (cc Maria Rodrigues)
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Lourenço Castanho
Taques, o velho
• em 1644, I de Mécia Loba de Oliveira (cc Salvador Bicudo)
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JOÃO BARRETO, padre
✧ ? † ?
Pertenceu à Ordem de São Domingos
• em 1607 (SP), T de Violante Cardoso (ES - † 1620, SP), filha de
Gaspar Vaz Guedes (ES) e de Francisca Cardoso (ES); cc Pedro Ma-
deira [2Mm]; v.2
• em 1616 (SP), T de Francisco Gomes Botelho cc Antônia Dias [2Mm],
filha de Antônio Dias Arenso ]Mm] e de Isabel Botelho
JOÃO DE CAMPOS CARVAJAL
✧ ? - † ? [? CN]
• em 1639 (P) escreveu o T de Maria Batista; cc Antônio Nunes; v.12
• em 1650 (SP), T de Agostinha Rodrigues (Itanhaém), filha de Garcia
Rodrigues e de Marta Martins; cc Diogo Rodrigues
• em 1654 (SP), T de Afonso João (SP), cc Generosa da Costa de
Cerqueira; v.46
• em 1654 (SP), T de Martim Rodrigues Tenório de Aguilar, filho de
João Pais e de Susana Rodrigues, a moça; c1c Sebastiana Ribeira e c2c
Madalena Rendona Clemente
• em 1655 (SP), T de Isabel de Freitas (SP), filha de Sebastião de Freitas
e de Maria Pedrosa; cc Brás Leme
• em 1653 (SP), T de Antônio Ribeiro Roxo, o velho (*Guimarães,
PT), c1c Domingas Gonçalves, c2c Maria Gonçalves
JOÃO DA COSTA
✧ ? † ?
• em 1691(SP), escreveu e assinou o T de Joana Lopes, filha de Gonça-
lo Lopes; cc Fernão de Camargo (SP); v.23
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JOÃO DA COSTA BARROS
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Matias Machado e o avaliador Diogo Cubas i Mendoça (C)
• em 1672, I de Henrique da Cunha Lobo, o moço (cc Mariana Ribei-
ro)
JOÃO DA COSTA DE CARVALHO
✧ ? † ?
cc Paula Nunes de Siqueira (✧ por 1606), filha de Antõnio Nunes († 1613) e
de Maria Maciel; n.m. de João Maciel (Viana, PT) e de Paula Camacho (PT).
• em 1624 (SP), T de Domingas Antunes, a moça, filha de Maria Lucas,
cc João da Pinha; v.6
JOÃO DE CUBAS
✧ ? - † ?
Em 1699 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador João Macha-
do Pereira
• participou do I de Isabel Velho de Godói (cc Antônio Correia de
Alvarenga)
JOÃO FERNANDES CAMACHO
✧ ? - † ?
? filho de Sebastião Fernandes Camacho e de Maria Afonso [2Mm] († 1634),
filha de Marcos Fernandes, o velho (SP - † por 1594) e de Maria Afonso.
?cc Inês Pires
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Em 1634 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
* com o escrivão Manuel de Alvarenga (PT – ilheu) e o avaliador Antônio
Dias Carneiro [Mm]
• participou do I. de Susana Dias [Mm] (filha de Lopo Dias (PT) e de
Beatriz Dias [In]) (cc Manuel Fernandes Ramos (PT))
JOÃO GARCIA CARRASCO
✧ ? - † ?
Filho de Miguel Garcia Carrasco (PT - † 1640, SP) e de Margarida Fernandes(†
1629, SP).
cc Luísa Correia de Alvarenga, filha de Pedro Correia da Silva e de Inês Dias
de Alvarenga.
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT)
• em 1687, I de Ana da Silva (cc João Leite de Miranda),
• em 1687, I de Miguel Leite de Carvalho (cc Luzia Pedroso de Barros)
*com o escrivão André Nunes de Leirós e o avaliador André de Siqueira de
Mendonça
• em 1688, I de Sebastião Paes de Barros
JOÃO DE LIMA
✧ ? † ?
• em 1680 (SP), escreveu e assinou o T de Matheus de Siqueira; cc
Antonia Pais; v.19
JOÃO DE LIMA PEREIRA
✧ ? - † ?
cc Cecília Gaga
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Avaliador no arraial da entrada do capitão-mor Lázaro da Costa,
*com o escrivão do arraial Paulo do Amaral e o avaliador Lourenço de Siqueira
de Mendonça (Santos)
• em 1615, I de Pedro Sardinha (cc Maria Mendes)
JOÃO MACHADO PEREIRA
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador João de Cu-
bas
• em 1699, I de Isabel Velho de Godói (cc Antônio Correia de
Alvarenga)
JOÃO MENDES FERREIRA
✧ ? † ?
• em 1700, T de Affonso Dias de Macedo, feito na vila de Nossa Se-
nhora da Candelaria de Utuguassú (= Itu); cc Izabel Dias da Silva;
v.24
JOÃO MISSEL GIGANTE, o moço
✧ ? - † 1645, P
Filho de João Missel Gigante (PT) e de Isabel Gonçalves, declarou no seu
testamento que não sabia ler nem escrever.
cc Constância de Oliveira [3Mm], filha de Antônio de Oliveira († 1613, SP) e
de Ângela Fernandes [2Mm]; n.p. de Antônio de Oliveira Gago (PT) e de
Isabel Gonçalves; n.m. de Manuel Fernandes Ramos (Moura, PT - † 1589, P)
e de Susana Dias [Mm] (✧ por 1552, SP - † 1623, P).
 “cc” algumas índias.
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Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Luís Eanes Grou, o moço [2Mm] e o avaliador Ambrósio
Mendes
• em 1628, I de Maria de Oliveira (cc Antônio de Varoja)
JOÃO PAIS DE MENDONÇA
✧ ? † ?
• em 1693 (SP), T de João Pais Rodrigues; c1c Anna Maria Rodrigues e
c2c Messia Ferreira; v.23
JOÃO PEREIRA
✧ ? † ?
• em 1646, T de Maria Bueno cc dom João Matheus Rendon de
Quebedo, feito em SP, termo de Trerabembe, v.14
JOÃO RODRIGUES
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Manuel de Macedo
• em 1643, I de Isabel Lopes (cc Brás de Pinha (C))
JOÃO RODRIGUES BEJARANO
✧ ? - † 1677
cc Maria do Rosário
Em 1654 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba,
*junto com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Nuno Bicudo
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• participou do I de Maria Leme de Alvarenga (cc Antônio Bicudo de
Brito)
JOÃO RODRIGUES MONTEMOR
✧ ? - † ?
Pedreiro e avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1638 (SP), I de Maria Ribeiro (cc Rafael de Oliveira, o moço)
JOÃO DE SOUSA
✧ ? † ?
cc Maria de Barros
• em 1622 fez o T de Antonio Cubas de Macedo, seu primo, em SP,
filho de Affonso Dias e Francisca Cubas, cc Antonia Gonçalves; v.5
*com o escrivão Manuel da Cunha e o avaliador André Lopes
• em 1622 (SP), I de Cristovão Pereira (c1c Mécia Rodrigues, c2c Isa-
bel Martins)
• em 1644 (SP), T de Manuel Fernandes de Edra, cc Maria Ribeira
*com o escrivão Atanásio da Mota e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1644 (SP), I do padre Manuel Nunes
JOÃO VIEGAS XORTES
✧ ? - † ?
cc Isabel Dias Leme († 1685), filha de Tomás Dias Mainardi e de Maria Leme
da Silva
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Escrivão de órfãos em Santana de Parnaíba
• em 1670 (na paragem Cabussu, P) fez o T de Aleixo Leme dos Reis;
cc Anna de Góis Pompeu; v.18
JOAQUIM DE LARA MORAES
✧ ? - † ?
Filho de Luís Castanho de Almeida (SP - † 1671, no sertão), que foi morador
em Santana de Parnaíba, e de Isabel de Lara (SP - † 1711); n.p. de Antônio
Castanho da Silva (Tomar, PT) e de Catarina de Almeida; n.m. de Diogo de
Lara (Zamora, Espanha - † 1665, SP) e de Madalena Fernandes de Moraes.
cc Maria de Aguiar (P), filha de João Gonçalves de Aguiar e de Luzia de
Mendonça
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Vicente Dias
Fernandes
• em 1681, I de Felipe de Campos (PT) (cc Margarida Bicudo)
JORGE FERREIRA DA ROCHA
✧ ? - † ?
Escrivão do arraial
• em 1648 escreveu o T de Affonso Dias, no sertão; cc Antonia de
Paiva, filha de Francisco Cordeiro; v.15
JORGE LOPES RIBEIRO
✧ ? † ?
Escrivão na vila de SP, participou de vários inventários sem avaliadores:
• ?em 1678, I de Pascoal Afonso, cc Luisa Gonçalves
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JOSÉ GONÇALVES DA COSTA
✧ ? † ?
• em 1698, nas “plantas de Pi.yri”, T de Manuel Rodrigues de Arzão;
cc Maria de Azevedo; v. 24
JULIÃO DA PURIFICAÇÃO, padre
✧ ? - † ?
• em 1623 (SP), T de Joana Nunes, cc Domingos de Góis
LUÍS DA COSTA RODRIGUES
✧ ? † ?
• em 1675 (SP), escreveu e assinou o T de Catharina de Siqueira; cc
capitão Francisco de Lemos; v.19
• em 1677 (SP) fez o T de Manuel da Cunha Gago; cc Izabel de Men-
donça, filha de Francisco de Mendonça e de Maria Rodrigues, sua
segunda mulher; v.19
LUÍS FERNANDES BUENO
✧ ? - † ?
cc Ana de Moraes († 1673), filha de Luís Fernandes, o velho e de Isabel de
Moraes (SP - † 1654); n.m. de Baltasar de Moraes de Antas (PT - † antes
1600) e de Brites Rodrigues Anes (PT)
Avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1629, I de Antônia de Paiva, cc Domingos Cordeiro
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MANUEL DE AGUIAR
✧ ? - † ?
Em 1656 foi avaliador na SP e
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Manuel Álvares de Sousa
• em 1656, I de Luzia Leme (cc Pedro Vaz de Barros)
• em 1650 (SP), T de Beatriz Rodrigues cc André Saraiva
MANUEL ANDRADE PEREIRA
✧ ? † ?
Escrivão da vara do meirinho do juízo eclesiástico
• em 1638, SP, T de Maria Martins, cc Raphael Teixeira e Miguel
Rodrigues; v.10
MANUEL CAVACO
✧ ? † ?
• em 1701, SP, escreveu o T de Maria Egipciaca Domingues; cc Brás
Rodrigues de Arzão; v.23
MANUEL DE CHAVES DINIS
✧ ? - † ? [Mm] [CN]
Filho de Anastácio da Costa e de Catarina Dinis.
Avaliador na Vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão António da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Pedro Correia
Dias
• em 1683, I de Maria Falcão (cc Manuel Gomes de Escobar)
*com o escrivão António da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Manuel Paes
Farinha
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• em 1684, I de Agostinha Rodrigues (c1c Diogo Coutinho de Melo,
c2c Gonçalo Couraça de Mesquita, c3c Pascoal Leite Paes)
MANUEL FERNANDES
✧ ? - † ?
Em 1641 foi avaliador na SP e junto
*com o escrivão Manuel Coelho da Gama e o avaliador Henrique da Cunha
Gago
• em 1641, I de Isabel da Cunha Lobo (cc Antônio Vieira da Maia)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Diogo Peneda
• em 1631, I de André Peres, cc Ana Marques
MANUEL FERNANDES VELHO
✧ ? † ?
• em 1634, em SP, T de Catharina de Burgos; cc Braz Gonçalves e João
Gomes Mirelles; v.9
MANUEL FERREIRA
✧ ? - † ?
Avaliador na Vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luis Grou [2Mm] e o avaliador Manuel da Costa do
Pino
• em 1642, I de Ambrósio Mendes (cc Agostinha Dias)
*com o escrivão Ascenso Luis Grou [2Mm] e o avaliador Miguel Nunes
• em 1647, I de Isabel Fernandes (cc Miguel Nunes Pereira)
*com o escrivão Ascenso Luis Grou [2Mm] e o avaliador Bernardo Bicudo
• em 1648, I de João de Siqueira (cc Juliana de Oliveira)
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MANUEL FERREIRA PROENÇA
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Domingos Machado e o avaliador Francisco de Gaia
• em 1651 (SP), I de Valentim de Barros (cc Catarina de Góis)
MANUEL DA FONSECA
✧ ? † ?
• em 1648 (SP), T de Paula Fernandes, cc Jorge de Edra
• em 1674 (SP), escreveu e assinou o T de Estácia da Veiga, cc Geraldo
Correia Soares, filho de Geraldo Correia Sardinha; v.19
• em 1679 fez o T de André Lopes, em SP; cc Catharina Pais; v.24
MANUEL HOMEM DO AMARAL
✧ ? - † ? [? CN]
Em 1713 foi escrivão na vila de Santana de Parnaíba e
*com os avaliadores Antônio Tavares do Amaral e Pedro da Rocha do Canto
• participou do I de Domingos Pompeu, cc Valéria Rodrigues.
MANUEL LOPES DE SIQUEIRA
✧ ? † ?
• em 1695, T de João do Prado da Cunha, em SP; filho de João Gago
da Cunha e de Catharina do Prado, cc Messia Raposo; v.24
MANUEL DE MACEDO
✧ ? - † ?
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Avaliador na Vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador João Rodrigues
• em 1643, I de Isabel Lopes (cc Brás de Pinha (C))
MANUEL NUNES, padre
✧ ? † ?
• em 1641 (SP), fez o próprio testamento.
MANUEL PACHECO
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de SP, participou
*com o escrivão Domingos Machado e o avaliador Antônio Pereira
• em 1669 (SP), I de Miguel Garcia Galera, cc Maria Rodrigues
MANUEL PIRES
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, participou
*com Ambrósio Pereira e o avaliador Álvaro Neto, o velho (PT)
• em 1636, I de Brás Esteves Leme, solteiro
MANUEL DE TINOCO
✧ ? † ?
• em 1683 (SP), T de Antonia Lemes (SP), filha de Matheus Leme e
Marina de Chaves, cc Pedro do Prado; v.21
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MARCOS MENDES DE OLIVEIRA, padre
✧ ? † ?
cc Isabel Pais Leme († 1632), filha de Manuel João Branco (Setúbal, PT - †
1643, Lisboa) e de Maria Leme (✧ por 1578 - † 1663); n.m. de Fernão Dias
Pais (Abrantes, PT - † 1605, SP) e de Lucrécia Leme (SV - † 1645, SP); por
Fernão Dias Pais, bisneta de Pedro Leme, o velho (Funchal, Ilha da Madeira,
PT - † 1600, SP) e de Isabel Pais (Abrantes, PT); por Lucrécia Leme, bisneta
de Brás Esteves (Funchal, Ilha da Madeira, PT) e de Leonor Leme (Funchal,
Ilha da Madeira, PT - † 1633, SP)
Depois da morte da esposa tornou-se padre.
• em 1646 (SP), T de Antonio Barbosa, cc Maria Luís
MARTIM DA COSTA, Martim da Costa ?Vilela
✧ ? - † ?
Pode ser filho de Dionísio da Costa e de Isabel da Mota.
Cc com Maria Pedroso († 1645), filha de Brás Leme e de Isabel de Freitas (†
1655); n.p. de Aleixo Leme (SV - † 1629, SP) e de Inês Dias (SV - † 1655, SP);
n.m. de Sebastião de Freitas (✧ por 1565, Algarve, PT - † 1644, SP) e de
Maria Pedroso de Alvarenga (SP), filha de Antônio Pedroso de Alvarenga
(Viseu, PT - † 1614, SP) e de Ana Ribeira (✧ por 1560, Porto, PT - † 1647,
SP).
Em 1649 foi juiz ordinário e dos órfãos da vila de Santana de Parnaíba.
Em 1642 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Manuel da Costa do
Pino
• participou do I.de Inês Dias de Alvarenga (cc Antônio Correia da
Silva)
MATIAS MACHADO
✧ ? - † ?
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Escrivão na vila de SP, participou
*com os avaliadores Diogo de Cubas i Mendoça (C) e João da Costa Barros
• em 1672 (SP), I de Henrique da Cunha Lobo, o moço, cc Mariana Ribeiro
MATIAS MIRANDA DE OLIVEIRA
✧ ? † ?
• em 1700, T de Affonso Dias de Macedo, na vila de Nossa Senhora da
Candelaria de Utuguassú (= Itu); v.24
• em 1674 (SP), T de Catharina de Prado, cc João das Neves; v.18.
MIGUEL DA COSTA
✧ ? † ?
• em 1663 (SP), T do capitão e ouvidor Antonio Raposo da Silveira; cc
Maria Raposo de Siqueira; v.16
MIGUEL NUNES PINTO
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, participou
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1636, I de Antônio de Almeida, cc Maria Nunes [Mm]
MIGUEL RIBEIRO
✧ ? † ?
Filho ilegitimo de Ascenso Ribeiro, solteiro e com filhos mamelucos
• em 1638, escreveu o próprio testamento, em SP, v.10
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MIGUEL LEITE DE CARVALHO
✧ ? - † ?
Escreveu o próprio testamento; filho de Domingos Leite de Carvalho; cc
Luzia Pedroso de Barros; v.22
MIGUEL NUNES
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Manuel Ferreira
• em 1647, I de Isabel Fernandes (cc Miguel Nunes Pereira)
PAULO DA SILVA
✧ ? † ?
Sertanista de SP, participou, em 1623, da bandeira de Sebastião Preto ao Guairá.
• em 1632 (SP), T de Maria Lucas, filha de Gaspar Fernandes, o velho
(PT) e de Domingas Antunes, a velha (PT); cc Bartholomeu Rodrigues
e Gaspar de Pinha
PAULO DO ESPÍRITO SANTO, frei
✧ ? † ?
• em 1639, T do ermitão João da Costa, na vila de SP; v. 12
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PASCOAL DELGADO LOBO
✧ ? - † ?
Cc Ana da Costa, paI de Felipa Gaga, a moça, cc Antonio Castanho da Silva
(PT)
• em 1646 (P), T de Antonia Dias, filha de Domingos Vaz e de Leonor
Dias; cc Pedro Colaço.
PEDRO ÁLVARES MACHADO
✧ ? - † ?
Escrivão na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com os avaliadores Pascoal Delgado e Gabriel de Lara
• em 1628, I de Antônio Furtado de Vasconcelos (PT), cc Benta Dias
Fernandes [2Mm], filha de Manuel Fernandes Ramos (PT) e de Susana
Dias [Mm]
PEDRO BORGES DE AGUIAR
✧ ? - † ?
Em 1689 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba, e junto
*com o escrivão André Nunes de Leirós e o avaliador Francisco Alves Correia
• participou do I.de João Nogueira (cc Joana Leite)
PEDRO DIAS
✧ ? † ?
• em 1625 (SP), T de Guiomar Rodrigues, c1c Luís Ianes Grou, o ve-
lho, e c2c Diogo Martins Machuca.; v.3
Foi avaliador na SP, tendo participado dos seguintes inventários:
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*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Antônio
Lopes Pinto (PT)
• em 1613, I de Maria Pedroso, cc Cláudio Furquim Francês
• em 1614, I de Francisco Saraspes, cc Isabel Antunes, filha de Gaspar
Fernandes, o velho (PT) e de Domingas Antunes, a velha (PT)
PEDRO DA COSTA
✧ ? - † ?
Em 1650 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Manuel Paes Farinha
• participou do I. de Diogo Lopes do Amaral (cc Luzia Leite)
PEDRO DE CRO.........
✧ ? - † ?
Em 1654 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Manuel Paes Farinha
• participou do I de Pedro de Melo Coutinho (cc Maria de Pinha)
PEDRO DIAS CORREIA
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Manuel de
Chaves Dinis
• em 1683, I Maria Falcão (cc Manuel Gomes de Escobar)
PEDRO FERNANDES
✧ ? - † 1653, no sertão
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Filho de André Fernandes e de Maria Nunes († por 1623); n.m. de Pedro
Nunes (✧ SP - † 1623, SP) e de Isabel Fernandes (✧ SP - † 1607, SP).
cc Ana Tenória (✧ por 1609 - † 1659, SP), filha de Clemente Álvares (✧ por
1569, SP - † 1641, P) e de Maria Tenório († 1620); n.m. de Martin Rodrigues
Tenório de Aguilar (C - † 1603, sertão) e de Susana Rodrigues.
• em 1648 fez seu próprio testamento no Porto de Pirapetingui.
PEDRO GONÇALVES
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Manuel de Alvarenga e o avaliador Pedro Nunes de Pontes
• em 1632, I de Francisco de Leão, cc Isabel Fernandes [Mm] (filha de
André Fernandes e de uma índia)
PEDRO MARTINS PEREIRA
✧ ? † ?
• em 1633 (SP), escreveu T de Rafael Teixeira, c1c Maria Colaça e c2c
Maria Martins
PEDRO DA ROCHA DO CANTO
✧ ? - † ?
Em 1713 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Manuel Homem do Amaral e o avaliador Antônio Tavares
do Amaral
• participou do I de Domingos Pompeu, cc Valéria Rodrigues
PEDRO DE SOUSA
✧ ? - † ?
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Em 1649 foi nomeado procurador de Custódia Fernandes, viúva de Simão
Minho († 1649).
Em 1650 foi avaliador na Vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Salvador Soares e o avaliador Manuel Paes Farinha partici-
pou de alguns inventários:
• em 1650, I de Domingos Nunes Bicudo (cc Ana da Costa Dinis)
• em 1650, I de Domingos Paes da Silva
• em 1650, I de Pascoal Delgado, o moço (cc Ana da Costa)
• em 1650, I de Anastácio da Costa (cc Catarina Dinis)
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador João Rodrigues Pin-
to
• em 1648, I de Isabel de Barcelos (cc Gaspar Favacho)
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Manuel Paes Farinha
• em 1650, I de Cristovão Dinis (cc Isabel da Costa)
• em 1650, I de Domingos Alvres (cc Isabel Pires Barbosa)
• em 1650, I de Francisco Gil (cc Benta de Oliveira)
• em 1650, I de João de Gomes Camacho (cc Isabel Rodrigues)
• em 1650, I de Isabel da Cunha (cc Martim da Costa)
• em 1650, I de Sebastião Soares (cc Páscoa Loba)
• em 1650, I de Ana da Costa, cc Domingos Fernandes
• em 1650, I de Bernardo Bicudo (cc Isabel da Costa)
• em 1650, I de Felipe Fernandes Cabral (cc Isabel Mendes)
* com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Miguel Carvalho
• em 1650, I de Manuel de Macedo (cc Leonor Fernandes)
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador João Rodrigues
Bragança
• em 1651, I de Pedro Gonçalves (Pernambuco) (cc Maria de Candia)
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Manuel Paes
Farinha
• em 1668, I de Isabel do Prado
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Manuel Paes Farinha
• em 1653, I de Alberto Sobrinho (cc Úrsula de Barcelos)
• em 1653, I de Antônia Dias (c1c Jorge Dias Peres, c2c Antônio Alves
Bezerra)
• em 1653, I de João de Oliveira (cc Inês Dias Dinis)
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• em 1653, I de Maria de Candia (c1c Pedro Gonçalves, c2c João
Rodrigues Pinto)
• em 1653, I de Miguel Fernandes (cc Brígida Lourença)
• em 1654, I de Hilária Alves (cc João Gomes de Mendonça)
• em 1654, I de Maria Fernandes (cc Jerônimo da Silva)
PEDRO TEIXEIRA DE TÁVORA
✧ ? † ?
• em 1683 (SP) escreveu e assinou o T de Anna Maria Rodrigues; cc
João Pais Rodrigues; v.23
RAPHAEL DA TRINDADE, padre
✧ ? † ?
• em 1680 (no bairro de Caucaia, SP), fez o T de Henrique da Cunha
Machado; cc Anna de Almeida; v.21
SALVADOR AMBRÓSIO MENDES GERALDO
✧ ? - † ?
Filho de João Fernandes Geraldo, o velho (✧ por 1549, Ilha da Madeira, PT -
† 1639, P) e de Isabel Mendes († 1633, P); n.m. de André Mendes e de Isabel
Afonso.
c1c Ana Rodrigues Cabral, filha de Úrsulo Colaço (SV – 1644, P) e de Vicência
da Costa; n.p. de Pedro Colaço, o moço (PT) e de Juliana de Oliveira Lobo
(PT); n.m. de Belchior da Costa (PT - † 1625, P) e de Isabel Rodrigues († ?P)
c2c Catarina Bicudo Tavares
Avaliador na Vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Jacome Nunes, o
velho [Mm]
• em 1649, I de Pedro Fernandes (cc ?)
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SALVADOR SIMÕES
✧ ? † ?
• em 1638, fez o T de ?Antonio da Silveira, no sertão do Rio Grande;
cc Domingas de Abreu; v.10
• em 1628, fez o T de ?Francisco Lopes Pinto, em ?; natural de Portu-
gal, cc Gracia de Quadros; v.9
SALVADOR SOARES
✧ ? - † ?
Pode ser irmão, neto ou sobrinho de Manuel Pinto de Zunega (✧ por 1587 - †
1627, P), filho de Antônio Soares de Lousada (✧ ?PT) e de Margarida Gonçalves,
cc Marina de Chaves, filha de Domingos Dias, o moço e de Clara Dinis.
Como tabelião em Santana de Parnaiba, redigiu
• em 1650 (P), o T de Isabel da Cunha, filha de Pascoal Delgado, o
velho, e de Felipa Gaga; cc Martim da Costa
*com os avaliadores Manuel Paes Farinha e Vicente Rodrigues Bicudo
• em 1650, I de Domingos Nunes Bicudo, cc Ana da Costa Dinis
• em 1650, I de Domingos Paes da Silva, cc ?
• em 1650, I de Pascoal Delgado, o moço, cc Ana da Costa
• em 1650, I de Anastácio da Costa, cc Catarina Dinis, filho de Domin-
gos Fernandes [2Mm] e de Ana da Costa
SEBASTIÃO ÁLVARES DO COUTO
✧ ? - † ?
Entre e 1645 e 1650 foi avaliador na Vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Bernardo Bicudo
• em 1645, I de Úrsulo Colaço (cc Vicência da Costa)
*com o escrivão Vicente Rodrigues Bicudo e o avaliador Francisco de Alvarenga
• em 1650, I de Antônio Bicudo (SP) (filho de Antônio Bicudo Carnei-
ro (PT) e de Isabel Rodrigues (SP); cc Maria de Brito, filha de Diogo
Pires e de Isabel de Brito
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TEODÓSIO DE MORAES, padre
✧ ? † ?
• em 1679 (SP), T de Custodia Gonçalves, cc Francisco Dias; v.20
TOMÁS FERNANDES VIEIRA
✧ ? - † ?
Avaliador na Vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Francisco
Correia
• em 1690, I de Fernando de Camargo (cc Joana Lopes)
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Domingos da
Rocha
• em 1694, I de Gaspar de Godói Moreira
VICENTE DIAS LEME
✧ ? - † ?
Avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Luís de Andrade e o avaliador Domingos Machado
• em 1642, I de Francisco de Miranda Tavares (cc Isabel Paes)
VICENTE DIAS FERNANDES
✧ ? - † ?
Avaliador na Vila de Santana de Parnaíba, junto
*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador André da
Cunha da Fonseca
• em 1681, I de Maria Tavares (c1c Domingos Gonçalves Malio, c2c
Pedro Martins Pereira)
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*com o escrivão Antônio da Rocha do Canto (PT) e o avaliador Joaquim de
Lara
• em 1681, I de Felipe de Campos (PT) (cc Margarida Bicudo)
VICENTE RAMOS
✧ ? † ?
• em 1643, T de Maria Luiz cc Simão Alveres, feito em SP, no termo de
Quitauna, v.14.
VICENTE RODRIGUES BICUDO
✧ ? - † ?
Tabelião em Santana de Parnaíba,
• em 1648 (P), T de Isabel de Barcelos [?In], filha de Felipe e de Espe-
rança, cc Gaspar Favacho
• em 1648 (P), T de Ascenso Luís Grou [2Mm], filho de Luis Ianes
Grou [Mm] e de Guiomar Rodrigues; cc Iria Camacho, filha de Fran-
cisco Rodrigues Barbeiro e de Esperança Camacho
• em 1650 (P), T de Custódia Fernandes (✧ P), filha de Belchior
Fernandes; cc Simão do Minho
• em 1650 (P), T de Pedro Gonçalves (✧ Pernambuco)[Mm], filho de
Jorge Gonçalves e de uma índia; cc Maria de Candia
• ?em 1648 (P), T de Antônio Bicudo, o velho, filho de Antônio Bicudo,
✧ Ilha de São Miguel, e de Izabel Rodrigues, nascida na vila de SP; cc
Maria de Brito; v.15
• em 1653 (P), T de Maria de Candia (P), filha de Gaspar de Candia e
de Maria Correia; c1c Pedro Gonçalves e c2c João Rodrigues Pinto;
v.46
Entre 1648 e 1651 foi escrivão na vila de Santana de Parnaíba. Junto
*com Francisco Nunes e Domingos Ferreira
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• em 1648, I de Antônio Castanho da Silva, cc Felipa Gaga, a moça,
filha de Pascoal Delgado Lobo e de Ana da Costa; foi filho de Antô-
nio Castanho da Silva (PT) e de Catarina de Almeida.
*com Jacome Nunes, o velho [Mm] e Gaspar Dias Pires
• em 1648, I de Domingos Fernandes Coxo
*com Pedro de Sousa e João Rodrigues Pinto
• em 1648, I de Isabel de Barcelos, cc Gaspar Favacho.
*com Jacome Nunes, o velho [Mm] e Salvador Ambrósio Mendes
• em 1649, I de Pedro Fernandes
*com Manuel Paes Farinha e Cristovão Ferrão
• em 1649, I de Simão do Minho (PT), cc Custódia Fernandes
*com Manuel Paes Farinha e Pedro de Sousa
• em 1650, I de Cristovão Dinis, cc Isabel da Costa
• em 1650, I de Domingos Alvres, cc Isabel Pires Barbosa
• em 1650, I de Francisco Gil, cc Benta de Oliveira; foi filho de Gon-
çalo Gil, o velho
• em 1650, I de de João de Gomes Camacho, cc Isabel Rodrigues
• em 1650, I de Isabel da Cunha, cc Martim da Costa; foi filha de
Pascoal Delgado, o velho, e de Filipa Gaga.
• em 1650, I de Sebastião Soares, cc Páscoa Loba em 1650, I de Ana da
Costa, cc Domingos Fernandes [2Mm]; foi filha de Belchior da Costa
e de Isabel Rodrigues.
• em 1650, I de Bernardo Bicudo, cc Isabel da Costa, filha de Manuel
da Costa do Pino.
• em 1650, I de Felipe Fernandes Cabral, cc Isabel Mendes; foi filho de
Domingos Fernandes [2Mm] e de Ana Cabral.
*com Manuel Paes Farinha e Miguel Carvalho
• em 1650, I de Leonardo do Couto, cc Ana de Freitas
*com Manuel Paes Farinha e Pedro da Costa
• em 1650, I de Diogo Lopes do Amaral, cc Luzia Leite
*com Francisco de Alvarenga e Sebastião Álvares do Couto
• em 1650, I de Antônio Bicudo, cc Maria de Brito, filha de Diogo
Pires e de Isabel de Brito; foi filho de Antônio Bicudo Carneiro (PT)
e de Isabel Rodrigues (✧ SP).
*com Pedro de Sousa e Miguel Carvalho
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• em 1650, I de Manuel de Macedo, cc Leonor Fernandes
* com Pedro de Sousa e João Rodrigues Bragança
• em 1651, I de Pedro Gonçalves(✧ Pernambuco), cc Maria de Candia
*sem avaliadores
• em 1648, I de Ascenso Luís Grou [2Mm]
• em 1650, I de Custódia Fernandes, cc Simão do Minho; foi filha de
Belchior Fernandes.
Em 1650 foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Salvador Soares e o avaliador Manuel Paes Farinha partici-
pou de alguns inventários:
• em 1650, I de Domingos Nunes Bicudo (cc Ana da Costa Dinis)
• em 1650, I de Domingos Paes da Silva
• em 1650, I de Pascoal Delgado, o moço (cc Ana da Costa)
• em 1650, I de Anastácio da Costa (cc Catarina Dinis)
4. Escrivães e avaliadores de outras capitanias ou do exterior
4.1. De outras capitanias
DOMINGOS GOMES ALBERNÁS, padre
✧ Rio de Janeiro - † ? [CN]
• em 1645 (SP), T de Inocêncio Preto, filho de Antônio Preto; cc Ma-
ria Moreira
FRANCISCO DE GAIA ou OGAIA
✧ Rio de Janeiro - † ? [?CN]
Genro de Jaques Felix.
Avaliador na vila de SP, participou
• em 1651 (SP), T de Ascensa Felix cc Pedro de Góis
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• em 1652 (SP), T de Pedro Caraça, natural da vila de Crasto de Urdiales,
reino de Castela a velha, filho de Pedro de Carasa e Caterina de Garai;
c1c Margarida Rodrigues e c2c Catharina Dias; v.46
*com o escrivão Manuel da Cunha e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1632 (SP), I de Garcia Rodrigues Velho (cc Beatriz Moreira)
• em 1636 (SP), I de Baltasar Lopes Fragoso (cc Maria Cardoso)
*com o escrivão Domingos Machado e o avaliador Manuel Ferreira Proença
• em 1651 (SP), I de Valentim de Barros (cc Catarina de Góis)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Pedro Domingues
• em 1638 (SP), I de Cristovão Mendes (cc Gracia Mendes)
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Pedro
Madeira
• em 1621, I de Catarina de Pontes, c1c Salvador de Lima, c2c Pedro
Nunes (SP)
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel da Cunha
• em 1631, I de Tomásia Rodrigues de Alvarenga, cc Manuel Rodrigues
Mexilhão
• em 1631, I de Sebastião Rodrigues, cc Maria Gaga
• em 1632, I de Maria Lucas, c1c Bartolomeu Rodrigues, c2c Gaspar
de Pinha
• em 1632, I de Mécia Bicudo, cc Francisco de Proença
• em 1632, I de João de Sousa, cc Maria de Barros
• em 1632, I de Maria Nunes, cc Diogo Munhós
• em 1632, I de Isabel Paes, cc Marcos Mendes de Oliveira
• em 1633, I de Joana de Castilho (C), cc Antônio Rodrigues Velho
• em 1633, I de Manuel Fernandes Sardinha, cc Isabel Ribeiro
• em 1633, I de Leonor Leme, a velha (PT), cc Brás Esteves (PT)
• em 1633, I de Simão Borges Cerqueira, o velho (PT), cc Leonor Leme
• em 1633, I de Gaspar Fernandes, cc Maria Colaço
• em 1633, I de Agostinha Rodrigues, cc Manuel Fernandes Giga
• em 1633, I de Mateus Leme, c1c Antônia de Chaves, c2c Antônia
Gaga da Cunha
• em 1633, I de Gabriel Rodrigues, cc Isabel João
• em 1633, I de Ana Marques, cc André Peres
• em 1633, I de Lourenço de Siqueira, cc Margarida Rodrigues
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• em 1634, I de Inês Pedroso, c1c João Leite, c2c Tomé Martins, o
velho
• em 1634, I de Francisco Rodrigues de Beja, cc Maria da Cunha
• em 1634, I de Catarina de Burgos, cc João Gomes de Meireles
• em 1635, I de Álvaro Neto, o velho e de sua mulher Mécia da Penha
• em 1635, I de Antônio da Silva, cc Ana Barbosa
• em 1635, I de André Botelho, cc Maria Alvres
• em 1635, I de Luís Furtado, c1c Felipa Vicente do Prado, c2c Cosma
Mendes
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Custódio Nunes Pinto
• em 1632, I de Beatriz Bicudo, cc Antônio Raposo Tavares
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Antônio Rodrigues de Miranda
• em 1633, I de Pedro Dias, cc Maria Leite
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Gaspar da Costa
• em 1633, I de Pedro Domingues, o velho, cc Madalena Fernandes
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Domingos Rodrigues Velho
• em 1635, I de Margarida Rodrigues, cc Lourenço de Siqueira
*com o escrivão Ambrósio Pereira
• em 1635, I de Juzarte Lopes (SP), cc Maria de Pontes
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador João Lopes Gato
• em 1636, I de Amaro Domingues, cc Catarina Ribeiro
*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Pedro Domingues
• em 1638, I de Cristovão Mendes, cc Gracia Mendes
FRANCISCO RODRIGUES PENTEADO
✧ Pernambuco - † ?
• em 1654 (SP), fez o T de Maria da Silva; cc capitão Paschoal Leite
Pais; v.47
LEONOR DE SIQUEIRA GÓIS E ARAÚJO
✧ Bahia - † ? [CN]
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• em 1699 ?fez seu próprio testamento, em Santos; cc Luis Pedroso;
v.24
4.2. Do exterior
ALONSO PERES CANHAMARES
✧ C † 1628, SP
cc Maria Afonso [2Mm] († 1662, SP), filha de Gaspar Afonso (PT) e de
Madalena Afonso [Mm]; n.m. de Pedro Afonso (PT) e de uma índia tapuia.
Em 1623 foi avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Pedro Leme, o moço e o avaliador Álvaro Neto, o velho (PT)
• participou do I de Inês Camacho (c1c Francisco Teixeira Cid, c2c
João da Costa Lima)
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Domin-
gos Pires
• em 1613, I de Domingos Luís, o moço, cc Feliciana Parente [2Mm],
filha de Gonçalo Madeira, o velho (PT) e de Clara Parente, a velha
[Mm] (SP); ele foi filho de Domingos Luís Carvoeiro (PT) e de Ana
Camacho [3Mm]
* com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Brás de
Pinha (C)
• em 1617, I de Isabel Antunes, c1c Francisco Saraspes, c2c Sebastião
Soares (PT)
BELCHIOR ORDAS DE LEÃO
✧ C † ? [CN]
cc Isabel Gonçalves, filha de Antônio Gonçalves Pires e de Clara Fernandes
• em 1623 (SP), fez T de Inês Camacho; c1c Francisco Teixeira Cid e
c2c João da Costa Lima, o velho; v.12
*com o escrivão Manuel Morato Coelho e o avaliador Antônio Lopes Pinto
(PT)
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• em 1616 (SP), I de Pedro Sardinha (cc Maria Mendes)
*com o escrivão Belchior da Costa (PT) e o avaliador Antônio Lopes Pinto
(PT)
• em 1614 (SP), I de Manuel de Siqueira (?Santos), filho de Antônio de
Siqueira (PT) e de Vitória Nunes Pinto (✧ Santos) (cc Mécia Bicudo
de Mendonça)
• em 1615 (em Urubuapira, SP), I de Felipa Vicente do Prado (SP),
filha de João do Prado, o velho (PT) e de Felipa Vicente (PT) (c1c
Antônio Pereira de Avelar, c2c Luís Furtado (PT))
• em 1615 (nos campos de Mboi, SP), I de Luísa da Gama (cc João
Paes)
• em 1615 (SP), I de Manuel Rodrigues Góis (cc Isabel Fernandes
Rodrigues)
• com o escrivão Manuel da Cunha e o avaliador Antônio Lopes Pinto
(PT)
• em 1616 (SP), I de Cristovão de Aguiar Girão (C) (cc Luisa Neto)
• em 1616, I de Francisco de Brito e sua mulher Isabel Correia
• em 1616, I de Maria Dinis (cc Francisco de Mendonça)
• em 1616, I de Francisco Gomes Botelho (cc Antônia Dias)
• em 1616, I de Antônia de Soveral (cc Martim do Prado)
• em 1616, I de Maria da Silva (cc Cláudio Furquim Francês)
• em 1616, I de Maria Paes (c1c André Fernandes, c2c João de Santa
Ana (C))
• em 1616, I de João Leite Furtado (cc Inês Pedroso)
• em 1616, I de Isabel Paes
• em 1616, I de Isabel da Cunha (cc Matias de Oliveira)
• em 1617, no de Marina de Chaves (cc Antônio Pinto)
*com o escrivão Calixto da Mota e o avaliador Gonçalo Madeira, o velho (PT)
• em 1617 (SP), I de José de Paris (cc Maria da Cunha) com o avaliador
Antônio Lopes Pinto (PT), sem menção de escrivão
• em 1616, I de Antônia Gonçalves (C), cc Francisco Martins Bonilha
(C)
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Antônio
Mendes de Matos
• em 1615, I de Francisco Ribeiro, cc Maria Moraes, filha de Pantaleão
Pedroso (PT) e de Ana de Moraes de Antas (SP)
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• em 1615, I de Francisco de Seixas, cc Isabel de Escudero
• com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador
Antônio Lopes Pinto (PT)
• em 1615, I de João do Prado, o moço (SP), cc Catarina Álvares [2Mm];
ele foi filho de João do Prado, o velho (PT) e de Filipa Vicente (PT)
• em 1615, I de Jorge de Barros Fajardo (PT), cc Ana Maciel (PT)
• em 1615, I de Francisco Ribeiro de Moraes, cc Maria de Moraes
• em 1615, I de Manuel Requeixo, cc Ana Ribeira
• em 1616, I de Henrique da Costa, cc Custódia Lourença
• em 1616, I de Isabel da Cunha (cc Matias de Oliveira Lobo);
• em 1617, I de Francisco de Almeida (cc Tomásia Rodrigues de
Alvarenga)
*com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Diogo
Mendes
• em 1619, I de Isabel Sobrinha, cc Gaspar Cubas, o velho
BERNARDO DE QUADROS
✧ Sevilha, C - † 1642, SP [CN – C]
cc Cecília Ribeiro (Porto, PT - † 1667, SP), filha de Estevão Ribeiro Baião
Parente (Beja, PT) e de Madalena Fernandes Feijó de Madureira (*Porto, PT).
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Diogo
Fernandes
• em 1597, T João do Prado, o velho (PT) (cc Felipa Vicente (PT)
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Pedro de
Moraes Madureira (*SP)
• em 1599, T de Gonçalo da Costa e de sua mulher Águeda de Abreu
BRÁS DE PINHA CORTEZ
✧ ? C - † 1630
cc Isabel Lopes
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Foi avaliador na vila de Santana de Parnaíba, e junto
* com o escrivão Simão Borges Cerqueira, o velho (PT) e o avaliador Alonso
Peres Canhamares (C)
• em 1617, I de Isabel Antunes, c1c Francisco SaraSPes, c2c Sebastião
Soares (PT)
DIEGO RODRIGUES DE SALAMANCA
✧ ?C - † ? [CN-C]
Cc uma filha de Baltasar Moraes de Antas, o moço (SP), e de Inês Rodrigues,
filha de Domingos Gonçalves da Maia e de Mécia Rodrigues (PT), filha de
Garcia Rodrigues (PT) e de Isabel Velho (PT)
• em 1625 (Jundiai, SP), T de Beatriz Rodrigues de Moraes cc Luis
Cabral de Mesquita; filha de Luis Fernandes e Izabel de Moraes;
• em 1627, T de Diogo Dias de Moura, no termo de Tobatinguara, na
vila de SP; cc Suzanna de Góis; v.7
• em 1633, T de Antonio Raposo (o velho), em SP; era natural de Lis-
boa, cc Izabel de Góis; v.10
• em 1629, em SP, T de Garcia Rodrigues, cc Marta Martins; v. 7
DIOGO DE CUBAS Y MENDOÇA
✧ Madrid, C ? - † 1680.
Filho de João de Cubas y Mendoça e de Luzia Pones, cc Ana de Brito, filha de
Estevão de Brito Cassão (antes 1626) e de Mécia Leme (Santos), foi avaliador
e escrivão de SP.
Escrivão e avaliador.
Escreveu os seguintes testamentos:
• em 1667 (P), o de Paschoa Leite de Flores, filha de Isabel do Prado;
cc Gaspar Lopes Gondim; v.17
• em 1667 (SP), o de Maria Leite da Silva; cc Pedro Dias; v.17
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• em 1670 (SP), o de Maria de Lara, também assinado por ele; cc capi-
tão Lourenço Castanho Taques, o velho; v.18
• em 1672 (na paragem Goairai, SP), o do capitão Francisco Cubas
Preto, também assinado por Diego; filho de Francisco Cubas, o ve-
lho, e cc Martha de Miranda; v.18
Escrivão na vila de Santana de Parnaíba, junto
*com os avaliadores Francisco de Macedo e João Dias Dinis
• em 1665, I de Maria de Oliveira, cc Bento do Rego Barbosa; foi filha
de Inês Dias Dinis
*com o escrivão Matias Machado e o avaliador João da Costa Barros
• em 1672 (SP), I de Henrique da Cunha Lobo, o moço (cc Mariana
Ribeiro)
DIOGO DE LARA Y ORDÓÑEZ
✧ ? Zamora, C - † 1665, SP [CN-C]
Avaliador na vila de SP, participou
*com o escrivão Manuel Coelho da Gama e o avaliador Pedro de Moraes
Madureira
• em 1641 (SP), I de Antônio Álveres Couceiro (cc Maria Ramires)
*com o escrivão Custódio Nunes Pinto e o avaliador Gonçalo Madeira, o
velho (PT)
• em 1625, I de Beatriz Rodrigues de Moraes, cc Luís Cabral de Mes-
quita
DIOGO PIÑEDA
✧ C - † ?
Avaliador na vila de Santana de Parnaíba, participou
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*com o escrivão Ambrósio Pereira e o avaliador Manuel Fernandes
• em 1631, I de André Peres, cc Ana Marques
DIOGO RAMIRES
✧ C - † ? [? CN]
*com o escrivão Pedro Leme, o moço e o avaliador Geraldo de Medina, atuou
como avaliador na vila de SP e participou:
• em 1623 (SP), I de Isabel de Beldiaga (cc Domingos Fernandes No-
bre (CS))
DIOGO RODRIGUES SALAMANCA
✧ C † ? [CN – C]
• em 1694 (na paragem de Nossa Senhora da Ajuda, vila de Santana de
Mogi) fez o T de Antonio Rodrigues do Prado; cc Catharina Vieira;
v.23
DOMINGOS ARTIGAS
✧ C - † ?
Em 1641 foi avaliador vila de Santana de Parnaíba e junto
*com o escrivão Ascenso Luís Grou [2Mm] e o avaliador Inocêncio Dias
• participou do I de Clemente Álvares, o velho (c1c Maria Gonçalves,
c2c Maria Tenória, c3c Ana de Freitas)
FERNÃO RODRIGUES DE CORDOVA
✧ C † ? [CN-C]
Em 1627 foi escrivão na SP, junto
*com Matias de Oliveira e Henrique da Cunha
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• em 1627, I de Antônio Ferreira, cc Felipa Gaga
*com Pedro Madeira [Mm] e Manuel da Cunha
• em 1627, I de Felipa Gaga, cc Antônio Ferreira
• em 1627, I de Felipa Vicente (PT), cc João do Prado, o velho (PT)
FRANCISCO MALDONADO
✧ ? C ? - † ? [CN-C]
Avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Antônio Rodrigues de Alvarenga (PT) e o avaliador Luís
Alves
• em 1600, I de Pedro Leme (Funchal, Ilha da Madeira PT) (c1c Isabel
Paes (PT), c2c Luzia Fernandes (Ilha da Madeira, PT), c3c Grácia
Rodrigues de Moura (SV))
GASPAR CONQUERO ou COQUERO ou COUQUEIRO
✧ ?C †?
Em 1599 foi avaliador na SP e junto
*com o escrivão Belchior da Costa (PT) e o avaliador João de Santa Ana
(Castela)
• participou do I de Maria Gonçalves(?SP), (filha de Baltasar Gonçal-
ves, o velho (Santos) e de Maria Álvares (SP)) (cc Clemente Álvares
(SP))
GERALDO DE MEDINA
✧ C - † ? [CN-C]
Avaliador na vila de SP, participou
*com o escrivão Pedro Leme, o moço e o avaliador Diogo Ramires
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• em 1623 (SP), I de Isabel de Beldiaga (CS) (cc Domingos Fernandes
Nobre (CS))
GERALDO BETING
✧ Gueldres, antigo ducado da Alemanha - † ?
Chegou a SP em 1599 com Francisco de Sousa, 7º governador-geral do Brasil,
para iniciar a exploração de minas no sertão.
cc Custódia Dias [2Mm], filha de Manuel Fernandes Ramos (Moura, PT - †
1589, P) e de Susana Dias [Mm] (✧ por 1552, SP - † 1634, P).
Escreveu
• em 1610 (SP), o T de Custódio de Paiva (SP), filho de Salvador de
Paiva; cc Ana de Siqueira; v.2.
JOÃO MARTINS DE HEREDIA
✧ ? C - † ? [? CN]
Participou da entrada de Francisco Lopes Benavides, indo para as terras goianas
em 1665.
cc Brígida Paes (SP), filha de Simão Borges Cerqueira o velho (Mezanfrio, PT
- † 1632, SP) e de Leonor Leme (SP - † SP)
* Fez o testamento de seu cunhado, Francisco de Miranda,
• em 1641, feito em SP, termo de Tamboré, T de Francisco de Miranda
Tavares (Beja, PT), cc Izabel Pais Borges Cerqueira; v.14
JOÃO DE SANTA ANA
✧ ? C † no sertão, em 1612 [CN-C]
Avaliador na vila de SP, junto
*com o escrivão Belchior da Costa (PT) e o avaliador Gaspar Conquero
(Castela)
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• em 1599, (no Ibirapoeira, SP), I de Maria Gonçalves(?SP) {filha de
Baltasar Gonçalves, o velho (Santos) e de Maria Álvares (SP)} (cc
Clemente Álvares (SP))
JOÃO DE SANTA MARIA
✧ C, por 1564 - † depois 1642 [CN-C]
Chegou a SP por 1609, acompanhando Francisco de Sousa como governador
das Capitanias do Sul; exerceu cargos na câmara da vila e fez entradas no
sertão tanto com Francisco de Sousa como com Luís Dias Leme (em 1635) e
com Fernão Dias Pais (em 1638).
- cSPc Felipa do Prado, filha de Pedro Leme (✧ por 1570, SV) e de Helena do
Prado.
• em 1616 (SP), fez o T de Maria da Silva, sua cunhada, filha de Mateus
Leme (SV - † 1633, SP) e de Antônia de Chaves (SV - † 1610, SP).
• Furquim, o Francês ; v.5.
PAULO DE VERES
✧ Flandres - † depois de 1598
Segundo Franco (1969: 432-433), Paulo de Veres era flamengo e se chamava
Paulo Werner, tendo seu sobrenome alterado para Veras ou Veres. Os donos
do engenho São Jorge dos Erasmos “foi enviado pelos Shetz para servir de
feitor no engenho de São Jorge dos Erasmos, em São Vicente, como substitu-
to do italiano João Batista Malio, emprego que deixou em 1593, sendo substi-
tuído por Jerônimo Maia. Em 1585 tomou parte na entrada de Jerônimo Leitão
a Paranaguá. Exerceu cargos na câmara de São Vicente e aí faleceu depois de
1598”.
• em 1590 (SV) escreveu e assinou o T de Gracia Rodrigues de Moura
(SV – † 1594, SV), sua comadre, filha de Gonçalo Rodrigues de Moura;
ela foi casada com Pedro Leme, o velho (*Funchal, Ilha da Madeira,
PT - † 1600, SP) ; v.1
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• em 1593 escreveu e assinou o codicilo ditado por Gracia Rodrigues.
• em 1592 escreveu o T de Pedro Leme (o velho) na vila de SV, sendo
que o próprio testador o assinou; ele era casado com Gracia Rodrigues
de Moura; v.1.
SIMÃO DE TOLEDO PISA
✧ C - † ?
• em 1693 (SP) fez o T de Jeronimo Bueno; solteiro, filho de Jerônimo
Bueno e Clara Parenta; v.23.
• em 1695 (SP) fez o T de Catharina Dorta; cc Mathias Rodrigues da
Silva; v.23.
• em 1699 fez o T de Diogo Bueno em SP, cc Maria de Olivei
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